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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo Diseñar una propuesta 
metodológica fundamentada en la investigación en el aula mediadas por las TIC para el 
mejoramiento de la calidad educativa en la educación básica y media del distrito de 
Barranquilla. Surge por el interés que tienen las Instituciones Educativas de todos los 
niveles en desarrollar el pensamiento científico y creativo de los estudiantes comenzando 
desde las aulas de clases, de igual manera por los aportes que la investigación hace al 
proceso de enseñanza y aprendizaje y la calidad educativa. Dicha investigación se enfocará 
partiendo de un método deductivo con un paradigma mixto, un diseño no experimental 
transeccional, con un tipo de investigación descriptiva- explicativa- propositiva. La muestra 
estuvo constituida por 34 docentes y 29 estudiantes de los niveles básica y media del 
colegio distrital los Rosales del distrito de Barranquilla, a quienes se les aplicó un 
cuestionario que fue validado por tres (3) expertos. Se aplicó además a los docentes un 
grupo focal; y, por último, se realizó una revisión documental a fin de identificar 
metodologías relacionadas con la incorporación de la investigación en el aula de clases. Los 
resultados obtenidos evidencian que el uso de las mediaciones TIC se constituyen en 
herramientas que contribuyen al desarrollo de competencias investigativas de los 
estudiantes. Se concluye que, al incorporar la investigación en el aula como estrategias 
pedagógicas mediada por las TIC, contribuye a desarrollar el pensamiento científico, 
propiciar el aprendizaje de los estudiantes, lo cual redundará en el mejoramiento de la 
calidad educativa de las escuelas en sus diferentes niveles. 
Palabras clave: Investigación en el aula, estrategias pedagógicas, mediaciones s TIC, 
aseguramiento de la calidad educativa. 




The present research work investigation to Design a methodological proposal based on 
research in the classroom mediated by ICTs for the improvement of educational quality in 
basic and secondary education in the district of Barranquilla. It arises from the interest that 
Educational Institutions of all levels have in developing the scientific and creative thinking 
of students starting from the classrooms, in the same way because of the contributions that 
research makes to the teaching and learning process and educational quality. Said research 
will be approached starting from a deductive method with a mixed paradigm, a non-
experimental transactional design, with a descriptive-explanatory-propositional type of 
research. The sample consisted of 34 teachers and 29 students from the elementary and 
middle levels of the Los Rosales district school in the Barranquilla district, to whom a 
questionnaire was applied that was validated by three (3) experts. A focus group was also 
applied to the teachers; and, finally, a documentary review was carried out in order to 
identify methodologies related to the incorporation of research in the classroom. The results 
obtained show that the use of ICT mediations constitute tools that contribute to the 
development of investigative competences of students. It is concluded that, by 
incorporating research in the classroom as pedagogical strategies mediated by ICT, it 
contributes to developing scientific thinking, promoting student learning, which will result 
in the improvement of the educational quality of schools at different levels. 
Keywords: investigation in the classroom, pedagogical strategies, ICT mediations, 
educational quality assurance 
 
 




La investigación es un proceso fundamental para el desarrollo de la sociedad. Es tal su 
impacto que formar a niños y jóvenes en investigación va de la mano con grandes avances 
sociales, por tanto, hablar del tema de formación investigativa dese las aulas de clases, es 
resaltar una de las principales necesidades que tienen las instituciones educativas de 
educación básica y media, no solo de Colombia si no de América Latina y donde el papel 
del docente es clave para el desarrollo de competencias para la investigación y sobre todo 
se debe buscar la relación entre competencias, procesos de investigación y didáctica, sin 
embargo, el tema de la formación de niños, niñas y jóvenes en ciencia, tecnología e 
investigación científica, aún hay mucho por hacer (Pinto, 2020).  
En este sentido, la investigación en las aulas de las Instituciones Educativas en los 
niveles de básica y media, se constituye en una herramienta de interés para que los 
estudiantes adquieran una cultura de investigación, desarrollen el pensamiento crítico y 
científico, fortalecer el aprendizaje y de esta manera contribuir con el mejoramiento de la 
calidad educativa. 
Bajo este panorama, hoy “el desarrollo de habilidades investigativas constituye una 
necesidad apremiante en el proceso formativo de los estudiantes de la básica y media, con 
la finalidad de contribuir al desarrollo del país a través del aporte de nuevo conocimiento” 
(Mesa Cartagena, 2012, p.11). En tal sentido, no se trata de enseñar metodología al joven 
para que éste aprenda y desarrolle competencias para investigar, sino para que este poco a 
poco vaya desarrollando las habilidades básicas, como capacidad de análisis y de 
observación, habilidad para recoger y procesar información, para identificar problemas, 
orden, disciplina, constancia, responsabilidad, honestidad, entre otros aspectos. 
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Es así como el entorno cambiante exige que las Instituciones Educativas (IE) y el 
mismo sistema escolar replanten sus currículos a fin de innovar en educación para el 
mejoramiento de la calidad educativa, y es precisamente la investigación en el aula una de 
las estrategias de mayor gran importancia, que debe constituirse en una alidada para el 
desarrollo del pensamiento científico, crítico y creativo de los estudiantes, debido a que al 
colocarlos en contacto con nuevas situaciones, aumenta su capacidad de acción y 
comprensión, permitiéndoles ser más dinámicos durante su proceso de formación. Sin 
embargo, este proceso de incorporar de la investigación en el aula generalmente es llevado 
a cabo en educación superior y muy rara vez se hace desde las primeras etapas de 
formación, como lo son primaria, básica y media (Ruiz, 2019).  
Al respecto, Suarez y Meneses (2017), plantea que en la actualidad se hace necesario la 
implementación de estrategias didácticas innovadoras y motivantes que potencien las 
habilidades investigativas individuales de los estudiantes que les permita alcanzar 
aprendizajes significativos, aprovechando las tecnologías de la información y la 
comunicación. Partiendo desde este punto, “la Investigación como Estrategia Pedagógica 
(IEP), se constituye una alternativa viable para implementarse en el aula de clase y que 
lleva a la consecución de las características mencionadas anteriormente como una práctica 
transformadora” (p.93). 
Bajo este panorama, la investigación en el aula en educación básica y media permite 
que los estudiantes desde sus primeros procesos formativos se pongan en contacto con el 
método científico, ofreciéndoles un escenario para la verificación de saberes y despertar 
su interés y motivación, aspectos que, como se sabe, resultan de gran relevancia para 
alcanzar un aprendizaje significativo. 
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Desde la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje por medio de la investigación la 
escuela es vista como una realidad que obliga a abordar y resolver situaciones novedosas y 
conflictivas que se presentan al estudiante como ambiguas, difíciles, no resolubles de 
manera directa y rutinaria, entonces se puede establecer que la perspectiva investigativa 
puede ser una propuesta adecuada para abordar estas situaciones, las que pueden ser 
situaciones propias del ámbito escolar o problemáticas más estrictamente disciplinares. 
Según García Diaz (1989), “adoptar el principio de investigación implica, por tanto, 
asumir ciertas decisiones y orientaciones en lo que respecta a la estructura del currículo, 
especialmente sobre el qué enseñar y cuales deben ser las pautas que orientan el proceso 
de enseñanza y aprendizaje” (p. 41).  
Es así como este trabajo de investigación surge como respuesta al bajo nivel de 
desarrollo de capacidades del pensamiento científico en los estudiantes, sobre todo en 
educación básica y media, condicionado hoy por diversos factores asociados al uso de 
didácticas inapropiada, mal uso educativo y poco acceso a las herramientas tecnológicas, 
bajos niveles de conectividad, que se constituye en barreras para desarrollar procesos 
investigativos en las escuelas. 
Se hace necesario entonces buscar que las escuelas y maestros, busquen estrategias 
para que los estudiantes de los niveles de la básica y media se interesen por la 
investigación, aspecto que incide notablemente en el aprendizaje y por ende en la calidad 
educativa; y una de estas estrategias la constituye el uso de prácticas pedagógicas 
dinámicas tendientes a desarrollar en docentes y estudiantes una cultura investigativa, 
generar destrezas para investigar los problemas en el contexto educativo, sistematizar 
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conocimientos y brindar alternativas de solución de manera mancomunada desde el aula 
de clases.  
En este mismo sentido, la investigación desde las aulas de clases les permite a los 
docentes reflexionar sobre su propia práctica pedagógica con miras a examinarla 
críticamente y transformarla. Es así como hoy la investigación en educación, se ha 
constituido en un eje fundamental para el avance del conocimiento, que obliga a las 
Instituciones Educativas a explorar nuevas estrategias que propendan por la mejora del 
proceso de enseñanza aprendizaje en todos los niveles y de esta manera contribuir con la 
calidad educativa, y en donde las TIC juegan un papel mediador que deben ser 
aprovechadas para potenciar competencias investigativas en los estudiantes, así como su 
espíritu indagador.  
Con el proyecto, se pretende que los estudiantes de la educación básica y media al 
ingresar a la educación superior cuenten con una actitud investigativa y con habilidades de 
pensamiento científico, crítico y creativo. Es aquí donde cobra relevancia la investigación 
en el aula, porque permite motivar hacia el aprendizaje y “posibilita que el estudiante tenga 
acceso a múltiples escenarios de enseñanza, desarrollando habilidades, destrezas y 
competencias, que parten de su interés y del contexto en el que se inscribe, un aula que 
motiva es aquella en la que surgen las experiencias pedagógicas más exitosas del 
país”(Camargo,2015 p.150). 
 En tal sentido, Restrepo Gómez (2009), plantea que:  
La investigación en el aula se constituyen en un ambiente educativo institucional 
que pone las bases de la enseñanza del futuro y hace parte del énfasis actual en 
pedagogías activas que busca promover el aprender a aprender, el protagonismo del 
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estudiante con respecto a su propio aprendizaje o aprendizaje autónomo, que va más 
allá del aprendizaje de conceptos o conocimiento declarativo, en pos del 
conocimiento estratégico, esto es, el conocimiento con el cual se puede producir 
conocimiento (p.134). 
En este tipo de ambiente educativo, el docente en su rol de investigador y formador, 
debe ser competente para orientar el conocimiento real del contexto, la comunidad, la 
región, el país, el mundo, la ciencia y la tecnología, debe contar con capacidad científica, 
técnica y humana para “incitar a sus estudiantes a que encuentren las respuestas a 
múltiples preguntas; para ello, el docente se vale de procesos lógicos y sistemáticos que 
permitan la construcción de proyectos de investigación encaminados a solucionar 
problemas en los diferentes campos” (Arteaga , 2009 p.4). 
Basado en lo anterior, los educadores como gestores de conocimiento, deben 
convertirse en mediadores entre el estudiante y las competencias del siglo XXI, ser 
conocedores de las realidades personales de sus educandos e innovadores en los campos 
disciplinares en los cuales se desempeñan (Suárez, 2021). De igual manera, deben 
aprender por trabajar de manera colaborativa en la construcción del conocimiento, que lo 
lleve a un ámbito superior que desemboca en el pensamiento crítico y el planteamiento de 
problemas significativos para la comunidad educativa (Gómez, 2018). Para lograrlo, se 
deben crear ambientes de aprendizaje que desde el aula fomenten la investigación y el uso 
de las mediaciones TIC como una manera de potenciar el desarrollo de competencias 
investigativas y motivar hacia el aprendizaje. 
No obstante, en el ámbito educativo existe la visión generalizada de que los resultados 
de investigación y las mejoras ya consensuadas en este ámbito, siguen muy alejados de los 
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currículos y de la práctica docente (Blanco-López, Martínez Peña, y Jiménez-Liso, 2018, 
p.15).  
Conscientes de la importancia de esta temática en el contexto educativo, la presente 
investigación, tiene como objetivo, proponer una ruta metodológica fundamentada en la 
investigación en el aula mediada por las TIC para el mejoramiento de la calidad educativa 
en educación básica y media, debido a la imperiosa necesidad de generar desde estos 
niveles educativos, una cultura investigativa y el desarrollo del pensamiento científico, 
crítico y creativo en los estudiantes que conlleve al aseguramiento de la calidad educativa 
en la región y el país. Se trabaja bajo un enfoque mixto, con un diseño no experimental 
transeccional, bajo una investigación descriptiva- explicativa- propositiva, siguiendo el 
método hipotético-deductivo.  
La muestra del estudio está constituida por 34 docentes y 29 estudiantes del colegio 
distrital los Rosales del distrito de Barranquilla, a quienes se les aplicará a los estudiantes 
y docentes una encuesta mediante un cuestionario validado por tres (3) expertos. De igual 
manera, se aplicará un grupo grupal a los docentes de educación básica y media y se lleva 
a cabo un proceso de revisión documental con el fin de identificar el tipo de estrategias 
con el uso de la investigación en el aula mediada por las TIC, en los ámbitos internacional, 
nacional y local. 
La investigación se sistematiza en cinco capítulos, los cuales se detallan a 
continuación: 
Capítulo 1. Planteamiento del problema, en el cual se describe las causas o situaciones 
que dieron origen a la investigación; igualmente, se describe la formulación del problema 
general, los interrogantes específicos para la sistematización de la investigación se 
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describen los objetivos generales y específicos en coherencia con los interrogantes 
planteados, la justificación de la investigación en cuento a la pertinencia y relevancia, y por 
último, la delimitación de la investigación. 
Capítulo 2. Contiene el marco teórico que incluye los antecedentes de la investigación 
en el tema objeto de estudio, las bases teóricas, marco conceptual sobre la articulación de la 
investigación en el aula mediada por las TIC y el aseguramiento de la calidad educativa, los 
aspectos legales que normatizan el uso de estas herramientas tecnológicas, la investigación 
formativa y la calidad en el país. Por último, en este capítulo se incorpora la 
operacionalización de variables. 
Capítulo 3. contiene el diseño metodológico que trata entre otros aspectos, el paradigma, 
enfoque, tipo, diseño de la investigación, la población y muestra, las técnicas e 
instrumentos que se utilizarán para la recolección de la información, destacando la encuesta 
mediante un cuestionario, el grupo focal y el análisis documental. 
Capítulo 4. Análisis de los resultados, donde se lleva a cabo un análisis e interpretación 
de la información obtenida para el logro de los objetivos específicos por cada uno de los 
actores intervinientes en el proceso investigativo. El análisis se realiza haciendo uso de 
técnicas de análisis de información para datos cuantitativos mediante la estadística 
descriptiva haciendo uso de las herramientas como SPSS, de igual manera, se utilizará la 
técnica de análisis de contenido, finalmente en el capítulo se presenta la discusión de los 
resultados con base en la contrastación o los aportes de los autores incorporados en el 
proyecto. 
Capítulo 5. Presenta las conclusiones y recomendaciones una vez culminado el proceso 
investigativo. 




1. Planteamiento del Problema 
1.1 Descripción del problema 
Es indudable que la educación, históricamente, ha estado enmarcada en un esquema 
tradicionalista, centrada básicamente en el docente, con un estudiante pasivo que recibe y 
repite un cúmulo de saberes sin la posibilidad u oportunidad de ser participe y constructor 
de su propio conocimiento. Sin embargo, y dada las exigencias de la sociedad del 
conocimiento del siglo XXI, en la actual educación 4.0, se reflexiona continuamente en 
torno a las prácticas educativas utilizadas hasta el momento, así como en los elementos y 
herramientas empleadas para lograr una formación integral de los estudiantes. 
La problemática se caracteriza por el uso de estrategias pedagógicas de muy bajo 
interés educativo, y los docentes no están adquiriendo las competencias investigativas para 
orientar a los niños en la cátedra de investigación (Pinto, 2020).  
Al respecto, Torres Gallego, Castro y Rey (2008), afirman que “Los docentes, aunque 
posen un dominio de su área, carecen de conocimientos científicos, por lo que se deben 
generar espacios académicos que permitan hacer del proceso de aprendizaje algo 
agradable, convincente y significativo mejorando así la enseñanza de las ciencias y el 
aprendizaje en la escuela” (p.28) 
 Ante esta circunstancia, hoy se plantea que para lograr una educación escolar integral 
se debe considerar la importancia de la investigación en el aula a través de prácticas 
innovadoras que tengan en cuentan a los actores externos y a la relación directa entre el 
profesor y los estudiantes en el aula (Gómez, 2018). Sin embargo, la realidad es otra, y 
pocas veces estas estrategias investigativas no se implementan en las escuelas. De ahí, que 
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sea importante generar estrategias que articulen la investigación en el aula y las 
mediaciones TIC, y así responder a las necesidades de la comunidad educativa. 
Hoy se hace evidente que una de las grandes dificultades que presentan los estudiantes 
de educación básica y media están relacionadas con su capacidad de indagación y 
abordaje de problemas que se presentan en su contexto, esto es debido a la poca 
importancia que desde estos niveles educativos se les presta a los procesos investigativos, 
por tal razón, se imposibilita la oportunidad de potenciar en los estudiantes la curiosidad 
por resolver desde el aula problemas reales del contexto inmediato. 
 En este mismo sentido, existen fallas recurrentes en la transmisión de la ciencia hacia 
el colectivo estudiantil, en la formación y en la comunicación de la actividad científica, 
que merma ostensiblemente la propia actitud y la participación de la gente joven en el 
aporte a la investigación (Rojas, 2009). 
Ante las afirmaciones anteriores, es necesario tener en cuenta lo expresado por la 
UNESCO (2009), que la educación le corresponde servir, aportar, y brindar experiencia 
investigativa y de conocimiento, promover el desarrollo integral en una sociedad 
cambiante y con nuevas disposiciones interculturales. De esta forma y siguiendo las 
exigencias planteadas, se debe motivar la investigación como elemento fundamental en el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo en docentes y dicentes, así como también, 
realizar constantes acciones que reflejen calidad en la formación integral mediante el 
empleo de herramientas que tomen como referente la innovación y desarrollos 
tecnológicos de vanguardia.  
Para lograr lo anteriormente planteado, en los niveles de educación básica y media, se 
requiere utilizar diversas estrategias para desarrollar las habilidades investigativas en los 
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estudiantes desde el aula que promuevan el aprendizaje activo y significativo para aportar 
a la solución de situaciones reales de conocimiento en torno a una temática específica. En 
consecuencia, es necesario implementar los principios de la investigación formativa, como 
herramienta para generar nuevas alternativas en la apropiación del conocimiento (Sanabria 
y Riobueno, 2017). De esta manera, la investigación en el aula vista como el conjunto de 
destrezas del docente para investigar los problemas de carácter educativo que suceden a su 
alrededor, permite diagnosticar situaciones escolares, sistematizar conocimientos 
educativos y pedagógicos e inciden de manera real en los problemas en conjunto con sus 
estudiantes. 
Por su parte, la CEPAL (2004), considera que la investigación en América Latina y el 
Caribe aún se encuentran muy rezagadas en comparación con otras regiones del mundo en 
términos de investigación y desarrollo. Según la Red de indicadores de ciencia y 
tecnología RICYT (2018), los países latinoamericanos representan aproximadamente el 
2% de la inversión mundial en investigación y desarrollo (I+D), muy lejos de 
Norteamérica (39%), Europa (31%) y Asia (26%). Brasil es el país que más invierte en 
I+D (54% de la inversión latinoamericana), seguido de México. 
Para Castillo (1999) una de las principales causas del escaso desarrollo científico-
tecnológico de Colombia es la reducida comunidad científica, este país sólo aporta el 1% 
de los investigadores de Latinoamérica y el 0.01% del total mundial. 
“Los resultados de las pruebas PISA y Saber demuestran que nuestros estudiantes no 
están adquiriendo las herramientas necesarias para integrarse de manera productiva a un 
mundo cada vez más globalizado” (García, Maldonado y Rodríguez, 2014). 
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Es decir, dentro del contexto colombiano y en la región Caribe en particular, estos 
propósitos no son tomados como pretensiones o intensiones de políticas educativas, es por ello 
que se demanda investigaciones orientadas al diseño y desarrollo de propuestas de 
formación de saber y conocimiento y apropiación para maestros(as) investigadores que a 
través de estrategias de investigación en el aula mediadas por las tecnologías; se procure 
liderar en esta región del país, la calidad educativa que tome como enfoque el quehacer de 
las comunidades de aprendizaje este tipo de propuestas. 
Se podría decir entonces que en las Instituciones Educativas oficiales del distrito de 
Barranquilla se presentan varias problemáticas relacionadas con los procesos investigativos 
en los niveles de educación básica y media que requieren de una intervención oportuna y 
mancomunada de todos los actores del sistema educativo. Uno de los problemas más 
relevantes lo constituye las deficientes capacidades para innovar e investigar en los 
establecimientos educativos en los niveles de educativos de básica y media, que no permite 
atender con calidad las problemáticas del contexto, aunado al mal uso que docentes y 
estudiantes hacen de las nuevas metodologías alternativas de aprendizaje mediada por 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en ambientes de aprendizaje mixtos 
y en línea ( e-learning) requeridas durante el proceso de formación en los actuales momentos.  
Esta problemática es la que se viene presentando en la Institución Educativa Los Robles 
del distrito de Barranquilla donde se desarrollará la investigación, por consiguiente, el 
proyecto aportará una propuesta que incluya la investigación en el aula mediada por las TIC 
que contribuya con la calidad educativa en la educación básica y media de dicha institución, 
dicha estrategia aportará a los docentes lineamentos para incorporar investigaciones e 
innovaciones educativas en su quehacer diario, constituyéndose en nuevas prácticas y 
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didácticas en el proceso formativo en la búsqueda de dar solución a problemas reales de su 
entorno para el fortalecimiento de las capacidades académico investigativa de los estudiantes 
y así moverse en un mundo que hace su reorganización desde los nuevos procesos del 
conocimiento y del saber apoyados en las tecnologías y en las practicas investigativas. 
Coherente con lo expuesto en líneas anteriores, surge esta investigación con el fin de 
generar espacios de aprendizaje que articulen el quehacer docente con los saberes 
provenientes de la pedagogía, la investigación y la innovación en la comprensión de los 
procesos cognitivos, el aprendizaje, el desarrollo la creatividad y el pensamiento tanto 
científico como crítico y autónomo. Los resultados van dirigidos al diseño de 
metodologías de enseñanza eficaces en el desarrollo de las capacidades individuales de 
los estudiantes de los niveles básico y medio; que lleven al cumplimiento de logros 
previstos por el currículo de las respectivas instituciones educativas, en procura de una 
real educación de calidad. 
Es así como hoy alguno docentes de las IE públicas han manifestado su preocupación 
por que a pesar de utilizar diferentes estrategias y materiales didácticos, la mayoría de los 
estudiantes muestran poco interés, apatía y desmotivación por aprender, ya que los 
ambientes de formación de algunas instituciones educativas de la entidad territorial no 
incorporan espacios interactivos y dinámicos, donde los estudiantes tengan experiencias 
más reales entre lo que aprenden y el mundo que los rodea, haciendo uso de procesos de 
indagación.  
Otro aspecto preocupante es el relacionado con la calidad educativa de las Instituciones 
educativas de la básica y media debido entre otros aspectos, a la ausencia o los pocos espacios 
para generar investigaciones, por lo cual se requiere de estrategias que conlleve a la 
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generación y medición objetiva de la calidad educativa, tal como lo es establecido como uno 
de los pilares centrales de los objetivos propuesto por el Programa de la Naciones Unidas 
para el Desarrollo – PNUD (PNUD, 2017). Como parte de esta dinámica, y siendo el 
Atlántico uno de los departamentos con mayor proyección de crecimiento en Colombia, se 
hace necesario buscar alternativas que brinden bases sólidas para una eficiente toma de 
decisiones y se implemente en los planteles educativas, todas las metodologías que 
repercutan positivamente en la calidad educativa, y es precisamente la investigación en el 
aula una de estas alternativas. 
Un análisis estadístico de la calidad educativa en el país, se encuentra que 27 instituciones 
oficiales se ubicaron en 2019 en una categoría superior a la que se encontraban en 2015.De 
estas 23 están clasificadas en las tres categorías (A+, A, B). Barranquilla logró pasar de 3 
instituciones oficiales en calificación A 2015, a 11 en 2019, siendo un referente a nivel 
nacional, frente a las principales ciudades como Bogotá D.C., que cuenta con 9. Medellín 
con 6 y Cali con 4. Sin embargo, al reto en términos de calidad persiste teniendo en cuenta 
que la ciudad de Barranquilla cuenta con 19 IED en clasificación D y 8 adicionales que aún 
no se han logrado clasificar, tal como se describe en la figura 1.  




Figura 1.Clasificación IED del distrito de Barranquilla por año 
Fuente: Plan de desarrollo 2020-2023 disponible en 
file:///C:/Users/omart/Downloads/gaceta_665%20(11).pdf 
De igual manera, en una investigación realizada por Gómez y García (2018), se encontró 
que “ los docentes no cuentan con competencias científicas sólidas, lo que no favorece la 
comprensión del entorno del joven, generación de nuevo conocimiento y soluciones a los 
problemas reales de la sociedad desde las escuelas.” (p.156). 
Por su parte, el Ministerio de educación Nacional (2020), establece que para medir la 
calidad de las Instituciones Educativas, se cuenta con el Índice Sintético de la Calidad 
Educativa -ISCE- como un indicador numérico que se enmarca entre la escala de 1 a 10 el 
cual es entregado por cada nivel educativo (primaria, secundaria y media) a todos los 
Establecimientos Educativos -EE- del país desde el año 2015. Este índice es calculado por 
el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES- a partir de los 
resultados de las pruebas Saber y la eficiencia interna de los EE, y es divulgado por el 
Ministerio de Educación Nacional -MEN. 
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El ISCE mide cuatro aspectos de la calidad de la educación en todos los colegios del 
país. Al igual que otros índices de educación en América Latina, el ISCE permite saber 
cómo está la calidad educativa y en cuánto se debe mejorar. Con el ISCE cada colegio tiene 
una trayectoria única teniendo en cuenta su punto de partida. Con el ISCE y con el 
acompañamiento y divulgación que hace el Ministerio de Educación Nacional, se quiere 
entrar en la cultura de mejoramiento continuo de la calidad de la educación. Además, el 
ISCE permite saber cómo están las regiones y cómo estamos todos a nivel nacional 
(ICFES, 2016). 
Está conformado por cuatro componentes. Desempeño, Progreso, Eficiencia y Ambiente 
Escolar, tal como se describe en la figura 2. 
 
Figura 2.Componentes de ISCE em Colômbia 
Fuente: https://www.icfes.gov.co 
 
Los pesos establecidos por el MEN, para cada uno de los componentes de ISCE, son:  
 Desempeño escolar (40%): Muestra el estado de los aprendizajes de los 
estudiantes de acuerdo con los resultados de la última aplicación de las pruebas 
Saber de Lenguaje y Matemáticas. 
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 Progreso (40%): Refleja el mejoramiento de los aprendizajes de los 
estudiantes en las últimas dos aplicaciones de las pruebas Saber de Lenguaje y 
Matemáticas de cada Establecimiento Educativo. 
 Eficiencia (10%): Se trata de la tasa de aprobación escolar de la última 
cohorte. Los resultados se toman de SIMAT. 
 Ambiente escolar (10%): Refleja la percepción de los estudiantes sobre el 
ambiente en el que aprenden y sobre el compromiso de sus docentes. Los resultados 
se toman de la última aplicación del cuestionario de contexto (Factores Asociados). 
Entonces estos cuatro componentes de medición (progreso, eficiencia, desempeño y 
ambiente escolar) y la ponderación recibida para cada uno de ellos (en que se le otorga un 
80% de peso a las pruebas estandarizadas), las premisas que más suscitan controversias, 
dado que no existen evidencias teóricas, ni procesos estadísticos registrados en la literatura 
científica, que permitan afirmar que los atributos seleccionados reflejen de manera óptima 
una función objetiva de calidad educativa, como tampoco que esa función corresponda con 
la realidad (Zambrano, 2015). Adicionalmente, según lo señalado por el director del 
Instituto Pedagógico Nacional de Colombia, este indicador no es suficiente, en tanto que no 
da cuenta de la complejidad y diversidad de los asuntos que se atienden en los colegios 
(Álvarez gallego, 2017). 
Por su parte, el ISCE, en todos los niveles de cada Establecimiento Educativo -EE-, está 
acompañado de una Meta de Mejoramiento Mínimo Anual -MMA-. La MMA depende 
directamente del ISCE 2015 y está definido desde este año, para cada año, hasta 2025. 
No se modifica considerando la importancia de mantener la motivación de todos los 
actores educativos en relación con el mejoramiento constante de los aprendizajes de los 
estudiantes. Además, mantener las metas permite establecer el alcance de los objetivos 
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trazados desde el 2015. Sin embargo, este hecho hace que los Establecimientos puedan 
tener metas que ya superaron. Se debe tener en cuenta que haber alcanzado las metas de un 
año en particular no asegura que en los siguientes años se siga mejorando. 
La existencia de las MMA permite comparar los resultados de los Establecimientos con 
relación a sus propios resultados en el tiempo. En lugar de tener un nivel fijo a alcanzar, el 
ISCE y la MMA motivan el análisis del cambio en el tiempo en los resultados de cada EE 
(más que una comparación descontextualizada entre Establecimientos). Este hecho hace 
que el mejoramiento se oriente a metas alcanzables para cada EE. 
Colombia, según el Ranking Col-Sapiens (clasificación de los mejores colegios 
colombianos según categoría, calidad y acreditación internacional) se publica cada año 
desde 2013. Los colegios que clasificaron en esta octava versión fueron aquellos que 
obtuvieron la categoría A+ (según ICFES), en los dos años inmediatamente anteriores 
(2018-2019, ambos años), con un índice total igual o superior a 0,78. De más 
de 13.700 establecimientos educativos activos que hay en Colombia, únicamente 
clasificaron, por sus rendimientos académicos, 1.168 (el 8%), en una de las 10 categorías, 
que van desde D1 (la más alta), hasta D10 (la menos alta). De estos planteles, 
solo 464 (39%) alcanzaron alguna de las 5 calificaciones, que inician desde AAA++ (la 
más alta), hasta A (la menos alta) por estar certificados y/o acreditados por alguna de 
las firmas reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional o por las que se tienen en 
cuenta en la metodología de este ranking y que tienen influencia internacional.  
Para esta versión se incluyeron cinco más: Escuelas Offshore de British Columbia-
Canadá (EO-BCC); Fieldwork Education (FE); Mastery Transcript Consortium (MTC); 
ECO-Schools (ECO-S); y Great Place to Study (GPTS) ( Report Ranking Col-Sapiens, 
2020). 
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En cuanto a las IE públicas del Distrito de Barranquilla, desafortunadamente en muchas 
de estas, los resultados de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes reflejan bajos 
niveles de desempeño, lo que lleva a cuestionarse, ¿Qué está pasando?, ¿Cómo se están 
dando los procesos de enseñanza y aprendizaje?, ¿De qué manera los docentes realizan su 
práctica pedagógica? (Ariza y Peñaranda, 2019). 
Esto incide de forma directa en los procesos de calidad educativa llevados a cabo al 
interior de toda institución, puesto que los estudiantes no están reflejando una comprensión 
y apropiación de dichos aprendizajes.  
Por su parte, el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), hace un 
análisis de los resultados entre Europa y América, evidenciando que para el primero los 
puntajes obtenidos en las pruebas para algunos países fueron satisfactorios, para otros una 
muestra que hay que seguir mejorando, por ejemplo, la República Báltica, logró 
posicionarse como el tercer país con mejor educación, después de Singapur y Japón, 
marcando una diferencia en su sistema educativo (PISA 2015).  
Si bien es cierto que Colombia ha mejorado estos últimos cuatro años, también lo es el 
hecho que necesita fortalecer procesos de enseñanza, considerando que el puntaje para esta 
escala no es significativo, aunque para el año 2017, la básica primaria y media lograron 
alcanzar la MMA , la diferencia no es característica. 
La Tabla 1, presenta los resultados obtenidos durante cuatro años en los cuales se 
publicó el Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE), compuesto por los cuatro 
componentes descritos anteriormente: Progreso, Desempeño, Eficiencia y Ambiente 
Escolar, donde los dos primeros que están relacionados con las pruebas Saber, constituyen 
un 80% del cálculo del ISCE. Este indicador ofrece un resumen al EE para evidenciar si sus 
desempeños mejoraron o desmejoraron en cada nivel educativo en relación con el año 
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anterior. Aunque el índice no se calculó en 2019, es una fuente de información que vale la 
pena analizar, las cuales son descritas en la tabla 1. 
Tabla 1.  
Histórico del Índice Sintáctico de Calidad Educativa -ISCE-2015-2018 
 
Fuente: Icfes/2019) 
De igual manera, en la tabla 2, se describen los resultados del ISCE obtenidos en los 




Resultados ISCE nacional por nivel educativo 
 
 
Fuente: Icfes.gov.co (2019) 
Con lo anterior, es evidente que hay mucho camino por recorrer, teniendo en cuenta que 
de los 32 departamentos que conforman la republica solo tres capitales resaltan por su labor 
educativa y resultados en las diferentes pruebas Saber (3°, 5°, 9° y 11°) es el caso de 
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Medellín, Bogotá y Barranquilla, en esta última ciudad desde el 2016 se han visto reflejado 
los esfuerzos e inversión por mejorar la educación barranquillera, ya que tres instituciones 
educativas de carácter oficial se situaron dentro de los mejores colegios del país (ISCE 
2016). No obstante, la meta es que todos los establecimientos educativos cumplan con los 
requerimientos para mejorar los desempeños de los estudiantes, obtener grandes resultados 
y ofrecer calidad educativa. 
Bajo este contexto de incertidumbre y limitaciones, y siendo la educación pública 
secundaria del departamento del Atlántico y de manera particular en el distrito de 
Barranquilla, objeto de estudio de esta investigación, se ha evidenciado que los últimos 
resultados presentados por el ICFES no son las más sobresalientes. Según el ranking de los 
mejores departamentos, elaborado por la firma de Asesorías Académicas Milton Ochoa 
(Ochoa, 2019), que se basa en las saber 11 del año 2019, Atlántico se ubica en la posición 
decimoquinta de los 33 departamentos medidos, situándose estos resultados por debajo de 
los 49.03 puntos de la media nacional. Por consiguiente y soportados por la carencia de 
estudios de análisis estadísticos que se hayan realizados en el departamento del Atlántico, 
identificados por la búsqueda avanzada de información, se hace necesario, el desarrollo de 
investigaciones tendientes a identificar estrategias pedagógicas que conlleven a la calidad 
educativa, diferentes de las pruebas estandarizadas. Herramientas que proporcionen a las 
escuelas secundarias soportes objetivos con miras a mejorar la gestión, enfocada a lograr 
mejores resultados, que para este caso lo constituye el uso de la investigación en el aula 
mediada por las TIC por parte de los docentes, en aras de lograr mejores resultados en los 
estudiantes que aporten a mejorar la calidad educativa de la Instituciones en el Distrito de 
Barranquilla. 
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Con respecto a la incorporación educativa de las TIC en las IE públicas, se evidencia que las 
herramientas TIC disponibles en escuelas y colegios oficiales no son suficientes, es decir no cubren 
las necesidades de la población escolar y a la baja incorporación de estas como recursos de apoyo 
de los maestros para enseñar de forma complementaria en el aula los contenidos académicos, de 
forma que se potencien los métodos de aprendizaje de los estudiantes. Esto se hace más evidente en 
unas áreas curriculares donde se siguen procesos de enseñanza aprendizaje tradicionales que no 
aprovechan las opciones de contenidos digitales disponibles para mejorar el desempeño de los 
estudiantes. Lo anterior representa importantes limitaciones para el acceso a información de calidad 
de los diferentes contenidos académicos, profundizando la brecha digital y los resultados de la 
calidad educativa de la entidad territorial. 
Es por tanto, que ante la crisis que vive la educación, “un camino esperanzador es pensar 
la escuela como objeto de transformación antes que de supresión, de ahí la importancia de 
asumir las banderas de la innovación educativa” ( Ortiz-Morales,2019, p8). En este sentido, 
“la acelerada generación de innovaciones propicia que las IE enfrenten nuevos dilemas en 
sus sistemas tecnológicos de acceso y reputación y les exige practicar nuevas interacciones 
acordes con la cultura digital” (González-Pérez, Glasserman Morales, Ramírez-Montoya y 
García-Peñalvo, 2017, p. 2).  
Se podría decir entonces que la incorporación de las TIC por parte de las Instituciones 
Educativas y los docentes en el proceso educativo es llevada a cabo con poca planificación, 
de manera descontextualizada, sin tener una clara intencionalidad pedagógica, sin contar con 
el suficiente conocimiento sobre la influencia que estas mediaciones tecnológicas ejercen en 
el aprendizaje de los estudiantes.  
De igual manera, al revisar los enfoques, los modelos pedagógicos y de gestión educativa 
y las teorías más comunes relacionadas con la tecnología educativa como Teorías de la 
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comunicación, Teoría General de Sistemas y Cibernética, Teoría de la Era Digital, Teoría de 
la Psicología del Aprendizaje, Teoría de la Actividad Instrumentada, entre otras, no se 
percibe con precisión cuál es efectivamente el impacto que se le puede adjudicar a la 
tecnología en función de lo que los estudiantes aprendieron, es decir, determinar cuánto 
impacto el uso de la tecnología en el aprendizaje. 
 Este hecho genera la necesidad de realizar investigaciones en esta área del conocimiento 
conducentes a la incorporación exitosa de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
al igual que en los procesos investigativos realizados en el aula y fuera de ellos en educación 
básica y media. 
Uno de los problemas con respecto al uso de la tecnología, hace referencia a que en el 
lugar donde se pretende aplicar este modelo educativo, no exista una infraestructura 
tecnológica adecuada, ni la formación pedagógica de los docentes para desempeñarse en los 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje-AVA (Reyes, 2017). 
Otro aspecto relevante lo constituye la poca formación docente en el desarrollo de 
propuestas innovadoras con el uso educativo de las TIC y la resistencia al cambio de 
paradigmas para trabajar de manera colaborativa en escenarios mediados por tecnologías, lo 
que conlleva al uso de metodologías tradicionales en las aulas. 
Según estudio realizado por el observatorio de la Innovación Educativa del Tecnológico 
de Monterrey durante el año 2017, uno de los obstáculos para implementar las tendencias en 
pedagogía y/o en tecnología, se citan: Falta de tiempo, resistencia al cambio, complejidad 
y/o lentitud en los procesos institucionales para realizar compras, falta de formación y/o 
actualización en temas relacionados, falta de presupuesto, incompatibilidad con la estructura 
curricular/ normatividad y acreditaciones, falta de espacios físicos (aulas, laboratorios, 
bibliotecas), complejidad y/o lentitud en los procesos institucionales para contratar personal 
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de apoyo (Observatorio de la Innovación Educativa, EduTrends-Tcenlogico de Monterrey, 
2017). 
1.2 Formulación del Problema 
De acuerdo con las problemáticas y dificultades antes identificadas, se busca diseñar una 
propuesta metodológica fundamentada en la investigación en el aula mediada por las TIC 
que contribuya con la calidad educativa en la educación básica y media en el distrito de 
Barranquilla, para lo cual se plantea la siguiente pregunta de investigación:  
¿Cómo debe estructurase una propuesta metodológica fundamentada en la investigación 
en el aula mediada por las TIC que contribuya con de la calidad educativa en la educación 
básica y media en el distrito de Barranquilla?  
De igual manera se plantean los siguientes interrogantes específicos para la 
sistematización de la investigación: 
 ¿Cuál es el estado de la investigación en el aula, el uso y apropiación de las 
mediaciones TIC por parte de los docentes y estudiantes de la educación básica y 
media de la Institución Educativa los Rosales del distrito de Barranquilla?  
 ¿Cuáles son los resultados del ISCE obtenido por la IE los Rosales del 
Distrito de Barranquilla en el periodo del 2015 al 2018? 
 ¿Cuáles son las estrategias y metodologías s que guían la incorporación de la 
investigación en el aula mediadas por las TIC en el contexto internacional, nacional 
y local? 
 ¿Cuáles son los componentes estructurales y funcionales que se deben tener 
en cuenta para el diseño de una ruta metodológica fundamentada en la investigación 
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en el aula mediadas por las TIC a fin de contribuir con la calidad educativa en la 
educación básica y media de la IE los Rosales?  
 ¿Cuáles son las condiciones propicias para validar la propuesta metodológica 
fundamentada en la investigación en el aula mediadas por las TIC a fin de contribuir 
con la calidad educativa en la educación básica y media de la IE los Rosales? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Diseñar una propuesta metodológica fundamentada en la investigación en el aula mediadas 
por las TIC para el mejoramiento de la calidad educativa en la educación básica y media del 
distrito de Barranquilla 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Diagnosticar el estado de la investigación en el aula, el uso y apropiación de las 
mediaciones TIC de docentes y estudiantes de educación básica y media de Institución 
Educativa los Rosales del distrito de Barranquilla. 
 Identificar la calidad educativa de la IE los Rosales del Distrito de Barranquilla con 
base en el índice Sintético de Calidad del periodo 2017al 2018. 
 Examinar los métodos y los procesos metodológicos que guían la incorporación de 
la investigación en el aula mediadas por las TIC en el contexto internacional, nacional 
y local. 
 Diseñar la ruta metodológica fundamentada en la investigación en el aula mediadas 
por las TIC para el aseguramiento de la calidad educativa en la educación básica y 
media de la IE los Rosales.  
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 Validar la pertinencia de propuesta metodológica fundamentada en la investigación 
en el aula mediadas por las TIC para el mejoramiento de la calidad educativa en la 
educación básica y media de la IE los Rosales. 
1.4 Justificación 
En la actualidad se hace necesaria la implementación de estrategias didácticas 
innovadoras que motiven al aprendizaje y potencien las habilidades investigativas 
individuales y colaborativa de los estudiantes para alcanzar aprendizajes significativos, 
aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación. Partiendo desde este 
punto,” la investigación como estrategia pedagógica, se constituye en una alternativa viable 
para implementarse en el aula de clase y que lleva a la consecución de las características 
mencionadas anteriormente como una práctica transformadora” (Hernández Suarez y 
Salamanca Meneses, 2017, p. 93). Desde esta perspectiva, es muy importante la incorporación 
de la investigación al aula para que el estudiante desarrolle un espíritu investigativo, aprenda a 
identificar los problemas y a tomar decisiones frente a estos, de esta manera proponer desde el aula 
alternativas de solución en colaboración con sus docentes. 
En el mismo sentido, hoy es parte de su desarrollo como profesional aprender a hacerse preguntas 
y aprender hacer diseños para darle respuesta, aprender a trabajar en equipo aprender que es un 
trabajo interdisciplinario para relacionarse con otros y así tener el reconocimiento de lo que otros 
han hecho para asumir el protagonismo histórico de gestar los cambios que la sociedad necesita, por 
eso es importante que el estudiante aprenda investigar desde la dinámica del contexto en el aula. 
La investigación en el aula, “tiene una relación significativa con el desarrollo de la 
actitud científica de los alumnos y este hecho permite desarrollar el pensamiento crítico de 
los estudiantes” (Cochachi Quispe Y Negrón Yturregui, 2015, p. 2). En consecuencia, el 
uso de la investigación en el aula, desde temprana edad, se convierte en una estrategia 
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pedagógica acertada para estimular la producción de conocimiento. Se busca entonces, la 
implementación de nuevos enfoques, didácticas y metodologías, para dar repuestas a las 
exigencias y requerimientos que estas innovaciones implican en el quehacer pedagógico 
(Compartir palabra maestra, 2016, sf). 
Este trabajo de investigación es importante para el desarrollo científico de la educación 
básica y media, porque introduce una dinámica de reflexión, indagación y búsqueda de 
resultados. Desde el ámbito científico, la importancia de este proyecto se encuentra en la 
generación de conocimiento para dimensionar la investigación en el aula mediada por las 
TIC y su aporte a la calidad educativa ; adicionalmente, la perspectiva investigativa 
pretende hacer visible la investigación en el aula , como una herramienta en donde el 
estudiante puede aprender libremente a través de prácticas a investigativas e indagar sobre 
los constructos propios de la investigación que inciden en el aprendizaje y la calidad 
educativa. 
Al respecto, el Plan de Desarrollo Departamental (2016-2019), Atlántico Líder se plantea 
el programa Atlántico más educado, y dentro de este se plantean como objetivos: Promover 
procesos de mejoramiento continuo enmarcados en el programa de aseguramiento de la 
calidad y fortalecimiento de la evaluación en el sistema educativo; consolidar y promover los 
programas transversales que propicien el desarrollo de las competencias básicas y 
ciudadanas. Fomentar la actualización y cualificación de las competencias y directivos 
docentes (p.214). Por lo tanto, el presente proyecto de investigación apunta a consolidar y 
fortalecer las metas propuestas en este plan. 
Por su parte, el Plan de Desarrollo 2020 – 2023: 'Soy Barranquilla', promueve el 
mejoramiento de la calidad de la educación entendida como las condiciones que permiten el 
desarrollo integral que potencia las capacidades humanas. Esta idea es congruente con los 
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objetivos de la educación a nivel nacional y con los alcances que pueda tener esta 
investigación ya que los procesos de indagación e investigación escolar pueden desarrollar 
competencias científicas, comunicativas y ciudadanas que son transversales a cualquier 
disciplina y que en definitiva aportan al desarrollo de las potencialidades y capacidades 
cognitivas de la comunidad educativa. 
A continuación, se presentas los aportes y beneficios que se desean lograr con los 
resultados de la investigación, desde los ámbitos teóricos, prácticos, de innovación educativa 
que lo hacen relevante y pertinente en el contexto educativo: 
Desde lo Teórico: el proyecto de investigación sienta las bases teóricas acerca de la 
investigación en aula, la incorporación de las mediaciones TIC y la calidad educativa, que 
serán tenidas en cuenta para la formulación de la presente propuesta y en otros proyectos 
similares que se deseen desarrollar en la temática objeto de estudio. 
Desde lo práctico: Dentro de las Instituciones Educativa se hace necesario y pertinente 
contar con propuestas, espacios de análisis y reflexión acerca de los beneficios que aporta 
la investigación en el aula con el uso de las mediaciones TIC (herramientas y dispositivos), 
y la manera como incorporarla de contextualizada y pertinente al contexto educativo que 
para este caso lo constituye la Institución Educativa Publica los Rosales del Distrito de 
Barranquilla, donde se validará la propuesta. De igual manera, el uso de la investigación en 
el aula, desde temprana edad, es una estrategia pedagógica acertada para estimular la 
producción de conocimiento. 
Desde la innovación educativa: desde el proyecto se establecer estrategias pedagógicas 
mediadas por las TIC conducentes a integrar la investigación en el aula, promoviendo una 
práctica pedagógica emergente por parte de los docentes como innovación en educación 
conducentes a la mejora de la calidad educativa. 
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Pertinencia y relevancia social: El proyecto de investigación propende diseñar una 
propuesta innovadora y contextualizada que incorpore la investigación en el aula con el uso 
de las TIC, lo cual permitirá la transformación de la práctica pedagógica y el aseguramiento 
del aprendizaje de los estudiantes en las instituciones Educativas públicas en el distrito de 
Barranquilla, el departamento del Atlántico, la región del caribe colombiano y el país, que 
redunde en la calidad educativa. 
Los resultados obtenidos de esta investigación aportarán una estrategia que viabilice la 
solución a la problemática en educación básica y media por la falta de investigación en el 
aula, herramienta que según algunas investigaciones similares han puesto de manifiesto el 
gran aporte que surge de las ventajas que presenta para el desarrollo del pensamiento critico 
y creativo de los estudiantes. 
A través de la implementación de este proyecto se beneficiará el estado porque permitirá 
que los estudiantes logren desarrollar el pensamiento científico y crítico para el logro de 
mejores desempeños en las pruebas internas y externas; los maestros por su parte podrán 
mejorar su práctica educativa articulando de manera coherente la investigación en el aula 
de clases y educativamente las mediaciones TIC, que se constituyen en elementos 
fundamentales para el logro de la calidad educativa. 
Desde una perspectiva más general, se espera que los resultados de la investigación sean de 
utilidad para la institución Educativa los Rosales en lo que concierne a la resignificación del 
componente pedagógico del Proyecto Educativo Institucional (PEI), en la definición de 
estrategias constructivistas innovadoras que contribuyen a la articulación de la investigación en 
educación básica y media y en la estructuración de metodologías para desarrollo de competencias 
generales en las diferentes áreas del conocimiento incluidas en el plan de estudios para la formación 
integral de los estudiantes.. 
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Además, la investigación en el aula pretende favorecer el conocimiento y familiarización con el 
método científico, que, entre otros aspectos, permite al estudiante un espacio para analizar un 
problema, identificar sus variables, conjeturar sobre sus relaciones, proponer supuestos, experimentar 
y concluir mediante el contraste de los resultados obtenidos con las teorías establecidas, lo que a su 
vez incide de manera favorable con el mejoramiento del aprendizaje y la subsecuente calidad 
educativa.  
1.5 Delimitación del Trabajo de investigación 
1.5.1 Delimitación espacial 
Esta investigación se realizará en el Colegio Los Robles del distrito de Barranquilla. 
1.5.2 Delimitación temporal 
Esta investigación se iniciará durante el mes de septiembre de 2020 al mes de octubre de 
2021. 
1.5.3 Delimitación temática 
Se propone como un proyecto de investigación en la línea de la calidad educativa y en la 
sublinea de gestión de calidad, con un enfoque mixto, que busca la incorporación de la 
investigación en el aula como mecanismo para el mejoramiento de la calidad educativa en 
las IE de la educación básica y media. 
Las variables identificadas son:  
V1: Investigación en el aula mediada por las TIC  
Dimensiones y/o categorías: uso de la investigación en el aula, estrategias pedagógicas 
con la incorporación de la investigación en el aula, importancia de la investigación en el 
aula para el desarrollo del pensamiento científico, crítico y creativo de los estudiantes, 
conocimiento educativo de las TIC, uso investigativo de las TIC, herramientas tecnológicas 
para el fomento de la investigación. 
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 V2: Calidad educativa  
Dimensiones y/o Categorías:  
Concepción de calidad educativa, relación entre investigación y calidad educativa, 
calidad pedagógica e investigativa.  
Hipótesis 
La investigación en el aula mediada por las TIC contribuye con el mejoramiento de la 
calidad educativa en educación básica y media en el distrito de Barranquilla. 
 
2. Marco teórico 
En este capítulo hace referencia a los antecedentes internacionales, nacionales y locales, 
las bases teóricas que sustentan la investigación, el marco conceptual sobre los conceptos 
claves y teorías que fundamentan el trabajo de grado con el fin de viabilizar las relaciones 
de las dimensiones y categorías de estudio presentadas para cada una de las variables, el 
marco legal, marco conceptual y por último, la operacionalización de las variables. 
2.1 Antecedentes internacionales 
En el ámbito internacional se han identificado diversos trabajos de investigación 
relacionados con las variables objeto de estudio, tal como se describe a continuación:  
Se encuentra el articulo resultado de investigación, desarrollado por Ramírez, Gutiérrez 
y Rendón (2018), denominado Investigación formativa: Elementos y propuesta para una 
didáctica desde el aula; más allá de una tendencia, el trabajo de investigación se enfocó 
hacia la creación de una propuesta didáctica con la inclusión de la investigación formativa 
en el aula de clase con el fin de hacer de ésta un entorno y ambiente de conocimiento 
participativo y significativo para el estudiante. Concluyen los investigadores que la 
sociedad actual exige la formación de sujetos con capacidad para aprovechar el 
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conocimiento a favor propio y de la sociedad, por lo que la creación de nuevas propuestas 
didácticas basadas en estas necesidades repercutirá positivamente en la generación de 
estudiantes en capacidad de transformar la sociedad.  
 A partir del análisis de este artículo, se puede establecer la importancia de desarrollar 
las competencias investigativas y critica en los estudiantes desde el aula para el 
mejoramiento de su desempeño académico y a su vez aumentar el Índice Sintético de 
Calidad (ISCE); este ofrece una guía para la aplicación de instrumentos y recolección de 
información relacionadas con las variables del proyecto, brindando información de interés 
sobre metodologías para la incorporación de la investigación en el aula acorde con las 
exigencias del contexto de la escuela donde se proyecta aplicar. 
Se destaca además la investigación realizada por Gómez (2018), La investigación 
escolar, la cual enfatizó en la necesidad que tiene la escuela de facilitar de manera 
trasversal, espacios de encuentro y de confrontación de opiniones como fuente de 
investigación, privilegiando la inventiva y la creatividad del estudiante y su lugar 
determinante entre la investigación y la enseñanza. Los resultados permitieron concluir que 
se requiere de un ambiente educativo que se adapte a la confrontación y a la exploración 
creativa para el trabajo en equipo. De igual manera, que se hace necesario la actualización 
del currículo en las instituciones educativas en aras de lograr un aprendizaje colaborativo 
como base en la construcción del conocimiento; es decir deben optar por la construcción de 
un marco común para la investigación. Concluyen los investigadores el rol fundamental que 
juega el profesor en este tipo de ambientes, por tanto, el profesor debe convertirse en un 
apoyo a los estudiantes para la generación de preguntas que guíen la búsqueda, y por tanto, 
ofrezcan las pautas y guías para que construya y elabore por sí mismo o en colaboración 
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con los otros, el conocimiento que debe adquirir, que cuestione las ideas o conceptos que se 
le ofrecen, que compare las teorías y/o modelos antagónicos.  
 Los aportes de este estudio a la presente investigación son relevantes pues trazan una 
línea inicial para definir la dimensión y/o categorías objeto de estudio a fin de profundizar 
en el efecto directo que la investigación tienen en el proceso enseñanza-aprendizaje y la 
calidad educativa. 
De igual manera, en el plano internacional se encuentra la investigación realizada por 
Morales (2018), denominada La investigación acción participativa (IAP), como 
herramienta para identificar la gestión de la calidad docente, la cual tuvo como propósito 
analizar la gestión de la calidad académica docente mediante la Investigación Acción 
Participativa (IAP), basándose en el análisis crítico y documental del pensamiento. El 
estudio se suscribió en un enfoque de investigación mixta de tipo descriptiva.  
Concluyen que el progreso dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje debe dar 
realce a la gestión de la calidad académica, lo que podrá generar una articulación con el 
desempeño laboral ejercida por los docentes, en donde se puedan plantear nuevas 
estrategias que dinamicen la innovación de un nuevo aprendizaje significativo en los 
estudiantes. A partir de los resultados fue posible hacer una reflexión sobre uno de los 
grandes retos de educar a todos y cada uno de los estudiantes con el fin de asegurar que 
aprendan lo esencial para ejercer los derechos y responsabilidades ciudadanos y para llevar 
una vida productiva y personalmente satisfactoria. En este sentido generar en los 
estudiantes una cultura investigativa, les permite contar con las competencias requeridas 
para indagar, sistematizar, analizar y resolver problemas dentro de su entorno y los prepara 
para vincularse exitosamente a la educación superior. 
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Se encuentra también la investigación realizada por Damiani, González, López y Rossi 
(2018), denominado Aprendiendo a investigar: desde el aula a la práctica, que tuvo como 
propósito reflexionar acerca de las prácticas colectivas de investigación como un insumo 
para la formación de futuros investigadores sociales, permitió concluir que encarar la 
práctica de investigación en el marco de un trabajo realmente colectivo, en el aula  
mediante los intercambios, la escritura grupal y las críticas fueron el motor principal. Esta 
perspectiva considera que el investigador construye sus puntos de vista en constante 
intercambio con otros, ya sea de herramientas conceptuales como al realizar producciones, 
textos e informes de investigación propios como de manera directa, cuando, por ejemplo, 
trabaja en equipo (por medio de la revisión entre pares y de los intercambios de las 
producciones de diferentes integrantes) o cuando dialoga con los actores sociales cuyas 
perspectivas y sentidos busca conocer. En tal sentido, el articulo aporta al presente 
trabajo investigativo, varios referentes teóricos y algunas estrategias que han sido asumidas 
en la presente investigación, donde se propiciará un dialogo entre docentes y estudiantes 
con el fin de abordar problemáticas reales del contexto para darle solución desde el análisis 
y reflexión de estudiantes y docentes desde el aula. 
Además de los anteriores trabajos relacionados con la investigación en el aula en 
educación básica y media, se destacan investigaciones relacionadas con la calidad educativa 
y las mediaciones TIC, tales como:  
El trabajo desarrollado por García Colina, Juárez Hernández, y Salgado García (2018), 
que tuvo como objetivo esclarecer los factores asociados, en la actualidad, a la gestión 
educativa en el contexto mexicano, donde quedan definidas algunas interrogantes que han 
de ser evacuadas en el contexto de las políticas educativas dentro de las instituciones de 
educación media y superior. La investigación plantea una serie de interrogantes específicos, 
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tales como: ¿Qué relación existe entre la gestión escolar y la calidad de los centros 
educativos? ¿Cómo repercute la mala calidad educativa en la economía de la familia? Y 
¿Cómo mejorar los procesos educativos en las instituciones escolares de nivel básico? 
Concluyeron los autores que administrar una escuela y generar procesos cualificados en la 
comunidad educativa –directores, docentes, padres de familia, alumnos, servicios generales 
y sociedad–, demanda competencias más especializadas en los sujetos que dirigen estas 
instituciones. En tal sentido, la investigación fue tomada como antecedente, debido a que 
estos y otros interrogantes necesitan ser contestadas a través de un estudio objetivo que 
intente, más que responder literalmente los cuestionamientos anteriores, encontrar las 
estrategias que permitan solventar los problemas que las instituciones educativas están 
viviendo, y que tienen que ver con el trabajo de los directores (administradores) y de los 
docentes, según los estilos de aprendizaje, dimensiones pedagógicas y los pilares de la 
educación. 
2.2 Antecedentes nacionales 
En Colombia se han llevado a cabo diferentes trabajos relacionados con la investigación 
en el aula mediadas por las TIC, que se constituyen de gran relevancia a la presente 
investigación. 
En primer lugar, se resalta la investigación desarrollada por Pinto (2020), que tuvo como 
objetivo describir las competencias investigativas que poseen los docentes de la asignatura 
de investigación de educación básica y media, de las instituciones educativas de Sogamoso 
– Boyacá. La investigación fue de tipo descriptiva, con un diseño de campo, transeccional, 
contemporáneo. Los hallazgos evidencian que las competencias investigativas de los 
docentes y la formación metodológica recibida no son suficientes para desarrollar 
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investigaciones de calidad. En tal sentido, los resultados de esta investigación aportan al 
presente trabajo de investigación tanto la fundamentación conceptual como metodológica 
donde se resalta que la investigación pedagógica se logra cuando el profesor indaga, 
entiende los problemas de su práctica cotidiana, genera hipótesis de trabajo y desarrolla sus 
temas con base en preguntas. 
Otra investigación es la desarrollada por Salamanca Meneses y Hernández Suárez 
(2018), presentaron el articulo Enseñanza en ciencias: la investigación como estrategia 
pedagógica que tuvo como propósito establecer si las competencias científicas de los 
estudiantes de grado décimo de educación media se incrementan y mejoran tras la 
aplicación de la investigación como estrategia pedagógica (IEP) en el área de química. El 
proyecto trabajó con estudiantes de una institución educativa pública rural de un municipio 
en Norte de Santander, Colombia. Desarrollado con un diseño investigativo 
cuasiexperimental, en el cual se permitió establecer el nivel de competencias científicas 
(‘uso comprensivo del conocimiento científico’, ‘explicación de fenómenos’ e 
‘indagación’) antes y después de la aplicación de la estrategia. Posteriormente, los 
resultados de ambas mediciones fueron comparados, se concluyó que la IEP fortalece las 
tres competencias científicas señaladas por cuanto existen diferencias estadísticamente 
significativas antes y después de la aplicación de esta estrategia. 
El procedimiento contempló la obtención de datos a partir de la aplicación de un test, la 
intervención pedagógica y la comparación de grupos. Se manipuló la variable considerada 
independiente, que fue la investigación como estrategia pedagógica en la enseñanza de la 
química, para observar el fortalecimiento de competencias científicas que corresponde a la 
variable dependiente. Este trabajo de investigación se constituye en un referente 
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fundamental, debido a que aportó bases teóricas y conceptuales sobre IEP aplicada a 
estudiantes de la media, así como también aportó algunos indicadores para la construcción 
de los instrumentos. 
Igualmente, se halló la investigación realizada por Aparicio-Gómez, Abadía-García 
(2019), denominada La investigación en educación, desarrollada con el fin de describir y 
analizar el proceso de introducción de la investigación como eje educativo de las TIC en 
una Institución Educativa del Municipio de Chía. Los resultados arrojaron que los docentes 
de la institución educativa utilizan las TIC en investigación como fuente de información, 
para consultar información existente en Internet como forma de fundamentación teórica, 
para informarse de lo que se está haciendo en el campo en otras investigaciones o 
simplemente como forma de búsqueda de información pertinente a la investigación. Otro de 
los usos que los docentes hacen de las TIC es para hacer seguimiento al desarrollo de 
proyectos y actividades de los estudiantes. El trabajo es pertinente para la presente 
investigación porque aporta una fundamentación conceptual e ideas de cómo debe ser 
abordado el tema de incorporación de las TIC para fortalecer la investigación en las aulas 
de clases. 
Otras antecedentes relevantes y que estuvieron relacionadas con la variable Calidad 
Educativa, se destaca la tesis desarrollada por Navarrete Carrasco(2021), denominado El 
sistema de aseguramiento de la calidad y su influencia en los resultados académicos de los 
liceos de la reina y Ñuñoa en Chile, que tuvo como propósito conocer y analizar las 
políticas utilizadas en Liceos de Alto desempeño, además de describir las características en 
los Indicadores de Desarrollo Personal y Social de los estudiantes de estos Liceos, con el 
fin de caracterizarlos. La investigación fue de carácter cualitativa, donde se realizó un 
análisis Documental como una investigación interpretativa de inducción analítica, donde se 
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entrevistaron en los distintos niveles del Sistema de Educación Chileno y finalmente se 
realizó un análisis del discurso. La muestra corresponde a dos establecimientos Municipales 
de las comunas de Ñuñoa y La Reina. Concluyó el autor que un Sistema de Gestión Escolar 
efectivo permite alcanzar mejores resultados en la Categorización Escolar. DE esta manera 
algunas de las estrategias planteadas en la propuesta resultante de este trabajo investigativo 
fueron tomadas como antecedentes. 
Otro antecedente en el orden nacional, lo constituye el trabajo desarrollado por Mejía 
Jiménez y Manjarrés (2011), denominado La investigación como estrategia pedagógica. 
una apuesta por construir pedagogías críticas en el siglo XXI, donde se destaca que llevar 
la investigación a la esfera educativa y pedagógica va a generar una reelaboración del 
campo de éstas, así como de los mecanismos prácticos y de acción que las han constituido. 
Los autores caracterizaron tres estrategias: Enseñanza de la Ciencia Basada en Indagación 
(ECBI), Enseñanza por Descubrimiento y el Programa Ondas, con su propuesta de la 
Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP), como una perspectiva que se desarrolla en 
ese enfoque y toma elementos de la pedagogía crítico-liberadora y del enfoque 
sociocultural. En este sentido, estas bases teóricas fueron tenidos en cuenta en el presente 
trabajo de investigación. 
Por su parte, Pinchao, Rosero y Montenegro(2019), en el artículo La relación 
investigación-docencia y su incidencia en la calidad educativa, que tuvo como objetivo 
analizar las relaciones que existen entre la docencia e investigación en cuatro programas 
académicos, con el fin de comprender su incidencia en la calidad de la educación y la 
formación de nuevos profesionales. El primer objetivo estuvo orientado a identificar los 
ámbitos de relación conceptual y metodológica sobre bucle investigación-docencia, 
precisados en las políticas nacionales e institucionales en la Universidad Pontificia 
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Universidad Javeriana y Universidad Mariana, el segundo indagó las concepciones y 
prácticas de los docentes respecto a la relación investigación-docencia y sus implicaciones en 
la formación de los profesionales; el tercero buscó reconocer la relación entre investigación y 
docencia en las propuestas curriculares de los programas, objeto de estudio; y el cuarto se encaminó 
a establecer pautas pedagógicas que posibiliten el fortalecimiento de la relación entre investigación 
y docencia en la universidad. El proceso investigativo asumió la metodología cualitativa-
interpretativa como soporte y fundamento epistémico; como método de análisis trabajó con el 
estudio de caso en dos fases: simple y compuesta. Concluyeron que la relación entre 
investigación y docencia sigue anclada en los discursos académicos y en los documentos 
teleológicos, alejada de la praxis educativa.  
Los resultados obtenidos, así como algunas de las teorías y fundamentación conceptual, 
fueron consideradas en la presente investigación. 
Alfaro Camargo (2015) presentó el articulo denominado La investigación como 
estrategia pedagógica en la Guajira, desde una perspectiva de la inclusividad y diversidad 
como nuevo paradigma para el desarrollo de habilidades, destrezas y competencias, que 
utilizó como técnicas e instrumentos de evaluación del maestro estrategias de evaluación 
metacognitivas a través de instrumentos como los diarios reflexivos, las bitácoras, los 
portafolios, la autorregulación del aprendizaje mediante la elaboración de mapas 
conceptuales, la auto-observación, el uso de matrices de evaluación y roles de moderador y 
relator, entre otros. Resalta que si los estudiantes generar ejemplos concretos desde su 
propia experiencia, este puede traducirse a un aprendizaje no solo situado, sino 
significativo. 
Este trabajo de grado aporta ideas para la implementación de una propuesta innovadora 
que coadyuve en la transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes mediante la 
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incorporación de la investigación en el aula para lograr el objetivo de un aprendizaje 
valioso para los estudiantes. Además, los instrumentos que utilizaron para recolectar 
información brindan una guía para elaborar los propios y así aplicar las técnicas acordes 
con el tipo de investigación a implementar, con lo cual se podrán vislumbrar los resultados 
esperados. Concluyen los autores que el programa Ondas se puede interpretar como el 
comienzo de un proceso de aprendizaje colaborativo; es una apuesta para romper con los 
viejos paradigmas de la educación, y ha propiciado una práctica formativa, situada, 
significativa y propositiva que enriquece a docentes y estudiantes, permitiendo a los niños 
investigadores escuchar, compartir, dialogar, reflexionar y aprender, llevándolos a la 
transformación de su entorno desde cambios significativos basados en el respeto a sí mismo 
y a los demás. 
Finalmente, se destaca el trabajo de investigación desarrollado por Mejía Jiménez, 
Marco Raúl y Manjarrés (2011), denominado La investigación como estrategia pedagógica. 
una apuesta por construir pedagogías críticas en el siglo XXI, que tuvo como propósito 
fundar la idea de que llevar la investigación a la esfera educativa y pedagógica. Se trabajo 
en 3 faseas: en primer lugar se reconoció la manera como se han constituido la educación y 
la pedagogía para observar los paradigmas, corrientes, concepciones, enfoques y líneas 
metodológicas y modelos, luego se determinó la manera como se conforma el pensamiento 
pedagógico en torno a la investigación, el cual da origen a diversas entradas metodológicas 
para ser resuelto en el cotidiano de las prácticas de los educadores; por último, se 
fundamentó una de esas líneas metodológicas, la de la Investigación como Estrategia 
Pedagógica (IEP), surgida en las construcciones de las pedagogías críticas desarrolladas en 
las realidades latinoamericanas y en diálogo con los enfoques surgidos y dinamizados en 
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diferentes latitudes mundiales. Estas bases teóricas sirvieron como fundamentos para la 
presente investigación. 
2.2 Antecedentes locales 
En cuanto a las investigaciones a nivel local, Gómez y García (2018), presentaron el 
trabajo de investigación Perspectiva de la formación científica de docentes en instituciones 
de educación básica y media–Barranquilla, que tuvo como objetivo indagar sobre la 
apropiación de los métodos científicos por parte de los docentes de educación básica y 
media de las Instituciones de Educación Pública del distrito de Barranquilla. 
La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo siguiendo el método 
prospectivo analítico. La muestra del estudio estuvo conformada por 251 docentes de 51 
Instituciones Educativas, sobre los cuales se aplicó una encuesta. Como resultados, se 
encontró que los docentes de educación básica y media no cuentan con competencias 
científicas sólidas, lo que no favorece la comprensión del entorno del joven, generación de 
nuevo conocimiento y soluciones a los problemas reales de la sociedad desde las escuelas. 
 De igual manera, concluyó que es necesario que desde las Instituciones de Educación 
Superior - IES, principalmente aquellas donde se forman docentes, se comiencen a 
implementar proyectos de investigación que impacten en el ámbito escolar y su contexto, 
encaminados principalmente al desarrollo de competencias científicas de los futuros 
maestros y maestras, esto con el fin de que los estudiantes que se están formando reciban 
una formación integral.  
Estas conclusiones demuestran la pertinencia y coherencia del presente trabajo de 
investigación, de las cuales fueron tomados algunos referentes teóricos, fundamentación 
conceptual y algunos indicadores del instrumento utilizado relacionadas en este trabajo 
investigativo. 
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De igual manera, se destaca la investigación realizada por Herrera Tapias, Guerrero 
Cuentas y Ramírez Molina (2018), en su libro resultado de investigación, denominado la 
Investigación como estrategia pedagógica: Una mirada desde la educación, escuela y 
transformación de la comunidad global, desarrollado en la Universidad de la Costa , que 
tuvo como propósito describir la conformación de comunidades y apropiación social, de 
maestros y maestras de los 28 municipios no certificados del departamento del Magdalena, 
Colombia – Ciclón, en el marco del proyecto: En el fortalecimiento de una cultura 
ciudadana y democrática en CT+I a través de la IEP apoyada en TIC, desde la 
investigación como estrategia pedagógica de los docentes del departamento del 
Magdalena, Colombia. Se trabajó con 3.389 maestros de estos municipios. Evidenciaron 
los autores que el principal problema de la investigación que se presenta en estas 
Instituciones Educativas es la ausencia de la práctica de la investigación de aula. Se trabajó 
bajo el paradigma cualitativo, que permitió desarrollar la investigación I.A.P. Utilizó 
técnicas de recolección de información: La observación participante, explicación de 
talleristas, mesas de trabajo, como instrumento de recolección de información, la entrevista 
no estructurada, diario de campo y talleres de formación. La investigación tuvo como 
resultado la concientización de los docentes de la importancia de la investigación como 
estrategia pedagógica (IEP) en el currículo y en el fortalecimiento de las buenas prácticas 
para la transformación de ambientes académicos significativos. Estos resultados 
investigativos, se constituyen en antecedentes de gran interés para el presente trabajo de 
investigación, al describir la incidencia que la IEP y de las mediaciones TIC tienen en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en las Instituciones Educativas sobre todos en los 
niveles educativos de la básica y media, aspectos que fueron tomados como referencias 
durante el desarrollo del presente trabajo investigativo. 
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2.4 Referentes teóricos 
Para llevar a cabo la investigación, se tomó como referentes algunas teorías del 
aprendizaje que pretenden describir aquellos procesos mediante los cuales los seres 
humanos aprenden. Numerosos psicólogos y pedagogos han aportado amplias teorías en la 
materia, donde demuestran que el estado de conocimiento de las cosas que tiene una 
persona se modifica continuamente por el reacomodo de saberes que ocurren en la mente 
cuando se incorporan experiencias y reflexiones nuevas (Salamanca Meneses Y Hernández 
Suárez, 2018). De igual manera, fueron tenidas en cuenta bases teóricas relativas a las 
variables objeto de estudio: investigación en el aula mediadas por las TIC y calidad 
educativa. 
Bajo este contexto, se describe a continuación las bases teóricas que soportan el trabajo 
de investigación: 
2.4.1 Teoría del constructivismo  
En primer lugar, encontramos a Jean Piaget (1978), cuyas teorías estuvieron dirigidas a 
dos direcciones fundamentales: descubrir y explicar las formas más elementales del 
pensamiento humano desde sus orígenes y seguir su desarrollo ontogenético hasta los 
niveles de mayor elaboración y alcance, identificados por él con el pensamiento científico 
en los términos de la lógica formal. Sus ideas estuvieron sustentadas sobre todo en modelos 
biológicos, pero tienen un alto componente filosófico, epistemológico, lógico y 
matemático, y enriquecieron todos los campos de la psicología, sobre todo de la psicología 
infantil y el desarrollo intelectual. Aun cuando no trata de forma detallada el proceso de 
enseñanza aprendizaje, sus ideas sirven de sustento a la práctica pedagógica en la 
actualidad, pues han derivado en un supuesto teórico para la fundamentación de teorías del 
aprendizaje desarrolladas por varios autores. 
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La teoría de Jean Piaget tiene gran importancia para construir las bases de este trabajo de 
investigación porque sus fundamentos son de gran significado para la pedagogía 
contemporánea. Dentro de la pedagogía contemporánea existen una serie de teorías que 
buscan explicar de manera detallada el proceso de enseñanza aprendizaje, concibiéndolo 
bajo nuevas formas como un proceso centrado en el alumno. Estas nuevas teorías se 
sustentan en investigaciones sobre el aprendizaje cognitivo y la integración de otros 
estudios relacionados con la naturaleza y el contexto del aprendizaje. 
 Dicha teoría se sustenta sobre todo en las ideas de Jean Piaget acerca del desarrollo 
cognoscitivo y las funciones elementales que intervienen y son una constante en este 
proceso. Aun cuando no analiza el proceso de aprendizaje de manera detallada, elabora una 
teoría del aprendizaje que se sustenta en sólidas bases filosóficas, donde entiende el 
aprendizaje como una reorganización de las estructuras cognitivas existentes en cada 
momento. Es decir, los cambios en los conocimientos, vistos como el proceso donde a 
partir de la experiencia se incorporan nuevos conocimientos, se explican por una 
recombinación que actúa sobre los esquemas mentales que se tienen a la mano. 
la teoría de Piaget concibe la inteligencia humana como una construcción con una 
función adaptativa, es una teoría que en sentido general busca explicar y describir las 
formas o estructuras del pensamiento, cómo estas evolucionan y cada una de ellas 
contribuye a la adaptación del sujeto a la realidad. Desde el punto de vista piagetiano el 
conocimiento resulta de la interacción entre sujeto y objeto, es decir que el conocimiento no 
radica en los objetos, ni en el sujeto sino en la interacción entre ambos. De esta manera el 
aprendizaje está determinado por las etapas de desarrollo por las que atraviesa la formación 
del conocimiento. Estas ideas representan una importante base de criterios para la 
organización de los currículos escolares (Rodríguez, 1999) 
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Otro de los aspectos de la teoría de Piaget que han tenido gran significación también en 
la pedagogía es la idea de que el alumno es un sujeto activo que elabora la información y 
es capaz de progresar por sí mismo; por otra parte, ha permitido reconocer la actividad 
de profesor como elemento que puede favorecer el desarrollo proponiendo entornos de 
aprendizaje y actividades adaptadas al nivel de desarrollo de los alumnos con los que 
trata. Se asume que todo conocimiento y desarrollo cognitivo es producto, en último 
término, de la actividad constructiva del sujeto, una actividad que es tanto física como 
intelectual. 
La teoría de Piaget contribuyó además a potenciar el desarrollo de métodos de enseñanza 
que estimularan el aprendizaje activo, al considerar que los conocimientos necesitan ser 
construidos activamente por el propio sujeto para poder realmente ser comprendidos 
(Rodríguez, 1999). 
Piaget concebía la inteligencia no como una colección de elementos simples más o 
menos aislados, sino como un sistema, como un todo organizado en el que los elementos 
individuales se encuentran coordinados y estrechamente relacionados entre sí para formar 
una estructura coherente que el niño aplica para conocer el mundo que le rodea.  
De esta forma el papel del profesor se muestra como de orientador de este proceso, 
siendo el encargado, no de impartir conocimientos de manera mecánica, sino de crear las 
condiciones y buscar los métodos apropiados para que el estudiante sea capaz de desarrollar 
su inteligencia construyendo los conocimientos que necesita para su formación. 
La teoría de Piaget llevó a considerar que la autogestión del aprendizaje, donde el 
estudiante es capaz de construir su conocimiento a partir de: sus experiencias previas, los 
contenidos impartidos por el profesor y la creación por parte de éste de espacios educativos 
adecuados, permitiría el logro de un aprendizaje con comprensión, que los aprendizajes 
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obtenidos son más fácilmente generalizables a otros contextos y serían más duraderos en el 
tiempo y por último que de esta forma los alumnos aumentan el sentido de su propia 
capacidad para generar conocimientos valiosos por sí mismo, lo que potencia posteriores 
esfuerzos. 
El aprendizaje colaborativo y la construcción del conocimiento conducen a un ámbito 
superior que desemboca en el pensamiento crítico y el planteamiento de problemas 
significativos para la comunidad educativa. Se toma como sustento debido a que genera un 
acercamiento al papel de la comunidad educativa, y específicamente de los estudiantes 
como comunidad de investigación escolar. Piaget resalta la auténtica actividad investigativa 
precisamente en la esfera de la reflexión, la abstracción y el lenguaje (Aparicio-Gómez y 
Abadía-García, 2019). 
2.4.2 Teoría del aprendizaje significativo  
Se toma como referente a David Ausubel, psicólogo quien plantea la teoría del 
Aprendizaje significativo, afirma que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 
cognitiva, entendida esta como el conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en 
un determinado campo de conocimiento, así como su organización. La teoría de Ausubel 
(1963), permite distinguir entre los tipos de aprendizaje y enseñanza o formas de adquirir 
información. Sostuvo que el aprendizaje puede ser repetitivo o significativo según lo 
aprendido se relacione arbitraria o sustancialmente con la estructura cognoscitiva. Por lo 
tanto, se habla de un aprendizaje significativo cuando los nuevos conocimientos se vinculen 
de una manera clara y estable con los conocimientos previos de los cuales disponía el 
individuo. Para Ausubel el aprendizaje significativo produce una retención más duradera de 
la información, facilita adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 
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adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita 
la retención del nuevo contenido. 
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo estos son: Representacional, de 
conceptos y proposicional.  
Aprendizaje Representacional: Es el más básico, del que dependen los demás, es la 
atribución de significados a determinados símbolos que pasan a significar, para el aprendiz, 
aquello que sus referentes significan. Una determinada palabra representa, o es equivalente 
en significado, determinados referentes, es decir, significa la misma cosa.  
Aprendizaje de Conceptos: Los conceptos son representados por símbolos particulares, 
pero son genéricos o categóricos dado que representan abstracciones de los atributos 
criteriales (esenciales) de los referentes, es decir representan regularidades en objetos o 
eventos.  
Aprendizaje Proposicional: Es el más complejo, en el sentido de que los significados 
emergen cuando la nueva proposición está relacionada e interactúa con proposiciones o 
conceptos relevantes existentes en la estructura cognitiva y de esta interacción emergen los 
significados de la nueva proposición. 
De acuerdo a lo anterior es probable que a pesar de darse los contenidos ya establecidos 
y por el afán que los estudiantes lo aprendan, estos realmente no se llenan de significado; 
por lo tanto, los procesos de enseñanza aprendizaje de carácter memorístico, esto conlleva a 
que se tornen tediosos y desalentadores para los estudiantes esto puede ser una causa para 
el no querer aprender. La incidencia de la teoría del aprendizaje significativo puede verse 
principalmente en la planeación de la enseñanza propiamente dicha, ya que sus reflexiones 
han estado concentradas en ella, dejando prácticamente de lado lo concerniente a la 
elaboración curricular. Desde el punto de vista cognoscitivo, el propósito principal de la 
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enseñanza debe ser orientado, para Ausubel, en la adquisición y la diferenciación de 
conceptos. Pero dado que no puede ser enseñada toda la herencia cultural, el diseño del 
currículo debe partir de la determinación de los conceptos fundamentales en cada una de las 
ciencias a trabajar a partir del conocimiento de los conceptos que manejan los estudiantes y 
del estimativo de las habilidades que estos poseen en un momento dado. 
En conclusión, para Ausubel el desarrollo cognoscitivo es un proceso dinámico en el que 
nuevos y antiguos significados están, constantemente, interactuando y dan como resultado 
una estructura cognitiva más diferenciada que tiende a una organización jerárquica, en la 
cual, conceptos y proposiciones más generales ocupan la cúspide de la estructura y abarcan, 
progresivamente, proposiciones y conceptos menos inclusivos. 
Basado en lo anteriormente expuesto, se hace necesario unir, tejer, articular diversas 
perspectivas teóricas del aprendizaje para diferenciar los tipos de conocimientos y 
habilidades que deben obtener los individuos, para conocer los estilos y las estructuras 
cognoscitivas de los estudiantes, indagar en sus conocimientos y habilidades previas, 
diseñar estrategias diferenciadas de acuerdo con sus estilos de aprendizaje y los diversos 
contenidos escolares, descomponer las tareas complejas, diagnosticar los niveles que 
alcanzan, ofrecer ayuda oportuna y cercana a sus necesidades mediante procesos de 
indagación e investigación desde el aula. 
2.4.3 Pedagogía activa o nueva 
La pedagogía activa es un modelo de aprendizaje en el cual el estudiante adquiere el rol 
principal, y es él quien debe protagonizar los espacios de búsqueda y profundización del 
conocimiento; siguiendo este lineamiento, el aprendizaje será activo cuando exista en el que 
aprende implicación, participación y protagonismo (Ballesta, Izquierdo, & Romero, 2011). 
Permite establecer una organización docente dirigida a eliminar la pasividad del estudiante, 
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la memorización de conocimientos transmitidos, utilizando una didáctica de respuesta, 
necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer de manera consciente las 
dificultades (Hernández Maysincho, 2015, p.10).  
En tal sentido, la Escuela Activa es un enfoque pedagógico integral que promueve la 
instrucción personalizada y la creación de vínculos fuertes entre la escuela y la comunidad 
para asegurar que los niños y niñas aprendan competencias que les sirvan para la vida. Surge 
del concepto del Paidocentrismo de Rousseau. 
Por otra parte, la pedagogía de aprendizaje activo exige una nueva definición de las 
actividades de aprendizaje-enseñanza, a través de la adopción de estrategias que permitan 
potenciar en el estudiante las cualidades y la autonomía necesaria para que lleve a cabo por 
él mismo la adquisición del conocimiento, y a su vez, esta metodología de aprendizaje 
propende porque la evaluación al estudiante sea utilizada conjunta y estratégicamente con 
dichas actividades de aprendizaje, en pro de potenciar la evaluación formativa-continua 
(Fernández, 2006). 
2.4.4 Teoría del conocimiento en investigación científica 
El conocimiento es el acto consciente e intencional para aprehender las cualidades del 
objeto y primariamente es referido al sujeto cognoscente, pero lo es también a la cosa que 
es su objeto que se conoce.  
La investigación científica ha devenido en un proceso aceptado y validado para 
solucionar interrogantes o hechos nuevos encaminados a conocer los principios y leyes que 
sustentan al hombre y su mundo; posee sistemas propios basados en el método de hipótesis-
deducción/ inducción complementados con cálculos estadísticos y de probabilidades. El 
buen manejo de la teoría del conocimiento en investigación científica permite respuestas 
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correctas y técnicas a cualquier hipótesis, razón por la que el investigador científico debería 
conocer su teoría y evolución (Ramírez, 2009). 
Las teorías científicas son saberes generalizados que describe, explica y predica algunos 
aspectos de la realidad y se halla relaciones con las concepciones filosóficas e ideológicos.  
 Al respecto, De Zubiría (1997) afirma “ la escuela tiene que jugar un papel central en la 
promoción del pensamiento, las habilidades y los valores... debe concentrar su actividad 
intelectual, garantizando que los estudiantes aprehendan los conceptos básicos de la ciencia 
y las relaciones entre ellas” . Una de las formas del pensamiento científico es el uso de 
conceptos científicos, formulación de juicios e inferencias lógicas de análisis-síntesis, 
inducción, deducción, abstracción, comparación, explicación, etc., para lo cual es necesario 
enseñar a pensar para que aprendan a pensar, a partir de contenidos científicos por eso, “la 
escuela debe enseñar ante todo a pensar.  
A pensar para actuar y para esto es preciso organizar asignaturas, de tal manera que su 
asimilación, sea a su vez la formación de la capacidad para pensar en forma creadora” 
(Dadidov, 1981). En este caso la demanda de enseñar a pensar a los estudiantes es una 
estrategia indispensable para formar capacidades y habilidades de razonar sobre contenidos 
previamente seleccionados, de tal manera se va construyendo el pensamiento científico.  
 Por su parte, De Zubiría Julián dice que “no basta enseñar a pensar a los estudiantes, 
también es necesario proporcionar contenidos específicos sobre los que ejercitan esa 
capacidad inferencial. Además, hay que trabajar para una escuela que favorezca el 
desarrollo del pensamiento, la comprensión y hábito de lectura, la solidaridad y autonomía” 
(p.80). Lógicamente no se puede pensar en el aire, sino sobre algo, ese algo se llama 
contenidos curriculares. Esto es el aporte de la pedagogía conceptual, que es el sustento 
teórico de nuestra propuesta para el desarrollo de capacidades del pensamiento científico. 
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2.4.5 Teoría conceptual de Julián y Miguel de Zubiría  
La pedagogía conceptual, es un modelo educativo surgido en Colombia de autores Julián 
y Miguel De Zubiría Zamper, quienes abogan la tesis del desarrollo de pensamiento 
conceptual en los estudiantes que sustituye la predominancia del uso de conceptos 
empíricos que no favorece el desarrollo intelectual de los estudiantes. Para lo cual, la 
escuela debe preocuparse por la construcción de conceptos científicos que constituyen “el 
instrumento de conocimiento que permite el desarrollo de operaciones mentales” (De 
Zubiría, Julián 1996. p.130). 
De Zubiría (1996) afirma “la escuela tiene que jugar un papel central en la promoción 
del pensamiento, las habilidades y los valores, debe concentrar su actividad intelectual, 
garantizando que los estudiantes aprehendan los conceptos básicos de la ciencia y las 
relaciones entre ellas” (p.120). Una de las formas del pensamiento científico es el uso de 
conceptos científicos, formulación de juicios e inferencias lógicas de análisis-síntesis, 
inducción, deducción, abstracción, comparación, explicación, etc., para lo cual es necesario 
enseñar a pensar para que aprendan a pensar, a partir de contenidos científicos por eso, “la 
escuela debe enseñar ante todo a pensar. A pensar para actuar y para esto es preciso 
organizar asignaturas, de tal manera que su asimilación, sea a su vez la formación de la 
capacidad para pensar en forma creadora” (Dadidov, 1981).  
Esto es el aporte de la pedagogía conceptual, que es uno de los sustentos teóricos de la 
propuesta para el desarrollo de capacidades del pensamiento científico. Pero según De 
Zubiría Julián “no basta enseñar a pensar a los estudiantes, también es necesario 
proporcionar contenidos específicos sobre los que ejercitan esa capacidad inferencial. Es asi 
como desde los años 80, crece el interés de enseñar a pensar como uno de los métodos 
actuales de la educación, en la era de la revolución científica-tecnológica; esta necesidad se 
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es un reto, para acceder al empleo, porque requiere personas que tengan la capacidad de 
pensar y hacer. Es totalmente cierto que los conceptos y redes conceptuales son condiciones 
necesarias para acceder a la comprensión de cualquier ciencia. La tarea más importante de 
la 35 pedagogía actual es determinar ¿cuáles deben ser los contenidos a trabajar?” (De 
Zubiría, J. 2002). 
 Otro aporte de la pedagogía conceptual consiste en enseñar conceptos y contenidos 
científicos y valorativos desdeñados por constructivistas. Porque la esencia de la pedagogía 
científica radica en: el que, el por qué y para qué enseñar, sin minimizar las demás 
categorías pedagógicas, el método, forma, medios, etc. que todos forman una totalidad 
concreta contradictoria.  
El carácter científico del proceso de enseñanza-aprendizaje debe conducir a los 
estudiantes a la apropiación del pensamiento teórico científico que permita dominar teorías, 
leyes, conceptos, pero que además puedan actuar con conocimiento de causa de fomentar 
valores éticos que conduzca a que vivan en sociedad que proteja el medio ambiente y 
transformen creadoramente la naturaleza y la sociedad. (Silvestre y Silbestein, 2002).  
 En este sentido, “la escuela del futuro dice De Zubiría (1997.), tendrá que reconocer las 
diferencias cualitativas que existen entre alumnos de periodo evolutivo diferente y actuar 
consecuentemente a partir de allí” (p.122). Por eso el autor, ha periodificado el desarrollo 
de pensamiento de lo simple a lo complejo: pensamiento nocional entre 2 a 6 años; 
pensamiento conceptual de 7 a 11 años; pensamiento formal de 12 a 15 años; pensamiento 
categorial de 16 en adelante; y el pensamiento científico creador de paradigmas y teorías 
científicas.  
Con esta periodificación del desarrollo del pensamiento, el estudiante debe desarrollar el 
pensamiento categorial y científico. Pero téngase en cuenta que el estudiante no es 
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científico, sino que se posesiona de saberes científicos, utiliza para resolver problemas y 
sirve para que siga aprendiendo otros saberes científicos. Pero “el pensamiento científico 
no se desarrolla de manera espontánea o silvestre, si fuera así para qué sirve la escuela" (De 
Zubiría 2002). Sin embargo, “existen limitaciones en la formación del pensamiento teórico 
de los estudiantes, es decir su aprendizaje se encuentra al remolque de su desarrollo” (De 
Zubiría, J. 2001. p30).  
En este caso la pobreza del pensamiento de los estudiantes está condicionado por la 
pobreza de enseñanza docente, desde la selección de contenidos, estrategias utilizadas, 
entre otros componentes del proceso pedagógico. El modelo pedagógico, propuesto por De 
Zubiría, no es un proceso unilineal, sino que es sistémico, donde se articulan los siguientes 
conceptos pedagógicos: ¿qué enseñar? (contenidos); ¿para qué enseñar? (propósitos); 
¿cómo enseñar? (métodos didácticos); ¿con qué enseñar? (recursos); y ¿qué esperar? 
(resultados - evaluación). ¿Dónde el problema fundamental de la pedagogía está en qué 
enseñar y para qué enseñar? “Creer que el problema educativo en la primera instancia 
cuestión de métodos es conceder a la escuela filosófica del positivismo que propugna la 
subordinación de la teoría al método. La acalorada discusión actual en defensa de métodos 
activos, o de la enseñanza por procesos, o los métodos inductivos o de los métodos 
tradicionales es impertinente vacía estéril, que lesiona los intereses de la pedagogía. Si la 
pedagogía aspira adquirir el status de la ciencia y no simplemente la metodología o técnica” 
(De Zubiría, Julián y Miguel 1997). 
 En síntesis, la contribución de los hermanos De Zubiría, consiste en la tesis de la 
necesidad del desarrollo del pensamiento conceptual científica, a través de la estrategia de 
enseñar a pensar para que aprendan a pensar a partir de contenidos científicos valorativos. 
Teniendo en cuenta que los conceptos científicos son herramientas del conocimiento, con 
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los cuales se desarrolla los procesos mentales e intelectuales. En este sentido, la esencia de 
la pedagogía está en los contenidos y objetivos, sin desdeñar y minimizar a los demás 
componentes del proceso pedagógico. 
2.7 Marco legal 
Bajo la normatividad colombiana, este trabajo se fundamenta legalmente en el artículo 
78 de la ley 115 de 1994, el cual establece que cada establecimiento educativo mantendrá 
actividades de desarrollo curricular que comprendan la investigación, el diseño y la 
evaluación permanentes del currículo. Además, de acuerdo con el Art 77 de la misma ley, 
las instituciones de educación formal gozan de autonomía para estructurar el currículo en 
cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización de actividades formativas, 
culturales y deportivas, creación de opciones para elección de los alumnos e introducción 
de adecuaciones según condiciones regionales o locales. Sin embargo, también se deben 
tener en cuenta: los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por 
la misma ley y los lineamientos que expida el Ministerio de Educación Nacional para el 
diseño de las estructuras curriculares y los procedimientos para su conformación, así como 
también la organización de las diferentes áreas que se ofrezcan. 
Para que el desarrollo de una estructura curricular sea pertinente, se debe tener en 
cuenta, entre otros factores, las características y necesidades de la comunidad educativa, las 
especificidades del nivel y ciclo de educación ofrecidos y las características de los 
educandos, un conjunto de procesos, saberes, competencias y valores básicos y 
fundamentales para el desarrollo integral de las personas y de los grupos, en las diversas 
culturas que integran la nacionalidad colombiana. La construcción del currículo específico 
de cada institución educativa se adelantará estructurando éste en torno al currículo común 
que debe constituir el núcleo.  
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El currículo de las instituciones educativas debe tener en común el concepto del articulo 
7 (Ley 115 de 1994): la educación y formación del educando, los fines, los objetivos, los 
grupos de áreas obligatorias y fundamentales y toda aquella formación que, según esta ley, 
tiene el carácter de obligatoria, sin que ello implique la adopción de idénticas metodologías 
o estrategias pedagógicas. Al construir su currículo la comunidad educativa de un 
establecimiento tendrá en cuenta que los elementos del currículo común enunciados 
anteriormente son esenciales para que el proyecto educativo institucional contribuya al 
afianzamiento de la identidad nacional con pleno reconocimiento de la diversidad cultural, 
para facilitar la transferencia de los estudiantes y hacer viable la aplicación del Sistema 
Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación. 
En Colombia han surgido varias iniciativas que han intentado impulsar una conciencia ambiental 
en la Ley 715 de 2001, estableció las competencias en materia de calidad educativa para los 
departamentos, distritos y los municipios certificados y no certificados, así: 
Artículo 6°. Competencias de los departamentos. Sin perjuicio de lo establecido en 
otras normas, Nuestra actual Constitución se caracterizó por recoger la legislación 
ambiental y la sintetizó en el Titulo II, 
Corresponde a los departamentos en el sector de educación las siguientes 
competencias: 
Participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a cargo 
del Estado, en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las inversiones 
de infraestructura, calidad y dotación. Los costos amparados con estos recursos no podrán 
generar gastos permanentes a cargo al Sistema General de Participaciones 
Promover la aplicación y ejecución de planes de mejoramiento de la calidad. 
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Decreto 501 de 2016 por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educación para reglamentar la Jornada Única en los Establecimientos Educativos oficiales 
y el Programa para la Implementación de la Jornada Única y el Mejoramiento de la Calidad 
de la Educación Básica y Media, conforme a lo dispuesto en los artículos 57 y 60 de la Ley 
1753 de 2015 (ISCE Sección 2, subsección 3). 
La Constitución Política de Colombia promueve el uso activo de las TIC como 
herramienta para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones 
informáticas representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad, 
educación, salud, cultura y transparencia. 
La Ley 115 de 1994 Ley General de Educación, el numeral 13 cita “La promoción en la 
persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se 
requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 
productivo”. (Artículo 5) 
La Ley 715 de 2001, El artículo 5.4. cita “Definir, diseñar, reglamentar y mantener un 
sistema de información del sector educativo”, lo que ha permitido pasar de un sector con 
baja cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de 
información pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la 
gestión de cada nivel en el sector (Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, 2008: 35). 
La Ley 1341 del 30 de julio de 2009, el gobierno define principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las TIC, con el objeto de determinar el 
marco general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las TIC, 
su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo 
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concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector 
y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes. 
El Plan Nacional de Tecnología de la Información y la Comunicación (Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2008), hace referencia a las TIC en el 
mundo moderno equivale a lo que ha sido la revolución industrial del siglo XVIII, en 
términos de transformación de la sociedad en los ámbitos social, político, económico y 
personal de los ciudadanos. La visión a 2019, es que todos los colombianos se informen y 
se comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión 
social y competitividad. 
2.8 Marco Conceptual 
En esta sesión, se describe la fundamentación conceptual que será tomadas para la 
formulación de la propuesta metodológica fundamentada en la investigación en el aula 
mediada por las TIC que contribuya al mejoramiento de la calidad en una institución 
educativa. 
En la actualidad el conocimiento científico juega un papel muy importante, 
específicamente en la globalización. Donde la educación, la ciencia y la tecnología son 
pilares fundamentales para el desarrollo socioeconómico de las naciones, la sostenibilidad 
medioambiental, el mejoramiento de la calidad de vida de la población y para garantizar el 
bienestar de las futuras generaciones (Pacheco & Gómez, 2008). Para el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) la formación en ciencias significa “contribuir a la formación de 
ciudadanos y ciudadanas capaces de razonar, debatir, producir, convivir y desarrollar al 
máximo su potencial creativo” (MEN, s.f). 
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Asumir la investigación para ser llevada a procesos pedagógicos requiere también 
preguntarse desde el lugar contextual en el cual se le da forma a la investigación como 
estrategia pedagógica. 
2.6.1 La investigación en educación  
La investigación en educación o la investigación educativa es aquella que está centrada 
en lo pedagógico, según Restrepo (1996), se refiere tanto a los estudios históricos sobre la 
pedagogía, o a la investigación aplicada a objetos pedagógicos cuya finalidad es la mejora 
en los procesos educativos, como en el caso de la indagación sobre el curriculum, la 
metodología, y los factores relacionados con la enseñanza-aprendizaje. A la investigación 
en este sector, le corresponden estudios evolutivos sobre la práctica docente, así como 
estudios comparativos afines a la efectividad de la enseñanza. Otros autores como 
Stenhouse (1987), afirma que una investigación es considerada educativa en función del 
grado en que sus planteamientos se relacionan con la práctica docente, se contextualiza 
dentro un proyecto educativo y causa beneficios en las instituciones relacionadas con la 
educación. Sistematizar la investigación educativa implica definir con claridad los campos, 
objetivos, métodos, tipos, niveles, estilos, enfoques y diseños metodológicos propios de la 
investigación. (Lafrancesco, 2003). Lo que conlleva que la investigación en educación 
requiera el establecimiento previo del enfoque adecuado y el proceso a seguir. 
2.6.2 Investigación en el Aula 
La Educación al igual que las diversas ciencias y áreas del conocimiento, se ha 
enfrentado en las últimas décadas a considerables transformaciones que han planteado una 
serie de reflexiones críticas frente a los procesos curriculares y al quehacer docente en la 
Escuela. 
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En la actualidad se requiere que el docente posea destrezas para investigar los problemas 
de carácter educativo que suceden a su alrededor, que le permiten diagnosticar situaciones 
escolares, sistematizar conocimientos educativos y pedagógicos, para poder incidir de 
manera real en los problemas que presenta la escuela, el aula y los alumnos en particular. 
La investigación de aula, es un tipo de investigación que se da en cualquier ambiente 
educativo institucional en el que se fomente el aprendizaje formal, se pone las bases de la 
enseñanza del futuro y hace parte del énfasis actual en pedagogías activas que busca 
promover el aprender a aprender, el protagonismo del estudiante con respecto a su propio 
aprendizaje o aprendizaje autónomo, yendo más allá del aprendizaje de conceptos o 
conocimiento declarativo, en pos del conocimiento estratégico, esto es, el conocimiento con 
el cual se puede producir conocimiento (Restrepo Gómez,. 2009). 
La investigación en el aula debe responder a unos criterios institucionales como una 
forma dinámica de formación, que se desarrolla a través de una confrontación de saberes 
entre docentes y estudiantes, en donde se construye una pluralidad de saberes con sentido y 
significación cultural, con una trascendencia social. 
Vásquez, Becerra e Ibáñez (2014) al igual que Hernández, Pabón, y Prada (2017), 
consideran que la investigación en el aula es un proceso que parte de una reflexión, centra 
su interés en un aspecto específico de la interacción educativa, observa la actividad diaria 
de una clase, la analiza para obtener información y, de acuerdo con los resultados, modifica 
aquello que considera necesario a fin de mejorar su práctica. En realidad, puede llegar a ser 
una actividad que se desarrolle regularmente a lo largo de toda una vida profesional.  
Por su parte, la investigación pedagógica, a diferencia de la investigación educativa, está 
centrada en el oficio de maestro o educador (aquí se incluye también al educador de 
proyectos educativos informales o no escolarizados). Esta investigación se focaliza en el 
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estudio sistemático de las prácticas educativas especialmente desde la mirada de la 
pedagogía, y se ocupa de la que ocurre en los escenarios educativos específicos. Por tanto, 
su mirada no pone tanto en la generalidad sino en la particularidad, su propósito es 
«dinamizar a la pedagogía como un campo profesional en constante producción, 
transformación y mejoramiento» (Herrera-González, 2010, p. 55). Y en ello destacar el 
conocimiento que produce el mismo educador en el acto pedagógico, esto es, su saber 
pedagógico. Se trata de saberes sobre los sujetos que participan e intervienen en el acto 
educativo y que se salen de toda posibilidad de generalización y estandarización, lo que no 
implica que su investigación no sea rigurosa y tenga que acogerse a criterios de validez. 
Recientemente se han establecido tres tipos o formas de investigación de aula que se 
vienen trabajado en un esfuerzo por instaurar la investigación en la práctica pedagógica, es 
decir, acercarse al modelo del maestro investigador. Estas formas son: la investigación del 
docente sobre su práctica, la investigación del docente sobre las prácticas de los estudiantes 
y la investigación en la que el docente acompaña procesos investigativos con los 
estudiantes. 
2.6.3 Cultura investigativa  
López, Montenegro y Tapia (2006), definen la Cultura Investigativa “como toda 
manifestación cultural que comprende organizaciones, actitudes, valores, objetos, métodos 
y técnicas relacionadas tanto con la investigación como con la transformación de la 
investigación o de la misma pedagogía” (p.85). 
Por su parte, para López et.al.(2006) la cultura investigativa, es una manifestación 
cultural, y como tal es la suma de una serie de elementos tales como organizaciones que 
estén involucradas y fomenten la investigación científica, actitudes positivas y reactivas 
relacionas al campo de la investigación y producción investigativa, valores que permitan al 
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investigador ser veraz con sus fuentes y resultados. También, debe haber objetos, métodos 
y técnicas que contribuyan con la investigación, así como la transformación de la misma 
investigación, es decir seguir generando nuevas líneas de investigación (Cornejo 
Guevara,2020, p.32).  
Cárdenas (2005) dice que “La cultura investigativa es conceptualizada como la creación 
de espacios que permiten reevaluar el sentido de la Ciencia y la Investigación en las 
Instituciones Universitarias” (p.58). Con base en esta definición, entonces la cultura 
investigativa es la creación de espacios, situaciones, tareas, acciones y/o áreas 
institucionales especiales que contribuyen a replantear el porqué de la Ciencia, el porqué de 
la Investigación dentro de las instituciones universitarias. 
2.6.4 Competencias científicas  
Las competencias científicas, hacen referencia a la capacidad de establecer un cierto tipo 
de relación con las ciencias. La relación que los científicos de profesión tienen con las 
ciencias no es la misma que establecen con ellas quienes no están directamente 
comprometidos con la producción de los conocimientos sobre la naturaleza o la sociedad.  
Vásquez, Becerra e Ibáñez (2014) se dedican al estudio de la investigación dirigida 
como estrategia para el desarrollo de competencias científicas al igual que Hernández, 
Pabón, y Prada (2017), pero dependiendo del contexto educativo del docente. 
El tema de las competencias científicas podría desarrollarse en dos horizontes de 
análisis: el que se refiere a las competencias científicas requeridas para hacer ciencia y el 
que se refiere a las competencias científicas que sería deseable desarrollar en todos los 
ciudadanos, independientemente de la tarea social que desempeñarán. Sin duda las 
competencias que caracterizan a unos y a otros no son excluyentes y tienen muchos 
elementos comunes, pero el segundo tipo de competencias interesa especialmente a la 
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educación básica y media porque tiene relación con la vida de todos los ciudadanos 
(Hernández, 2005). 
Cuando se tiene como objetivo innovar en la práctica docente, el profesorado es un 
factor clave para ello. Sin embargo, se han evidenciado ciertas dificultades para que los 
docentes sean activos en dicho proceso. Los obstáculos para la investigación en el aula y en 
consecuencia las prácticas innovadoras son la desmotivación por parte de los docentes, 
adicional a la deficiente formación profesional en cuanto a didácticas pedagógicas, la falta 
de trabajo cooperativo y la escasez de tiempo. Para Oliva (2011) y Lupión yMartín (2016), 
los docentes de secundaria son muy conservadores, presentan un escaso interés por las 
tareas innovadoras e investigación escolar dentro del aula, reproduciendo de esta forma los 
mismos esquemas de enseñanza con que ellos fueron educados en el pasado, es decir, 
perpetuando la enseñanza tradicional, sin la intención de acoger nuevos modelos 
educativos. 
Desde esta perspectiva de enseñanza, la investigación aparece como marco orientador de 
la actuación del docente, no solamente por la conexión entre los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, sino debido a que la investigación debe ser una práctica cotidiana, en la labor 
profesional del docente, incluso por la forma en que éste planifica, da respuesta y resuelve 
las principales problemáticas del currículo: ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar? y ¿cómo 
evaluar? (Contreras y Ospina, 2008).  
2.6.4.1 Capacidades del pensamiento científico de los estudiantes de educación básica y 
media  
 La historia demuestra en los países que han fomentado el desarrollado de la ciencia a 
partir de las escuelas y universidades han logrado su desarrollo social, científico 
tecnológico, precisamente sus gobiernos han invertido dinero en la educación y en la 
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investigación científica. País que no invierte en la educación e investigación está destinado 
aun subdesarrollo crónico (De Zubiria , 2002). Desde esta óptica se apuesta a enseñar a 
pensar para que aprendan a pensar, hasta llegar a un nivel científico, sin desdeñar o negar 
otras formas de pensamiento. Teniendo en cuenta que le pensamiento científico es el nivel 
superior de todas. Para lo cual la condición necesaria es fomentar el desarrollo de las 
capacidades en los alumnos para que puedan adquirir o construir el pensamiento científico 
que es una de las garantías para resolver problemas y no quedarse con el nivel de 
pensamiento empírico cotidiano. 
Por tanto, el campo de acción de la investigación es la dinámica de proceso de 
enseñanza de las capacidades del pensamiento científico de los estudiantes, a través de las 
estrategias de la pedagogía crítica. Por otro lado, el aporte teórico, esta condensado en un 
modelo pedagógico crítico para potenciar el desarrollo de las capacidades del pensamiento 
científico. La significación práctica, implica operacionalizar el modelo teórico crítico 
propositivo mediante estrategias metodológicas para contribuir la optimización del 
desarrollo de las capacidades de pensar hasta llegar a un nivel científico. 
2.6.4.2 Competencias científicas a través de una estrategia de enseñanza y aprendizaje por 
investigación 
La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sustentadas en el modelo de aprendizaje 
por investigación permite a estudiantes y docentes aproximarse al conocimiento de la 
misma manera que lo hacen los científicos. Cuando metodológicamente se planea esta 
estrategia es posible establecer objetivos y metas mucho más claras y viables que facilitaran 
el desarrollo de competencias científicas.  
Las competencias científicas se potencian cuando docentes y estudiantes abordan el 
conocimiento desde la perspectiva de un proyecto de investigación en donde interactúan 
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con situaciones inherentes al ambiente científico (toma de decisiones, innovación, 
comunicación de resultados, entre otras). Este tipo de estrategia potencia el desarrollo de 
competencias científicas y ofrece al estudiante un horizonte mucho más significativo para 
su futura vida profesional a la vez que realiza la profesión y el papel docente (Contreras y 
Ospina, 2008). 
La enseñanza y el aprendizaje por medio de la investigación permite al docente proponer 
e implementar estrategias que conlleven a que el estudiante se aproximé al contexto en el 
que se desenvuelven los científicos, llevándolo a enfrentar situaciones que típicamente 
afrontan los científicos en su quehacer; por tanto, la estrategia de enseñanza y aprendizaje 
por medio de la investigación favorece el desarrollo de un tipo de competencias especificas 
denominadas competencias científicas. 
2.6.5 La Investigación como estrategia pedagógica (IEP) 
Para Manjarrés y Mejía (2011), la estrategia de la IEP busca en todo sentido, desarrollar 
los lineamientos propios, para que le apuesten a la investigación y puedan 
transformar sus prácticas, logrando que se conviertan en maestros acompañantes 
de la coinvestigación y puedan de esta manera comprometer a la población 
infantil y juvenil. La IEP, reconoce que los aprendizajes se construyen en un sistema de 
relaciones en el que las actividades de los grupos participantes se orientan desde la pregunta 
por su contexto y su cultura. Así se hacen realidad las comunidades de práctica 
investigativa, como parte de sistemas sociales que le dan sentido a sus aplicaciones, más 
allá de las construcciones teóricas, y permite la apropiación del saber y conocimiento en 
forma sistemática y rigurosa, pero también con componentes lúdicos. 
En la figura 3. Se describe el aprendizaje a través de la IEP del programa Ondas. 




Figura 3.Aprendizajes de la IEP 
Fuente: Programa ondas (2011). 
2.6.6 Metodologías de enseñanza basadas en investigación 
Las propuestas metodológicas basadas o fundamentadas en investigación, para ser 
desarrollada en diferentes contextos, asumen variados caminos en coherencia con los 
paradigmas y corrientes en los cuales se inscriben. En este sentido, se destacan tres(3) tipos 
de propuestas que son las más utilizadas en educación : Enseñanza de la Ciencia Basada en 
Indagación (ECBI), Enseñanza por Descubrimiento y 
el Programa Ondas con su propuesta de la Investigación como Estrategia 
Pedagógica (IEP), como una perspectiva que se desarrolla en ese enfoque 
y toma elementos de la pedagogía crítico-liberadora y del enfoque sociocultural 
–ello le da unas particularidades y diferencias frente a las otras esas propuestas y las 
implicaciones en la esfera de la práctica inmediata y en el acto educativo concreto (Mejía y 
Manjarrés, 2011). 
La Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP). La propuesta se basa en la idea de 
que en la sociedad existen saberes propios de la cultura, los cuales negocian 
permanentemente con las formas establecidas del conocimiento; por ello, la investigación 
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planteada en los grupos infantiles y juveniles busca la unidad y relación de saberes y 
conocimientos como partes complementarias, a través de una propuesta metodológica que 
realiza el reconocimiento social de los actores, quienes ponen en juego –a través de la 
negociación cultural de sus preguntas– esas diferentes concepciones, que podrán tramitar 
reconociendo la visibilidad de múltiples métodos investigativos, en coherencia con el tipo 
de problema. 
El punto de partida de Ondas es una movilización social de actores en las regiones, en 
torno a la importancia de la investigación como estrategia pedagógica, que compromete a 
sus comunidades para construir una cultura ciudadana de CT+I en los grupos infantiles y 
juveniles en su localidad. 
 Por ello, parte de un aprendizaje situado que implica cinco actores. a. Los decisores de 
política en una construcción de lo público que implica la regionalización de CT+I. b. La 
opción de la institucionalidad educativa por la reconfiguración del saber escolar de la 
modernidad y su vinculación a ella. c. Unos maestros y maestras dispuestos a reconstruir su 
profesión convirtiéndose críticamente para estos tiempos, en productores de saber. d. Unas 
comunidades educativas que deben ser vinculadas como parte de la apropiación de la CT+I 
como fundamento de la democracia [y nueva ciudadanía]. e. Unos niños, niñas y jóvenes 
que viven la aventura investigativa, no para ser científicos, sino para construir un espíritu 
científico y a través de ello, la manera de ser ciudadanos críticos de estos tiempos. 
2.6.7 Calidad educativa  
La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) (Rivadeo, 
2008) define la educación de calidad como aquella que «asegura a todos los jóvenes la 
adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para 
equipararles para la vida adulta» (p. 2). Es necesario promover el desempeño competente 
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de los educandos y de los formadores para responder a los requerimientos del entorno 
cultural, económico, social y político: La escuela de calidad es la que promueve el progreso 
de sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y 
emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su 
aprendizaje previo.  
Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar 
esos resultados (Mortimore, 2008, p. 2). Puede considerarse a la vez medio y finalidad de la 
vida humana. Constituye un medio pues consiste en aprender a comprender el mundo 
circundante, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar capacidades 
profesionales y establecer una comunicación con las demás personas. Como fin, su 
justificación es el placer de comprender, de conocer, de descubrir. Aunque el estudio, sin 
aplicación inmediata, esté cediendo terreno frente al predominio actual de los 
conocimientos útiles, la tendencia a prolongar la escolaridad e incrementar el tiempo libre 
deberá permitir, a un número cada vez mayor de adultos, apreciar las bondades de los 
saberes y de la investigación individual. El incremento del conocimiento permite 
comprender mejor las múltiples facetas del propio entorno y favorece el despertar de la 
conciencia y el deseo de la ciencia.  
En el camino de la construcción e implementación de la calidad educativa Jacques 
Delorse plantea cuatro pilares importantes que contribuyen a la conceptualización del 
mismo. 1. Aprender a conocer: que supone aprender a interpretar el contexto, a interactuar 
con él y partiendo de aquí organizar sus propias ideas cognitivas. 2. Aprender a hacer: se 
trata de las capacidades y competencias que el estudiante adquiere en su interacción con el 
contexto y cómo responde en el mismo acorde a las habilidades desarrolladas y en cuanto a 
las necesidades presentadas. 3. Aprender a vivir juntos: lo cual implica la puesta en 
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práctica de la competencia axiológica, así como a su capacidad de interacción con las 
demás personas que se hallen a su alrededor. 4. Aprender a ser, que hace hincapié en las 
destrezas que necesitan los individuos para desarrollar su pleno potencial 
El Ministerio de Educación Nacional (2019), establece que la calidad: 
Es el conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos por la 
comunidad académica como referentes y que responden a las demandas sociales, 
culturales y ambientales. Dichos atributos permiten hacer valoraciones internas y 
externas a las instituciones, con el fin de promover su transformación y el desarrollo 
permanente de sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 
extensión (Decreto 1330, 2019, p. 4) 
Es así como la educación de calidad se constituye en uno de los objetivos de la agenda 
global de educación de la UNESCO y relaciona distintos acontecimientos y 
movimientos entre los cuales están la Declaración Mundial de Educación Para Todos 
(EPT) en 1990, el marco de Acción de Dakar en 2000, el Foro Mundial sobre la 
educación en 2015 que han tenido entre sus propósitos definir y estipular parámetros 
para el logro de la calidad en la educación.  
Adicional a esto, Casanova (2012), afirma que: 
El logro de la calidad adecuada en cada momento pasa por la consecución de un 
diseño curricular que ofrezca respuestas válidas a los estudiantes: para su vida y 
para su sociedad. Si esa deseada calidad no se traslada a un currículum apropiado, 
se queda en una mera declaración de buenas intenciones. (p.9) 
Teniendo en cuenta lo anterior, una educación de Calidad como garante de derechos debe 
incluir inicialmente un buen y efectivo diseño curricular, es por ello que el presente 
documento tiene la finalidad de presentar lo que, a juicio de distintos autores, se debe 
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concebir como Currículo, la importancia de diseñar un buen currículo, los fundamentos, 
principios y fases que se deben tener en cuenta para un buen diseño curricular y las 
implicaciones de este en los contextos escolares. 
Partiendo de que el diseño curricular se da tres niveles: a nivel macro (administración y 
políticas educativas, entre otras), a nivel meso; que hace referencia a la institución 
educativa (docente, reglamento, estrategias pedagógicas) y el nivel micro que es el que 
sucede en el aula. 
2.6.8. Calidad de la educación básica y media en Colombia 
Según el Ministerio de Educación Nacional (2018), la calidad educativa para la 
educación básica y media, la define como aquella que desarrolla en los estudiantes las 
competencias de aprendizaje, personales y sociales, que les permite actuar de manera 
democrática, pacífica e incluyente en la sociedad. 
Colombia ha tenido avances importantes en cobertura. Sin embargo, las mejoras en 
términos de calidad han sido marginales e inequitativas. Las propuestas de política son: i) 
fortalecimiento de la evaluación de la calidad de la educación; ii) fortalecimiento de la 
capacidad institucional de los colegios públicos; iii) implementación de la jornada escolar 
completa; iv) implementación de una política de docentes que permita atraer mejores 
profesionales y mejorar los instrumentos de evaluación de los docentes; v) participación del 
sector privado en la provisión de educación. 
Es así como el Ministerio de Educación Nacional, establece que la clave de la educación 
está en la búsqueda de brindar oportunidades de desarrollo a los estudiantes, así como 
fomentar en ellos la innovación, la ciencia, la tecnología y el emprendimiento. 
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, la calidad educativa ha sido primordial 
en los últimos años, con el fin de propiciar un continuo mejoramiento en el sistema 
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educativo del país. En consecuencia, ha desarrollado algunos logros y aciertos de 
programas e iniciativas en beneficio de la comunidad educativa, tales como:  
 El diseño y consolidación de la Estrategia de Integración de Componentes 
Curriculares (EICC), para sugerir un marco metodológico a los colegios y 
fortalecer los currículos. Gracias a esta estrategia se logró estructurar las mallas 
de aprendizaje y publicar dos versiones de los Derechos Básicos de Aprendizaje 
(DBA) para Lenguaje y para Matemáticas de 1º a 11º. 
 La Jornada Única ha permitido que los niños y jóvenes se beneficien con este 
programa, favoreciendo a cerca de 1 millón de estudiantes cuenten con más horas 
de clase. 
 Creación del programa Todos a Aprender (PTA), que ofrece a los docentes una 
mejor capacitados porque trabajan en red con sus pares, lo que ha permitido 
mejorar el desempeño educativo en las zonas más apartadas del país. Este 
programa cuenta con 4.198 tutores, beneficiando a 109 mil docentes y 2,3 
millones de estudiantes. Con el PTA se logró la apertura del aula de clase. 
 Ha otorgado más de 7.300 becas en educación, para que los docentes realicen 
maestrías, permitiendo que se transformen realidades: en junio pasado se 
graduaron 5.500 beneficiados. 
 Donación de más de 50 millones de textos escolares de matemáticas, lenguaje e 
inglés, beneficiando al 42,81% de los estudiantes del país. 
 Creación de un modelo de formación para la ciudadanía que incorpora estrategias 
pedagógicas y de movilización que involucran a toda la comunidad educativa. 
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 Creación del Día de la Excelencia Educativa, con el propósito de que los 
colegios usen pedagógicamente las evaluaciones de los estudiantes y definan 
acciones para mejorar aprendizajes. Con esta estrategia nació también el Índice 
Sintético de Calidad Educativa (ISCE) como herramienta de medición de calidad 
educativa, en una escala de 1 a 10, para informar a la comunidad cómo se 
encuentra un colegio en primaria, secundaria y media.  
A continuación, en la figura 4, se describe el avance de Colombia gracias al ISCE: 
 
 
Figura 4.Descripción de los avances del ISCE 2015-2018. 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2018) , disponible en 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-373629.html?_noredirect=1 
Así mismo, las pruebas Saber de 3º, 5º y 9º han demostrado que se mantiene una 
tendencia positiva en los resultados de 2017, frente a la línea base de 2012. En los dos 
últimos años disminuyó el porcentaje de estudiantes en nivel insuficiente. 
Colombia, miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) ha participado en pruebas internacionales como PISA, y según los resultados, el 
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país aumentó 14 puntos o más en cada una de las tres competencias: matemáticas, ciencias 
naturales y lectura. Esto ha permitido que Colombia sea el sexto sistema educativo que más 
rápido ha mejorado entre los 72 países que presentaron las pruebas en 2015. 
De otra parte, se ha trabajado para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje del 
inglés en la educación básica y media a través del programa Colombia Bilingüe, que contó 
con las estrategias de Formadores Nativos Extranjeros, formación docente y entrega de 
materiales educativos. 
También se estableció el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, con el que se han 
realizado acciones intersectoriales para la prevención, promoción, atención y seguimiento a 
situaciones que afectan la convivencia escolar, a nivel nacional, territorial y escolar. 
Igualmente se trabaja por implementar el sistema unificado de información de convivencia 
escolar y contar con el uso pedagógico de la evaluación nacional de competencias 
ciudadanas y la Evaluación Internacional de Cívica y Ciudadanía 2016. 
Desde hace más de 10 años se viene realizando anualmente el Foro Educativo Nacional, 
un espacio especial para los docentes y conocer las experiencias de aula de clase. Los 
últimos encuentros se han denominado de la siguiente manera: 2014 Ciudadanos 
matemáticamente competentes. 2015: Mejores prácticas de aula–clases inspiradoras. 2016: 
Ambiente escolar. 2017: Educación para la paz: escuelas, comunidades y territorios. Este 
año, 2018, es sobre educación rural: Nuestro desafío por la excelencia. 
Finalmente, se ha realizado una estrategia que ha impactado todo el territorio nacional y 
ha generado que los estudiantes se enamoren de las matemáticas y el lenguaje. Se trata de 
Supérate con el Saber, un programa pedagógico para el seguimiento al aprendizaje. El año 
2018 presentó la mayor participación en su historia, con 2.121.799 estudiantes de manera 
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online, 10.835 establecimientos educativos en la modalidad offline y de 1.107 municipios 
de todos los departamentos de Colombia. 
En la actualidad, desde distintas esferas de la sociedad y desde distintos enfoques 
académicos se ha argumentado que aumentar los niveles de educación y la calidad de esta 
es fundamental para lograr objetivos sociales muy diversos. Se sabe que la educación es 
importante para reducir los niveles de pobreza, generar mayores niveles de crecimiento6, 
mejorar los salarios, la salud de los niños, las tasas de fertilidad y las tasas de innovación en 
diversos sectores entre otros. La educación además permite una participación activa en la 
sociedad8 y garantiza el acceso a bienes públicos (Pinchao, Rosero y Montenegro (2019).  
En el libro resultado de investigación desarrollado en la Universidad ICESI en el año 
2019, denominado aseguramiento de la calidad y mejoramiento continuo de los 
aprendizajes (ACA); se plantea que para que una persona sea competente para evaluar 
situaciones o problemas sociales y políticos con multiperspectivismo y pensamiento 
global/local, deberá estar preparado para brindar un juicio crítico y reflexivo, que apele a 
múltiples perspectivas y que evalúe los distintos contextos, la participación de los actores y 
el impacto de las acciones, a nivel local, regional y/o global. A partir de los resultados se 
logra demostrar la importancia de incorporar la investigación en la práctica pedagógica por 
parte de los docentes, como estrategias orientadas al desarrolló del pensamiento científico y 
crítico de los estudiantes y el rol fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Los aportes que brinda al presente trabajo investigativo están centrados en el análisis de la 
práctica docente desde diferentes perspectivas para poder comprobar que tan coherentes 
son los procesos que se aplican en el aula y como desde la investigación se puede lograr la 
calidad educativa. 
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2.6.9 Uso educativo de las TIC para potenciar el pensamiento científico 
En los últimos años el sector educativo colombiano ha experimentado un proceso de 
aumento y consolidación de las posibilidades de acceso a las TIC. 
La UNESCO (2013) plantea que:  
 
La omnipresencia de las TIC es al mismo tiempo una oportunidad y un desafío, y nos 
impone la tarea urgente de encontrar para ellas un sentido y uso que permita desarrollar 
sociedades más democráticas e inclusivas, que fortalezca la colaboración, la creatividad y la 
distribución más justa del conocimiento científico y que contribuya a una educación más 
equitativa y de calidad para todos. (p.10) 
El auge de las TIC está llevando a la re-localización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. El papel de la Educación frente a los desafíos que surgen con los avances 
tecnológicos pone de manifiesto la necesidad de la alfabetización científica y tecnológica 
para preparar a los ciudadanos de la Sociedad del Conocimiento. 
En las últimas décadas ha crecido la importancia del uso pedagógico de las TIC en el aula, pasando 
de ser una posibilidad a una necesidad como herramienta facilitadora del proceso de enseñanza 
aprendizaje, retando el modelo tradicional de enseñanza a la innovación, donde los estudiantes 
desarrollan a través de la creatividad, dinamismo y la práctica, más y mejores competencias, y los 
docentes adoptan las nuevas tecnologías a su práctica educativa.  
Los procesos de enseñanza y aprendizaje han estado atados a las tecnologías desde sus 
orígenes; hoy, las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC hacen posible que 
maestros y estudiantes compartan experiencias a través de la red, enriqueciendo así las aulas 
de clase y poniendo en valor los saberes de los jóvenes.  
La dotación de equipos tecnológicos para instituciones educativas tiene como objetivo 
incrementar los niveles de uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y 
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Comunicaciones (TIC) como herramienta de formación académica y de esta manera 
contribuir al mejoramiento de la calidad educativa como en el personal de la entidad. 
Según la UNESCO (2014):  
“Las discusiones sobre TIC deben ir más allá de los temas de disponibilidad de equipos y 
conectividad, es necesario avanzar hacia el tema de los usos y sus impactos en los 
aprendizajes. Contar con alfabetización digital básica, es hoy una necesidad no solo para 
lograr mejores procesos de aprendizaje de los estudiantes, sino también para tener más 
herramientas en el ámbito laboral” (p.22). 
El gobierno nacional está realizando ingentes esfuerzos para reducir la brecha digital en 
las regiones y departamentos donde ha sido lento el ingreso de las mismas y ello se evidencia 
en las políticas y programas estatales bien estructurados sobre el acceso y uso de las TIC; no 
obstante, para los resultados obtenidos guarden coherencia con los esperados se requiere que 
el acceso a las TIC vaya acompañado de programas de capacitación y seguimiento que 
permitan obtener resultados exitosos y se realicen seguimientos y controles estrictos que 
permitan medir la eficiencia y la efectividad de dichos programas y realizar oportunamente 
los ajustes pertinentes. (Parra, Gómez y Pintor, 2015). 
Existe preocupación del gobierno nacional por el mejoramiento de la calidad en la 
Educación, la reducción del analfabetismo, la deserción escolar, la continuidad en la 
formación básica, media, técnica y superior, la disminución de los índices de discriminación, 
pero todos estos procesos son complejos y extendidos, y requieren programas y políticas con 
sostenibilidad para que puedan observarse los resultados y beneficios a mediano y largo 
plazo. Las TIC favorecen la modernización e innovación en los sistemas educativos, lo cual 
disminuye las posibles brechas de aprendizaje. 
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Es así que la apuesta por lograr una educación pertinente y de calidad para todos los niños, 
niñas y adolescentes, se traduce en promover estrategias deliberadas y sostenibles para pasar 
del aprendizaje de contenidos al desarrollo de competencias y de la transmisión del 
conocimiento al aprendizaje activo, combinado con docentes competentes y mejores 
ambientes de aprendizaje que incorporen y permitan la apropiación de las nuevas tecnologías 
a los procesos educativos. No se trata sólo de garantizar el acceso a equipos y redes 
(conectividad), sino que es necesario crear la capacidad para que los docentes y estudiantes 
aprovechen el enorme potencial de las TIC para enriquecer los procesos de enseñanza 
aprendizaje, con nuevos modelos pedagógicos que utilicen herramientas tecnológicas para 
desarrollar competencias de los estudiantes, con diversidad de recursos de aprendizaje que 
estén al alcance de la comunidad educativa en todo momento y desde cualquier lugar, que 
fomenten el trabajo colaborativo y la exploración. 
 En consecuencia, este proyecto está orientado a gestionar y conseguir los más altos 
niveles de calidad en la educación mediante el uso y aprovechamiento de las TIC a su vez 
que promueve e incentiva a los estudiantes del país para que utilicen las TIC durante el 
desarrollo de actividades investigativas durante el proceso de formación. 
Su principal componente, es una plataforma educativa que cuenta con tecnología estándar 
internacional, conocida como Plataforma LMS, o Sistema de Gestión de la Educación en 
Línea, la cual contiene todo el repositorio de contenidos educativos digitales desde el grado 
1° a 11°, que podrán ser desarrollados por el Ministerio de Educación Nacional. 
Igualmente, busca fomentar los procesos de enseñanza y aprendizaje tanto en el aula 
presencial como en el aula virtual (b-Learning), permitiendo desarrollar el trabajo 
colaborativo y social, proyectos de investigación en grupo, aplicación de los foros, wikis, 
chats, crear el plan de clase diario del docente entre otros. 
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Por lo anterior se justifica la incorporación de las TIC en las aulas, de las instituciones 
educativas del departamento del Atlántico que permitirá tener un mejor desempeño en su 
actividad pedagógica, fortalecer sus estrategias didácticas, promover mayor motivación de 
los estudiantes hacia las áreas ofreciéndoles nuevas alternativas de aprendizaje y ambientes 
propicios para el desarrollo de las habilidades y destrezas cognitivas que lo conduzcan a 
obtener un aprendizaje significativo.  
2.6.10 Competencias investigativas con el uso de herramientas tecnológicas  
 La digitalización de la información ha enriquecido las tradicionales formas de 
comunicarse e interaccionar. Gracias a lo cual, según Pérez (2011), se ha generado una 
“cultura digital”, donde sus miembros participan en redes de comunicación a través de las 
TIC. (Manzano, 2012). Y donde su inclusión en la educación ha generado un cambio 
metodológico en las prácticas docentes para adaptarse al uso de las tecnologías en las aulas 
como herramientas facilitadoras de aprendizajes. Son numerosos los estudios realizados en 
torno a las TIC y su uso en el ámbito educativo en los últimos años, como los de Somekh 
(2007), así como los realizados por la European SchoolNet (2006)2 o la European 
Comission´s ICT Cluster (2010), entre otros. Los primeros indicios acerca de la 
investigación sobre los medios datan de fechas anteriores a la década de los veinte, aunque 
no proliferan hasta la década de los años cincuenta que supone el punto de inflexión en este 
campo que desencadenó el desarrollo de los ámbitos de la tecnología educativa. En los años 
sesenta aparece el desarrollo de los medios de comunicación de masas, donde surgen la 
televisión y la radio como elementos de gran influencia social. En los años setenta suponen 
un gran avance en el sector informático y educativo al crear la Enseñanza Asistida por 
Ordenador (EAO). En esta época además aparecen los primeros ordenadores personales 
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ampliando las posibilidades en la educación. En la década de los ochenta, la integración de 
las TIC en las escuelas genera las primeras críticas en relación a la tecnología educativa y a 
su validez como herramientas para el aprendizaje. (Vidal, 2006). Según la autora, la 
investigación en TIC en la educación ha pasado por diversas etapas, en las que han 
acontecido cambios en los problemas de investigación planteados y en la metodología 
utilizada. Asimismo, el desarrollo de la tecnología y su uso como medio para la formación 
han dado lugar a distintas modalidades educativas. 
La investigación en el terreno de la aplicación de las TIC, según Cabero (2004), debe 
preguntarse por problemas reales, no tanto para los investigadores como para los que se 
desenvuelve en el terreno educativo. En la actualidad, nos encontramos en otro momento y 
por tanto se requieren cuestiones diferentes que contribuyan a la inclusión de las 
tecnologías en los procesos educativos con el fin de facilitar el aprendizaje del alumnado y 
las prácticas docentes. Este nuevo momento viene propiciado, entre otras causas, por la 
inclusión de las TIC en todos los ámbitos de la vida, y especialmente en la educación, ya 
que existe una mayor preocupación por la mejora del capital humano, al considerar la 
educación como una inversión para el desarrollo humano, social, económico y cultural.  
2.6.9 Herramientas tecnológicas en educación  
 Bautista, Hiracheta y Martínez (2014) que:  
 
Los estudiantes pueden usar la tecnología para mejorar el aprendizaje y ayudarle a 
procesar información de una manera integral, al contrario de simplemente ver datos y 
figuras en una prueba. Las herramientas tecnológicas como el video, multimedia, 
internet y equipo en general han servido de apoyo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y han sido elaboradas por el profesor, ayudando a mejorar la calidad de los 
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procesos de enseñanza aprendizaje mediante la aplicación de sistemas pedagógicos 
innovadores. 
De acuerdo con lo antes dicho, para garantizar un aprendizaje efectivo y en 
consecuencia mejorar los niveles de calidad en la enseñanza se requiere que el docente 
innove para atraer y motivar a los estudiantes a adquirir nuevos saberes y para ello, los 
recursos tecnológicos representan un componente primordial, que debe ser aprovechado.  
Tanto en Colombia como en América latina se trabaja por involucrar las TIC en el 
sistema educativo, pero aún persisten limitantes como son:  
 La existencia de herramientas TIC en las instituciones educativas, aunque su 
cantidad no establece una relación entre la cantidad de estudiantes con la cantidad 
de recursos.  
 Los docentes se encuentran en el proceso de aprendizaje en el manejo de las TIC y 
por lo tanto falta llegar al nivel de apropiación que permita el mejoramiento continuo 
de su uso en el aula.  
 El mal uso de las herramientas tecnológicas de las mediaciones TIC influyen en el 
bajo desempeño académico de los estudiantes en el área de lenguaje en las pruebas 
Saber.  
Acorde con la realidad expuesta anteriormente, se deduce que al aprendizaje se le debe 
integrar las TIC bajo su uso con claros referentes pedagógicos, que permitan contrarrestar 
en alguna medida los limitantes encontrados.  
Como apoyo a la investigación se presentan una serie de herramientas tecnológicas que 
permiten facilitar la vida al investigador, dichas herramientas están clasificadas en bases de 
datos electrónicas, como EBSCO, Science Direct y Google Académico, herramientas para 
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administrar sus fuentes de información como lo son EndNote, Mendeley, Reference 
Manager, Word y Zotero. El tercer grupo de herramientas son las necesarias para el 
procesamiento de la información como MatLab, MaxQDA, SPSS y Statistica. Finalmente 
se presentan herramientas necesarias para la fase de la publicación de los resultados de la 
investigación, Academia.edu, Google Scholar y ResearchGat ( Lagunes-Domínguez, 
Torres-Gastelú y Ortíz-Muñoz,2015).  
En la tabla 3, se describe la tabla de operacionalización de variables.




Operacionalización de variables 




Variable de la investigación 
(definición conceptual) 








en el aula 
 La investigación en el aula es un 
proceso que parte de una reflexión, 
centra su interés en un aspecto 
específico de la interacción 
educativa, observa la actividad 
diaria de una clase, la analiza para 
obtener información y, de acuerdo 
con los resultados, modifica 
aquello que considera necesario a 
fin de mejorar su práctica 
(Vásquez, Becerra e Ibáñez, 2014) 
(Hernández, Pabón, y Prada, 2017). 
Capacidad que tiene un 
individuo (estudiantes 
o docente) para realizar 
procesos investigativos, 
siguiendo un método 
específico para lograr 
los objetivos trazados 
dentro del aula.  
 
Las competencias 
científicas de acuerdo 
con los planteamientos 
expuestos por la 
Organización para la 





científicos y el uso que 
de esos conocimientos 





científicos y sacar 
conclusiones basadas 
en evidencias, sobre 
asuntos relacionados 
con la ciencia” (p.17). 
 








Importancia de la 
investigación en el 
desarrollo del pensamiento 
científico, crítico y creativo 
de los estudiantes 
 
Estrategias para el 
desarrollo del pensamiento 
científico. 
 
Aportes de la investigación 
en el aula al aprendizaje 
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a la investigación 
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Tipo de estrategias 
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aula para el 
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Variable de la investigación 
(definición conceptual) 




Categorías/Dimensiones Indicadores Técnicas e 
instrumentos de 
investigación 
Motivación de los 
estudiantes con la 















motivados con la 
implementación de 






su vocabulario en 






para la enseñanza 
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Variable de la investigación 
(definición conceptual) 




Categorías/Dimensiones Indicadores Técnicas e 
instrumentos de 
investigación 




Variable de la investigación 
(definición conceptual) 










Las TIC en la educación como un 
mundo sin fronteras, en el cual las 
tecnologías apoyen una educación que 
permita erigir sociedades integradoras 
y cognitivas. En todo el mundo, las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) permiten ofertar 
educación y formación, impartir 
contenidos formativos y facilitar la 
comunicación entre docentes y 
alumnos. Todo ello hace necesario 
estructurar las TIC para que estas 
puedan generar un acceso más amplio 
a la Educación (UNESCO, 2008). 
 
Procesos de formación 
que articulan de manera 
coherente la pedagogía 
con la tecnología durante 
el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Martínez 
(2013) 
Habilidades tecnológicas de 
estudiantes y docentes 
 
Uso educativo de las TIC  
 
Conocimiento y uso de 
Herramientas tecnológicas 
en el aula en el proceso de 
enseñanza, aprendizaje e 
investigación. 
 




Importancia de las TIC en 
el proceso de enseñanza, 
aprendizaje e investigación. 
 











El Ministerio de Educación 
Nacional (2019), establece que 
la calidad es el conjunto de 
atributos articulados, 
interdependientes, dinámicos, 
construidos por la comunidad 
académica como referentes y 
que responden a las demandas 
sociales, culturales y 
La calidad educativa en 
las Instituciones de 
Educación Básica y 
media, se medirá a 
través de Índice 
Sintético de la Calidad 
Educativa (ISCE) el 
cual es un indicador 
numérico que se 
  
Niveles de calidad 
educativa 
 
Percepción de la calidad 
educativa en la institución  
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Variable de la investigación 
(definición conceptual) 




Categorías/Dimensiones Indicadores Técnicas e 
instrumentos de 
investigación 
ambientales. Dichos atributos 
permiten hacer valoraciones 
internas y externas a las 
instituciones, con el fin de 
promover su transformación y 
el desarrollo permanente de sus 
labores formativas, 
académicas, docentes, 
científicas, culturales y de 
extensión. 
enmarca entre la escala 
de 1 a 10 el cual es 
entregado por cada 
nivel educativo 
(primaria, secundaria y 
media) a todos los 
Establecimientos 
Educativos -EE- del 
país desde el año 2015. 
Este índice es 
calculado por el 
Instituto Colombiano 
para la Evaluación de 
la Educación -ICFES- a 
partir de los resultados 
de las pruebas Saber y 
la eficiencia interna de 
los EE, y es divulgado 
por el Ministerio de 
Educación Nacional -
MEN-.que comprende 
4 componentes:  
 
Calidad de la plataforma  
 
Calidad de los recursos 
tecnológicos. 
 
Calidad de las estrategias 
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3.Diseño metodológico  
En esta sesión, se aborda la manera o ruta a seguir para el desarrollo del proceso 
investigativo y lograr los objetivos planteados. Así, este capítulo incorpora el enfoque 
epistemológico y el paradigma de investigación dentro del componente epistemológico, y 
en concordancia con el componente metodológico; incluyendo el método, y el diseño de la 
investigación, que se expresa mediante las técnicas, los procedimientos, y los instrumentos 
de investigación. 
3.1 Enfoque epistemológico 
El enfoque epistemológico más apropiado de acuerdo a lo planteado en los objetivos de 
investigación es el racionalista es el hipotético deductivo debido a que desde este enfoque 
se permite construir conocimiento; considerando “el conocimiento como una construcción 
cognitiva” (Padrón, 2007) donde examinar una realidad, reflexionar sobre ella, y abstraer; 
finalmente arroja un nuevo conocimiento. 
Esta investigación elige como enfoque epistemológico racionalista deductivo; debido a 
que este permite observar objetivamente una realidad, detectar en ella un problema 
inmerso, e identificar sus variables; permitiendo de paso, plantearlo como objetivo general 
de una propuesta de solución a dicho problema; qué para el caso de esta investigación en 
particular; se pretende elaborar una Propuesta metodológica fundamentada en la 
investigación en el aula mediada por las TIC para el mejoramiento de la calidad educativa 
en educación básica y media del distrito de Barranquilla. 
Finalmente, en todo acto pedagógico se debe hacer abstracción de la realidad, en la 
búsqueda del deber ser de un conocimiento; y este enfoque permite la reflexión y la 
abstracción de una realidad, en la búsqueda de un conocimiento o construcción cognitiva; y 
por eso es el enfoque epistemológico elegido. 
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3.2. Paradigma de la Investigación.  
El paradigma de la investigación será de corte emergente complementario, según 
Rodríguez, Trujillo, Vargas, Corredor y Gallego (2018). Este paradigma plantea una 
valoración del saber, pero enfocados también en el ser, por medio de diferentes criterios y 
entendiendo que el ser humano es multidimensional y de esta manera se deben plantear los 
procesos educativos. En este sentido dicho paradigma brinda bases conceptuales lógicas a 
la propuesta para el cumplimento de los objetivos de la investigación que considera incluir 
la investigación en el aula mediadas por las TIC como una estrategia novedosa en las 
prácticas pedagógicas de los docentes con el propósito de superar las dificultades que se 
presenten en el desarrollo del pensamiento científico, crítico y creativo en los estudiantes, 
conducente a la mejora de la calidad educativa en la educación básica y media. 
En el paradigma emergente, Miguel Martínez-Miguélez propone integrar la 
investigación cuantitativa con la cualitativa. Para lograr este objetivo, su propuesta es una 
herramienta heurística de gran eficacia: la triangulación. El término ha sido tomado de la 
topografía y consiste en determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir de 
diferentes apreciaciones y fuentes informativas y puntos de vista del mismo fenómeno 
(Martínez, 2006, pp. 199-200). 
El modelo de ciencia que se originó después del Renacimiento sirvió de base para el 
avance científico y tecnológico de los siglos posteriores. Sin embargo, la explosión de los 
conocimientos, de las disciplinas, de las especialidades y de los enfoques que se han dado 
en el siglo XX y la reflexión epistemológica, encuentran ese modelo tradicional de ciencia 
no sólo insuficiente, sino, sobre todo, inhibidor de lo que podría ser un verdadero progreso, 
tanto particular como integrado, en las diversas áreas del saber (Martínez, 2006, p. 726). 
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3.3. Enfoque de la Investigación. 
La presente investigación se realizará bajo un enfoque mixto, Hernández, Fernández y 
Baptista (2003) señalan que los diseños mixtos:  
… representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 
cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de 
investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas …agrega complejidad al 
diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques. (p. 
21). 
Es por lo anterior que se adopta este tipo de investigación, ya que ofrece hacer un 
análisis de los hallazgos más completos, brindando una mayor confianza, mejor validación 
y entendimiento de los resultados obtenidos. También es importante resaltar el aporte que al 
combinar técnicas tanto cuantitativas como cualitativas como la encuesta, la entrevista, 
grupos focales, revisión bibliográfica para lograr una interpretación cualitativa y 
cuantitativa de los datos arrojados. 
En ese sentido, Boeije(2010); Erickson y Kovalainen, (2008), Flick, (2009). Afirman 
que las investigaciones mixtas se justifican porque son complementarias y proveen 
diferentes tipos de conocimientos y ventajas al investigador como, por ejemplo, 
información más detallada y nuevos enfoques de la investigación.  
La presente investigación, se trabaja bajo el enfoque mixto debido a que para la recogida 
de la recogida de la información en los dos primeros objetivos de diagnosticar el estado de la 
investigación en el aula, el uso y apropiación de las mediaciones TIC en docentes y 
estudiantes de educación básica y media en la Institución Educativa los Rosales del distrito 
de Barranquilla e identificar el la calidad educativa de la IE los Rosales del Distrito de 
Barranquilla con base en el índice Sintético de Calidad en los últimos 3 años, se realizará una 
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valoración de manera cuantitativa, mientras que para la recogida de la información y el 
análisis de los últimos (tres) objetivos, de examinar los métodos y los procesos 
metodológicos que guían la incorporación de la investigación en el aula mediadas por las 
TIC en el contexto internacional, nacional y local, identificar los componentes estructurales y 
funcionales que se deben tener en cuenta para el diseño de propuesta metodológica 
fundamentada en la investigación en el aula mediadas por las TIC para el aseguramiento de 
la calidad educativa en la educación básica y media de la IE los Rosales y validar la 
pertinencia de propuesta metodológica fundamentada en la investigación en el aula mediadas 
por las TIC para el mejoramiento de la calidad educativa en la educación básica y media de 
la IE los Rosales, la recogida y análisis de la información, se realizará de manera cualitativa. 
3.4 Tipo de Investigación. 
Según Del Rincón, Arnal, La Torre y Sans (1995). 
Investigación descriptiva, es aquel tipo de investigación que muestra un objeto de 
estudio que no ha sido explorado en profundidad; a partir de ella se pueden plantear 
hipótesis. Investigación explicativa: relaciona elementos, define problemas y plantea 
hipótesis que permiten encontrar una explicación al por qué de ciertos hechos. 
Investigación propositiva parte de un diagnóstico, se establecen metas y se diseñan 
estrategias para alcanzarlas (p.25). 
Según Hernández, Méndez, Mendoza y Cuevas (2017) “con los estudios descriptivos se 
busca especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis. Es 
decir, miden o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones 
o componentes del fenómeno que se investiga”. (p.76) y los estudios explicativos “son más 
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que la descripción de conceptos o fenómenos o el establecimiento de relaciones entre 
variables; más bien están diseñadas para determinar las causas de los eventos y fenómenos 
físicos y sociales” (p.78). 
Con una investigación descriptiva, el investigador está enmarcado principalmente a 
registrar adecuadamente los hechos de la realidad y con la explicativa busca establecer las 
causas de los eventos estudiados Hernández, Fernández y Baptista (2010). 
El presente trabajo de investigación es de tipo Descriptivo – Explicativo-propositivo. En 
primera instancia es descriptivo porque se presentará una caracterización de los 
estudiantes que hacen parte de la muestra seleccionada para el proyecto a través de un 
diagnóstico referido al objeto de estudio, así como también se describirá la manera como 
influyen las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje e investigativo en las 
Instituciones Educativas.  
Es explicativo, porque se proporcionará a través de la interpretación y análisis de los 
resultados obtenidos los avances y dificultades presentadas en la incorporación educativa de 
las TIC en el proceso de formación y las posibles causas o razones que dieron lugar a dichos 
resultados. De igual manera, se proporcionará los resultados obtenidos de la revisión del 
estado de la investigación en el aula de la Institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla. 
La realidad de los procesos educativos es dinámica y holística condicionado por los 
comportamientos de los sujetos (estudiantes, docentes). Igualmente, y dado que este tipo de 
investigación tiene una naturaleza explicativa, el hecho de descubrir, interpretar y traducir 
el significado del comportamiento de los estudiantes en el aula de clase condicionado por 
aspectos como la inclusión de la investigación en el aula y las mediaciones TIC, puede 
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generar acciones concretas para solucionar problemáticas desde lo metodológico, 
estratégico y practico en el proceso de enseñanza de los docentes y el aprendizaje de los 
estudiantes. 
La investigación se desarrolla bajo el enfoque mixto siguiendo el método prospectivo 
analítico. La muestra del estudio la constituyen 20 docentes y 60 estudiantes de la 
Instituciones Educativas, sobre los cuales se aplicó una encuesta. Estos estudiantes fueron 
seleccionados de manera intencional, cumpliendo con requisitos de estar matriculados en la 
IE los Rosales en los niveles educativo de básica y media. 
El estudio requiere por tanto un método hipotético-deductivo, teniendo en cuenta que 
durante el desarrollo del método científico, formulación o derivación de hipótesis se parte 
de una teoría previa. Las hipótesis explicativas de los fenómenos observados son 
posteriormente comprobadas de forma deductiva contrastándolas con los datos que se 
poseen ya que da importancia a los fenómenos que suceden en ambientes naturales 
centrados en la interpretación, descripción y comprensión de los datos obtenidos. Para 
lograr lo anterior, se hace necesario entonces desarrollar instrumentos que permitan obtener 
información de diferentes fuentes y contrastar los resultados obtenidos con el objetivo de 
demostrar o negar la hipótesis planteada.  
3.5. Diseño de investigación 
Según Arias (2012) el diseño de la investigación es la estrategia general que adopta el 
investigador para responder al problema planteado. La estrategia está definida por el origen 
de los datos (primarios en diseños de campos y secundarios en estudios documentales) y la 
manipulación o no de las condiciones en las cuales se realiza el estudio (diseño 
experimental y diseño no experimental o de campo). 
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Al considerar el diseño de la investigación, se clasifica como no experimental porque las 
situaciones, objetos, fenómenos o sujetos son observados en contexto natural, sin ser 
provocados intencionalmente por el observador. Según los autores Cortés e Iglesias (2004) 
el diseño no experimental de investigación observa los fenómenos tal y como se dan en su 
contexto actual, para después analizarlo; no se construye ninguna situación, sino que se 
observan situaciones que ya existen.  
El mismo se enmarca como diseño no experimental transeccional descriptivo donde se 
recolectaron datos en un momento dado y como lo plantean Hernández et al. (2010), dicho 
diseño tiene como propósito fundamental describir las variables en un tiempo determinado. 
Los datos se recolectaron directamente de las sedes educativas objeto del estudio, Sabino 
(1992), indica que los estudios con diseño de campo son aquellos enfocados en la 
recolección de datos en el ambiente donde se encuentran inmersos y los datos obtenidos son 
directamente de la realidad. 
3.6. Población y muestra 
3.6.1 Población 
La investigación se llevará a cabo con el grupo de estudiantes de los niveles de 
educación básica y media de la institución educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla con un total de 170 estudiantes de educación básica y media y 80 docentes.  
3.6.2 Muestra  
 La muestra estará conformada por los estudiantes de 10º y 11º Grado de la misma 
institución con un total de 29 estudiantes con edades que oscilan entre los 15 y 19 años. De 
igual manera se encuentra dentro de la población 34 docentes de la media, la coordinadora, 
psico orientadora y el rector. 
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La muestra es no probabilística y se escoge de forma intencional debido a la relevancia 
de la investigación y el uso de las mediaciones TIC en los niveles de básica y media, debido 
a la necesidad de fortalecer el pensamiento científico y crítico, que les permita obtener 
mejores resultados en las pruebas internas y externas, que según estadísticas del ICFES y la 
prueba PISA no han presentado mejora en los últimos años como se ha mencionado 
anteriormente en la descripción del problema. De igual manera, fueron seleccionados los 20 
docentes de educación básica y media de los grupos correspondientes. 
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Arias (2012) define las técnicas de recolección de datos como las distintas formas de 
obtener la información, y señala algunos ejemplos como la encuesta, la observación directa, 
la entrevista, el análisis documental, entre otros. Los instrumentos son los medios 
materiales que se emplean para recoger y almacenar la información.  
Las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el presente trabajo de investigación para 
la recogida de la información y el análisis de estos por cada objetivo específico y actor que 
intervienen en el proceso educativo, serán la encuesta estructurada, la entrevista, la 
observación directa y el análisis documental, los cuales se describen a continuación: 
3.7.1 Encuesta estructurada 
Es un método que permite la recolección de información a un grupo de personas de 
manera verbal, escrita o digital con el fin de recopilar información para una investigación. 
Aravena, Kimelman, Micheli, Torrealba y Zúñiga (2006) definen la encuesta como “una 
estrategia de investigación basada en las declaraciones verbales de una población concreta, 
a la que se realiza una consulta para conocer determinadas circunstancias políticas, sociales 
o económicas, o el estado de opinión sobre un tema en particular (p.22). Uno de los 
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instrumentos para realizar la encuesta es el cuestionario, las cuales incluyen preguntas 
estructuradas (abiertas), o no estructuradas (opción múltiple, dicotómicas o de escala). Las 
encuestas estructuradas de escala, “son preguntas cuyas repuestas se dan a través de una 
escala prestablecida, ya sea elaborada por el investigador, una escala Likert u otra” Aravena 
et al. (2006). Para el trabajo de investigación, se aplicó la encuesta estructurada con base en 
un cuestionario digital que será analizado mediante de escala, haciendo uso de las escalas 
de Likert, instrumentos diseñados por Rensis Likert, los cuales “permiten medir actitudes y 
conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le 
propongamos” Llauradó (2014). A continuación, en la tabla 4, se describe la escala de 
Likert utilizada. 
Tabla 4. 
Escla de Likert para el análisis del cuestionario aplicado a estudiantes y docentes 
Interrogante Escala de likert 
5- Siempre 4- Casi 
Siempre 




      
Fuente: construcción propia a partir de la escala de Likert 
La encuesta aplicada a estudiantes estuvo compuesta por 15 preguntas que hacen 
referencia a las variables de estudio distribuidos de la siguiente manera: Humana (3), 
tecnológica (3), formación en TIC (6) y apropiación TIC (3). 
3.7.1.1 Técnica encuesta mediante un instrumento cuestionario aplicado a estudiantes y 
docentes de los niveles de educación básica y media.  
Con el fin de diagnosticar el estado de la investigación en el aula, el uso y apropiación 
de las mediaciones TIC de docentes y estudiantes de educación básica y media de 
Institución Educativa los Rosales del distrito de Barranquilla. se aplicará un cuestionario de 
forma virtual a través de un formulario Google a los 60 estudiantes seleccionados para la 
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muestra que permitirá contar con un diagnóstico inicial como punto de partida para la 
elaboración de la propuesta metodológica fundamentada en la investigación en el aula con 
el uso de las mediaciones TIC. 
 El cuestionario se ha dividido en tres(3) sesiones: la primera sesión contine la 
información general donde se establece quien responde si es docente o estudiante, el grado 
en el que se encuentra el estudiante, y si es docente el área que imparte; una segunda sesión 
donde se indaga sobre las competencias investigativas de estudiantes y docentes y una 
cultura sesión se indaga sobre la cultura digital en el uso y apropiación de las TIC en el aula 
tanto de apoyo a la docencia como a la investigación. 
En la tabla 5, se describe en el cuestionario. 
Tabla 5. 
Cuestionario diagnóstico para aplicar a los docentes y estudiantes 
 Objetivo: Diagnosticar el estado de la investigación en el aula, el uso y apropiación de las mediaciones TIC 
de docentes y estudiantes de educación básica y media de Institución Educativa los Rosales del distrito de 
Barranquilla. 
1. Información general  
Tipo: A. Docente       B. Estudiante 
Si es estudiante:         Grado al que pertenece:      Edad:  
Si es profesor:   A. Área que orienta:          B. Profesión.  
 
2. Cultura investigativa  
No. Dimensión  Interrogante 

















La IE los Rosales, demuestra compromiso y 
responsabilidad Institucional con la 
investigación  
 
     
Los docentes y estudiantes de educación 
básica y media de IE los Rosales, tiene el 
hábito de investigar en el aula. 
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2. Cultura investigativa  
No. Dimensión  Interrogante 











Los docentes de la IE, fomentan en los 
estudiante la investigación en el aula. 






Los docentes y estudiantes de la IE cuentan 
con habilidades investigativas  
 
En la institución educativa los Rosales los 
estudiantes y docentes realizan actividades 
investigativas en las diferentes asignaturas. 








creativo de los 
estudiantes 
Los docentes y estudiantes dan importancia 
a la investigación en el aula al contribuir con 
el desarrollo del pensamiento científico y 
crítico. 
     
La IE los Rosales da importancia a los 
procesos investigativos en el aula, los cuales 
están consignados en el PEI . 




utilizadas en el 
aula por los 
docentes de 
educación 









A.- Estrategia de análisis de la lectura de 
textos y noticias en físico y digital. 
     
B.-Estrategias de acceso a los medios de 
comunicación (Internet, TV, periódicos). 
     
C.- Estrategia de profundización en torno a 
diversas culturas y grupos sociales 
     
D.- Estrategias de trabajo en equipo para el 
análisis y resolución de una problemática 
real expuesta por los docentes en el aula. 
 
     
E.- Estrategias apoyadas en las TIC en el 
desarrollo de la realidad. 
 
     
 F. Estrategia de aprendizaje basado en el 
diálogo participativo. 




el fomento de la 
investigación en 
el aula  
A.- Debates en el aula a problemas 
expuestos por el profesor. 
     
B.- Foros de discusión por medios digitales 
sobre problemas de la realidad. 
     
C. Búsqueda de información sobre una 
temática específica para ser indagada, 
resuelta y socializada por los estudiantes. 
 
     
D. Solución de retos en diversas áreas del 
conocimiento con el apoyo de docentes, 
padres de familia y otros actores del sector 
externo. 
     
5 
Aportes de la 
investigación en 
La investigación en el aula contribuye con 
el mejoramiento de los procesos de 
investigación de estudiantes y docentes. 
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2. Cultura investigativa  
No. Dimensión  Interrogante 











el aula al 
aprendizaje 
 
Los procesos de investigación en el aula 
aportan al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 





través de la 
investigación 
 
Los docentes de la IE los Rosales, propician 
la investigación en el aula y esta a su vez 
contribuye con el trabajo colaborativo entre 
docentes y estudiantes. 
     
 
La investigación en el aula fomenta el trabajo 
en equipo de los estudiantes. 






en el aula 
 
Los estudiantes y docentes consideran que 
la investigación en el aula motiva al proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
 




con la actividad 
investigativa. 
Los estudiantes demuestran ser 
responsables ante las actividades de 
investigación que se desarrollan en el aula y 
fuera de ella. 
     
 
1. Cultura digital en el uso y apropiación de las TIC en el aula  
No. 
 














tecnológicos en la 
IE. 
¿La institución 
educativa cuenta con 
equipos como 
computadores y 
tabletas para trabajar 
en clase y fuera de 
ellas? 
 









¿Los docentes y 
estudiantes cuentan 
con habilidades 
tecnológicas para el 




     
3 
Facilidad de 






¿Puedo acceder a los 
recursos tecnológicos 
(computadores, 
tabletas) cada vez que 
necesito hacer una 
tarea? 
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¿En la institución 
educativa puedo 
acceder al internet para 








docentes en el uso 
educativo de las 
TIC 
¿En la institución 
educativa me ofrecen 
cursos para utilizar los 
equipos y programas 
requeridos que se van a 
usar en la clase? 
 
     
5 




A.-¿Se utilizar los 
computadores, tabletas 
y demás equipos 
tecnológicos con que 
dispone la institución 
educativa, cuando lo 
requiero? 
 
     
B.- ¿Los docentes usan 
perfectamente los 
computadores para dar 
las clases? 
 
     
C.- ¿Los docentes 
utilizan varios tipos de 
contenidos (juegos 
digitales, aplicaciones 





     
 D. ¿Los docentes usan 
el internet durante la 
clase para enseñar? 
 





tecnológicas en el 



















digitales en la 
institución 
¿La información 
(contenidos) ¿que se 
encuentran instalados 
en los computadores, 
tabletas y demás 
dispositivos en la 
     




son útiles para 






Beneficios de las 
TIC en el proceso 
investigativo 
¿Cuándo realizo 
actividades en las salas 
de computos 
(computadores, 
tabletas) siento que 
aprendo más? 
 
     
¿Obtengo mas 
información para 
desarrollar las tareas 
en clase cuando hago 




     
9 





el uso de las TIC  
¿Me siento motivado 
cuando realizo las 
actividades con el uso 
de computadores, 
tabletas y otros 
dispositivos que hay en 
la institución 
educativa? 









para aprender a usar 
nuevas herramientas? 
     
¿Tengo disposición 
para investigar y usar 




     
Fuente: Construcción propia 
 
3.7.3 Revisión documental sobre estrategias, métodos y procesos metodológicos de 
investigación en el aula mediados por las TIC 
3.7.3.1 Técnica Grupo focal mediante instrumento matriz de análisis de contenidos 
aplicado a los docentes  
Se realizará un grupo focal a los docentes con el fin de examinar los métodos y los 
procesos metodológicos que guían la incorporación de la investigación en el aula 
mediadas por las TIC en el contexto internacional, nacional y local. 
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Es una técnica donde un grupo de personas son seleccionadas y convocadas por un 
investigador con el fin de discutir y comentar desde su punto de vista el tema propuesto por 
el investigador Powell y Single (1996). 
Kitzinger (1995) define la técnica de grupo focal como una forma de entrevista grupal 
que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de obtener 
información. Para Martínez-Miguelez (1999) el grupo focal "es un método de investigación 
colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, 
experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo 
relativamente corto" 
La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las 
personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, 
cómo piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar en grupo facilita la discusión y 
activa a los participantes a comentar y opinar aún en aquellos temas que se consideran 
como tabú, lo que permite generar una gran riqueza de testimonios de la comunidad 
educativa de la I. E. Policarpa y de esta manera tener un elemento más aterrizado de la 
realidad que vivencian todos en el proceso educativo. La entrevista se aplicará a los 
docentes seleccionados con el propósito de identificar las estrategias utilizadas por los 
docentes en torno al uso de la investigación en el aula mediada por las TIC en este proceso, 
está compuesta por 2 dimensiones: Tipos de estrategias de investigación en el aula y TIC 
aplicada en las estrategias en el aula con 5 preguntas cada una orientada a conocer de 
primera mano información relevante para la investigación en cuanto a las estrategias de 
comprensión y uso de TIC en el aula, y de esta forma enriquecer las estrategias planteadas 
en la investigación. 
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Se les presentarán unas preguntas para conocer sus puntos de vista y estrategias que les 
ayuda en las clases para que los estudiantes comprendan las temáticas que les plantean. Se 
planea que la sesión dure alrededor de 45 minutos y se llevará a cabo a través de una 
reunión con la App Google Meet. En la tabla 6, se describe la matriz de análisis del grupo 
focal que será aplicado a los docentes seleccionado como muestra:  
Tabla 6. 
Matriz de análisis del grupo focal aplicado a los docentes 
Objetivo: Examinar los métodos y los procesos metodológicos que guían la incorporación 
de la investigación en el aula mediadas por las TIC en el contexto internacional, 
nacional y local. 
. 
Grupo focal: Técnica utilizada con el grupo de 8 docentes de educación básica y media con el 
fin de identificar los métodos y los procesos metodológicos que guían la 
incorporación de la investigación en el aula mediadas por las TIC al interior de la 
IE los Rosales. Actividad realizada a través de la aplicación Meet de Google. 
Fecha de aplicación:  
Aplicado por:  
 
No. Categorías 




Tipos de estrategias 
de incorporación de la 
investigación en el aula 
mediada por las TIC. 
1.1 ¿Qué tipo de estrategias 
pedagógicas utiliza usted para el 
fomento del pensamiento 
científico en los estudiantes? 
1.2 ¿Con qué frecuencia utiliza la 
investigación para el desarrollo 
de sus clases? 
1.3  ¿Qué nivel investigativo tienen 
los estudiantes en general?  
1.4  ¿Existe alguna técnica para 
lograr disminuir esta situación? 
¿O alguna estrategia que utilicen 
para que los estudiantes se 
motiven a investigar? 
1.5 ¿Cuál les ha dado mejores 
resultados? 
1.6  ¿Creen ustedes que el plan de 
estudios está pensado para 





TIC aplicada en las 
estrategias en el aula 
2.1 ¿Existe alguna herramienta TIC 
que utilice en la clase para asegurar el 
aprendizaje y fomenta la 
investigación? 
 
2.2. ¿Cuál es la herramienta que mejor 
resultado le da en las clases? 
 




2.3. En el proceso de investigación en 
el aula ¿utilizan una herramienta TIC 
específica? 
 
2.4. ¿Cuál es la herramienta TIC 
favorita de los estudiantes? 
2.5. ¿Cuál herramienta TIC se le 
facilita usar durante la clase? 
 
Fuente: construcción propia  
 
3.7.3.2 Técnica vigilancia tecnología en la Web mediante instrumento matriz de 
documentación y datos 
A fin de conocer estrategias, métodos y procesos metodológicos de investigación en el 
aula mediados por las TIC, se realiza una revisión en la web (vigilancia tecnológica) en el 
orden internacional, nacional y local con el fin de poder seleccionar aquellas estrategias que 
sean pertinentes al contexto de la Institución educativa. 
Para Blanquéz y Piretti (2007) la Matriz de Documentación y Datos (MDD) es un 
esquema de documentos y/o transacciones realizado en forma secuencial y sistemática a los 
fines de evaluar la consistencia y correspondencia de cada uno de ellos dentro del sistema 
de información. Esta técnica permite la recolección de la información sobre las estrategias 
utilizadas con el uso de investigación en el aula en los ámbitos educativos para el desarrollo 
del pensamiento científico y crítico de los estudiantes. Este instrumento se aplicará a la 
revisión de la documentación en la web de los aportes al tema a nivel nacional e 
internacional pertinente e imprescindible en el proceso de enseñanza y aprendizaje y la 
investigación. 
A continuación, en la tabla 7, se muestra la estructura de la matriz de análisis de 
contenido para la recogida de las estrategias de utilización de investigación en el aula 
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mediada por las TIC a utilizar en el orden internacional y nacional para el fomento de la 
investigación en el aula. 
Tabla 7. 
Estrategias de incorporación de la investigación en el aula para el fomento de la investigación en 
el aula mediada por las TIC 
Objetivo: Examinar los métodos y los procesos metodológicos que guían la incorporación de la investigación en el 
aula mediadas por las TIC en el contexto internacional, nacional y local. 
Ítem Autor (años) /URL Descripción de la estrategia 
de incorporación de la 
investigación en el aula 
mediada por las TIC 
(experiencias) 
Aportes a la 
investigación 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
Fuente: construcción propia  
3.7.4. Técnica revisión documental mediante una matriz de análisis de contenidos 
Es una técnica complementaria de la observación que permite obtener documentos 
nuevos. Baena (1985) interpreta la investigación documental como una técnica que consiste 
en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 
documentos y materiales biblioFiguras, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 
documentación e información, (p. 72). Garza (1988) presenta una definición más específica 
de la investigación documental. Este autor considera que esta técnica se caracteriza por el 
empleo predominante de registros Figuras y sonoros como fuentes de información, registros 
en forma de manuscritos e impresos, (p. 8). 
Con el fin de identificar la calidad educativa de la IE los Rosales del Distrito de 
Barranquilla con base en el índice Sintético de Calidad (ISCE), en los últimos 3 años, los 
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cuales son descritos en una matriz de contenidos como se muestra a continuación en la 
tabla 8. 
Tabla 8. 
Índice sintético de la calidad educativa de la IE los Rosales 
No. Componente Descripción  Ponderación Valor Porcentaje 
 Desempeño 
escolar 
Muestra el estado de los 
aprendizajes de los 
estudiantes de acuerdo con 
los resultados de la última 
aplicación de las pruebas 
Saber de Lenguaje y 
Matemáticas. 
 
40%   
 Progreso  Refleja el mejoramiento de 
los aprendizajes de los 
estudiantes en las últimas 
dos aplicaciones de las 
pruebas Saber de Lenguaje y 
Matemáticas de cada 
Establecimiento Educativo. 
40%   
 Eficiencia  Se trata de la tasa de 
aprobación escolar de la 
última cohorte. Los 
resultados se toman de 
SIMAT. 
 
10%   
 Ambiente 
escolar  
Refleja la percepción de los 
estudiantes sobre el 
ambiente en el que aprenden 
y sobre el compromiso de 
sus docentes. Los resultados 
se toman de la última 
aplicación del cuestionario 
de contexto (Factores 
Asociados). 
10%   
  Totales 100%  %Total 
Institucional 
   Fuente: basado en los componentes ISCE del MEN, disponible en 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-397385.html?_noredirect=1 
3.8 Validación de los instrumentos 
3.8.1 Validez. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la validez en términos generales se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” 
(p.15). Para medir la validez se tomó en cuenta el criterio de un experto; a quien se le 
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entregó un formato de validación y copia del instrumento para que emita su juicio en 
cuanto al contenido y estructura de este (Anexo 1) 
3.8.2 Confiabilidad 
La confiabilidad según Chávez (2007), es el grado con que se obtiene las respuestas de 
manera coherente y en relación con las preguntas formuladas y verificándose los resultados 
similares en distintas aplicaciones.  
Para realizar el procesamiento estadístico de los datos, se aplicó la técnica de origen 
estadístico mediante el software SPSS y Microsoft Excel, obteniendo los siguientes 
resultados que se describen en la tabla 9. 
 
 
Tabla 9.  
Resultados obtenidos en la confiabilidad del instrumento 
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3.9 Fases para el desarrollo de la investigación  
A continuación, en la figura 5. Se presentan las fases para el desarrollo de la 
investigación 
 
Figura 5.Fases para el desarrollo de la investigación 
Fuente: creación propia. 
3.10. Técnicas de análisis de datos 
En esta etapa se determina como analizar la información conseguida en el proceso de 
investigación, mediante los diferentes instrumentos que fueron la encuesta estructurada, el 
grupo focal, la observación directa y el análisis documental. Por análisis de datos 
cualitativos se entiende el proceso mediante el cual se organiza y manipula la información 
recogida por los investigadores para establecer relaciones, interpretar, extraer significados y 
conclusiones Spradley, (1980). Rodríguez, Gil y García (1999) destacan que el análisis de 
datos es visto por algunos como una de las tareas de mayor dificultad en el proceso de 
investigación cualitativa. El carácter polisémico de los datos, su naturaleza predominante 
verbal y el gran volumen de datos que suelen recogerse en el curso de la investigación, 
hacen que el análisis entrañe dificultad y complejidad. 
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El instrumento de evaluación es la triangulación que comprende la integración de los 
resultados de las estrategias (La encuesta estructurada, la entrevista de grupo focal y el 
análisis documental) interpretando que cada estrategia en particular no se sobrepone con las 
otras y que sus fortalezas si se suman. 
En la Institución Educativa los Rosales, la reglamentación en las políticas de las TIC se 
encuentran relacionadas con las normas de los entes nacionales y departamentales, 
plasmadas a través de proyectos educativos coordinados por los directivos docentes y 
docentes, beneficiando en procesos de formación en competencias TIC. 
En cuanto al uso y mediación de las TIC se percibe la realización de procesos de 
formación a través de convenios y capacitaciones, no obstante, no se evidencia una 
potencial formación de los estudiantes en competencias digitales. 
Para recoger la percepción de los estudiantes, se utilizó la escala de valoración de Likert: 
con calificaciones de 5 siempre, 4 casi siempre, 3 a veces, 2 casi nunca y 1 nunca.  
4.Análisis de los resultados 
En esta sección se presenta los resultados obtenidos por cada uno de los instrumentos 
utilizados para la recolección de la información aplicado a los actores (estudiantes y 
docentes) seleccionados para el proyecto. El análisis de los resultados obtenidos se realiza 
por categorías y/ o dimensiones de análisis establecidos en cada uno de los instrumentos 
aplicados, tal como se presentan a continuación. 
4.1 Análisis de los resultados del cuestionario aplicado a estudiantes y docentes 
El cuestionario fue aplicado a los estudiantes y docentes de la IED los Rosales con el 
objetivo de diagnosticar el estado de la investigación en el aula, el uso y apropiación de las 
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mediaciones TIC de docentes y estudiantes de educación básica y media de Institución 
Educativa los Rosales del distrito de Barranquilla. 
4.1.1 Dimensión información general 




Figura 6. Actor del proceso educativa 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
La figura 6, demuestra que la encuesta fue respondida por 34 docentes que corresponde a un 42,5% 
la población de docentes en la institución y 29 estudiantes de los niveles de la básica y media que 
corresponde a un 17,1% de la población de estudiantes de esos niveles educativos. 
4.1.1.2 Edades de los estudiantes 
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Figura 7.Edades de los estudiantes 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
Las edades de los estudiantes encuestada oscilan entre 14 y 19 años, no obstante, la mayoría (76%) 
cuentan con edades entre 15 y 17 años y solo el 7% tiene14 años y el 3% tienen 19 años. 
4.1.1.3 Genero de los estudiantes 
 
Figura 8.Género de los estudiantes  
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
En cuanto al género de los 29 estudiantes encuestados oscilan entre 14 y 19 años, no obstante la 
mayoría (76%) cuentan con edades entre 1 y 17 años y solo el 7% tiene14 años y el 3% tienen 19 
años.  
4.1.1.4 Área de desempeño de los docentes 
 
Figura 9. Áreas desempeño de los docentes 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
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Con relación al área de desempeño de los docentes que realizaron la encuesta, un alto porcentaje 
(33%) del total impartían todas las áreas de la básica secundaria, el 48% impartían ciencias 
naturales, lengua castellana y ciencias sociales y solo el 19% imparten asignaturas de inglés, 
educacion artística, matemáticas y tecnología informática.  
4.1.1.5 Formación académica de los docentes 
 
Figura 10.Profesión de los docentes 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
De los docentes seleccionados como muestra el 37% son licenciados en Bilogía y química, Lenguas 
modernas y ciencias sociales y el resto 63% corresponden a Ingenieros de sistemas, psicólogos, 
licenciados en educación especial, licenciados en español y ciencias naturales. 
4.1.2 Dimensión investigación en el aula 
4.1.2.1 Compromiso y responsabilidad Institucional con la investigación 
 
Figura 11.Compromiso y responsabilidad con la investigación 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
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En la figura 11, se muestra una concordancia del 71% en las respuestas entregadas por los 
estudiantes y docentes encuestados que la Institución Educativa los Rosales del distrito de 
Barranquilla, siempre o casi siempre ha mantenido un compromiso y responsabilidad con la 
investigación, de igual manera, el 25% manifiestan que rara vez se demuestra compromiso y solo el 
4% manifiesta que casi nunca o unca se ha evidenciado compromiso con la investigación. 
4.1.2.2 Hábito de investigar en el aula. 
 
Figura 12.Hábitos de investigación en el aula  
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
Un significativo porcentaje de los docentes y estudiantes encuestados (54%) manifiestan que 
siempre y casi siempre tienen hábitos en los procesos investigativos. Sin embargo, una señal de alerta 
es lo manifestado por el 38% de los encuestados quienes indican que rara vez se identifican con 
hábitos de investigación y el (% casi nunca o nunca han presentados hábitos de investigación. Ello 
puede deberse a que algunos docentes han tenido problemas para el desarrollo de actividades de 
investigación en el aula. Pese a que existe unos lineamientos investigativos para ser incorporados de 
manera trasversal en el currículo, los docentes manifiestan no contar con los espacios requeridos para 
realizar investigación con los estudiantes. 
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4.1.2.3 Fomento de la investigación en el aula. 
 
Figura 13.Fomento de la investigación en los estudiantes 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
Un alto porcentaje de los docentes y estudiantes (64%), manifiestan que siempre y casi siempre 
desde el aula se realizan actividades investigativas que fomentan el abordaje de problemas de 
investigación que conllevan al fomento de la investigación en el aula, de igual manera, el 29% 
manifiesta que a veces se fomenta y solo el 8% manifiesta que casi nunca se desarrollan actividades 
que fomentan la investigación en el aula. 
4.1.2.4 Habilidades investigativas de docentes y estudiantes 
 
Figura 14.Habilidades investigativas de docentes y estudiantes 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
Con relación a las habilidades investigativas de estudiantes y docentes de la Institución 
Educativa los Rosales del distrito de Barranquilla, el 64% manifiesta que siempre o casi 
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siempre los estudiantes de la básica secundaria y media, cuentan con habilidades 
investigativas, el 32% opina algunos de los estudiantes cuentan con estas habilidades y 4% 
que casi nunca y nunca cuentan con habilidades investigativas. 
4.1.2.5 Atividades investigativas por cada asignatura  
 
Figura 15.Inclusión de actividades investigativas en el aula 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
Un significativo porcentaje de los docentes y estudiantes encuestados manifiesta que 
siempre y casi siempre (un 63%), se incluye actividades investigativas en el aula. Sin 
embargo, una señal de alerta es lo manifestado por el 27% de los encuestados quienes 
indican que a veces incluyen actividades investigativas y el 9% manifiesta que casi nunca y 
nunca incluyen actividades de investigación en el aula. Ello puede deberse a que algunos 
docentes han tenido problemas en completar los contenidos de las asignaturas, que tanto 
docentes como estudiantes no cuentan con acceso a los recursos tecnológicos para 
investigar los temas tratados.  
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4.1.2.6 Importancia de la investigación en el aula en el desarrollo del pensamiento 
científico y crítico. 
 
Figura 16.Importancia de la investigación en el desarrollo del pensamiento critico 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
4.1.2.7 Importancia de los procesos investigativos en la Institución reflejados en el PEI  
 
Figura 17. Políticas y lineamentos investigativos Enel PEI 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
De acuerdo con lo manifestado por la mayoría de los docentes y estudiantes (73%), la institución 
cuenta con políticas y lineamentos en el PEI para orientar la investigación, el 21% manifiesta que 
existen algunas políticas y el 7% que no existen o desconocen las políticas para orientar la 
investigación en el aula.  
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4.1.2.8 Estrategias pedagógicas utilizadas en el aula por los docentes para el desarrollo 
del pensamiento científico. 
 
Figura 18.Estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento critico 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
Con respecto a las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes para el desarrollo del 
pensamiento crítico de los estudiantes, los encuestados (docentes y docentes) en su gra mayoría 
(72%) manifiestan que utilizan estrategias de aprendizaje basadas en el dialogo participativo, el 
(63%), utilizan estrategias apoyadas en las TIC para el desarrollo de las actividades, el (87,3%), 
hacen uso de estrategias de profundización en torno a las diversas culturas y grupos sociales, el 
(63,5) utilizan estrategias de acceso a los medios de comunicación(Internet, TV, periódicos) y por 
último, el 88,9% manifiestan que hacen uso de estrategias de análisis de la lectura de textos y 
noticias en medio físico y digital.  
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4.1.2.8 Tipo de actividades para el fomento de la investigación en el aula 
 
Figura 19.Tipo de actividades para el fomento de la investigación en el aula 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
La figura 19, muestra el tipo de actividades que se desarrollan desde el aula de clases para el 
fomento de la investigación en el aula, entre las que se encuentran: Debates en el aula sobre 
problemas expuestos ( 58%), foro de discusión por medios digitales sobre problemas reales del 
contexto(73%), búsqueda de información sobre temáticas específicas para ser indagada, resuelta u 
socializada por los estudiantes (73%), estrategias de profundización en torno a diversas culturas y 
grupos sociales (46,9%) y solución a retos en diversas áreas del conocimiento con apoyo de 
docentes, padres de familia y otros actores del sector externo(81%). 
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4.1.2.9 Contribución de la investigación en el aula contribuye al mejoramiento de los 
procesos de investigación de estudiantes y docentes. 
 
Figura 20. Contribución de la investigación en el aula en los procesos investigativos 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas. 
Con respecto a la contribución de la investigación en el aula a la cultura investigativa, el (42%), 
plantean que este tipo de investigación ene l aula contribuye al fortalecimiento de la investigación 
en la institución, el 13% considera que casi siempre y el 4% que casi nunca o nunca fortalecen la 
investigación institucional. 
4.1.2.10 0Los procesos de investigación en el aula aportan al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Figura 21.Aportes de la investigación en el aula al proceso de enseñanza y aprendizaje 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
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En cuanto a los aportes de la investigación en el aula al proceso de enseñanza y aprendizaje el 
84% de los estudiantes y docentes manifiestan que siempre y casi siempre el proceso de enseñanza 
y aprendizaje es impactado por la investigación, de igual manera, el 11% considera que algunas 
veces impacta y solo el 3% considera que no hace ningún aporte. 
4.1.2.11 Investigación en el aula y su contribución al trabajo colaborativo entre docentes y 
estudiantes. 
 
Figura 22.Investigación en el aula y su contribución con el trabajo colaborativo 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
Con relación a la contribución de la investigación en el aula al trabajo colaborativo de los 
estudiantes y docentes, el 71% de los estudiantes y docentes manifiestan que siempre y casi 
siempre la investigación contribuye con el trabajo colaborativo, de igual manera, el 24% 
considera que algunas veces impacta y solo el 5% considera que no contribuye. 
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4.1.2.12La investigación en el aula fomenta el trabajo en equipo de los estudiantes. 
 
Figura 23.Fomento de la investigación al trabajo en equipo 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
La figura 23 relacionada con la investigación para el fomento del trabajo en equipo, el 84% 
de los encuestados, manifiestan que la investigación siempre o casi siempre contribuye a 
fortalecer el trabajo en equipo, el 13% considera que a veces fomenta el trabajo en equipo y 
solo el 3% considera que la investigación nunca hace aporte al trabajo en equipo. 
4.1.2.13. La investigación en el aula motiva al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Figura 24.Motivación generada por la investigación en el aula 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
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El 86% de los docentes y estudiantes encuestados indican que la investigación en el aula 
motiva a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Lo cual ha sido posible gracias a 
la identificación de estrategias y actividades a partir de un proceso de vigilancia tecnológica 
sobre las estrategias implementadas en el orden nacional e internacional que incorporan la 
investigación en el aula. 
4.1.2.14 Responsabilidad de los estudiantes con las actividades de investigación dentro y 
fuera del aula 
 
Figura 25.Responsabilidad de los estudiantes frente a las actividades de investigación 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
Si bien un el 70% de los docentes y los mismos estudiantes encuestados manifiesta que en 
la Institución Educativa los Rosales, los estudiantes siempre y casi siempre actúan con 
responsabilidad durante el desarrollo de las actividades de investigación. Es relevante resaltar 
que el 29% % de la muestran, indican que no casi nunca o nunca existe responsabilidad por 
parte de los estudiantes. Esto último posiblemente se debe a que los estudiantes no cuentan 
con las capacidades requeridas ni con los recursos tecnológicos para el desarrollo de 
actividades de indagación y solución de problemas mediante la investigación. 




4.1.3 Dimensión conocimiento, uso y apropiación de las TIC en el proceso de 
investigación 
4.1.3.1 Disponibilidad de recursos tecnológicos en la IE los Rosales 
 
Figura 26.Disponibilidad de los recursos tecnológicos en la IE los Rosales 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
En cuanto a la disponibilidad de los recursos tecnológicos en la IE los Rosales, solo el 
27% los estudiantes y docentes, manifestaron que siempre o casi siempre tienen acceso a 
los recursos tecnológicos, mientas que el 72% consideran que rara vez, nunca o casi nunca 
tienen acceso a los servicios tecnológicos, condición que es preocupante, dado que la 
escasez recursos repercute notablemente en la prestación de servicios en las salas de 
cómputos y por ende en los procesos de investigación de los estudiantes desde las diversas 
asignaturas que lo requieran.  
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4.1.3.2 Habilidades tecnológicas en el uso educativo de las TIC por parte e docentes y 
estudiantes 
 
Figura 27.Habilidades tecnológicas de estudiantes y docentes 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
Con respecto a las habilidades tecnológicas de los estudiantes y docentes, el 33% responden 
que cuentan con habilidades, el 41% responde que en algunas ocasiones hacen uso de 
herramientas ofimáticas y buscadores y el 25% responde que casi nunca o nunca hacen uso 
de las herramientas tecnológicas lo que no les permite adquirir habilidades digitales. 
4.1.3.3 Facilidad de acceso a los dispositivos tecnológicos en la IE los Rosales 
 
Figura 28.Facilidad de acceso a los dispositivos tecnológicos  
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
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4.1.3.4 Conectividad de internet en la IE los Rosales 
 
Figura 29.Facilidad de acceso a lo conectividad a Internet en la IED los Rosales 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
Con relación a la conectividad a internet, en la IED lo Rosales, solo el 21% responde que si 
le es fácil tener acceso a Internet, el 24% que rara vez y alto porcentaje le 55%, considera 
que casi nunca o nunca puede acceder a Internet debido a problemas de conectividad, lo 
que no les permite desde el aula desarrollar actividades que hagan uso de revisión de 
materiales, videos y otros recursos necesarios para desarrollar las capacidades 
investigativas. 
4.1.3.5 Formación en el uso de recursos tecnológicos en la IE los Rosales 
 
Figura 30.Formación en el uso de los recursos tecnológicos en la IE los Rosales 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
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Los estudiantes y docentes encuestados, responden en un porcentaje (30%) que siempre o casi 
siempre han recibido formación en el uso de los recursos tecnológicos en la IE los Rosales, mientas 
que el 29% dicen que rara vez y un alto porcentaje le 40% manifiesta que casi nunca o nunca han 
recibido formación en el uso de recursos tecnológicos, situación que los deja en desventaja 
incrementa aún más la brecha digital en la IE, lo cual repercute notablemente en desarrollo de 
actividades investigativas con las mediaciones TIC: 
4.1.3.6 Conocimiento del uso educativito de los recursos tecnológicos por parte de 
estudiantes y docentes  
 
Figura 31.Conocimiento del tipo de uso de los recursos tecnológicos por parte de la comunidad 
educativa  
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
En cuanto a el conocimiento y tipo de uso educativo que hacen los estudiantes y 
docentes de los recursos tecnológico, un alto porcentaje (45%), plantea que siempre o casi 
siempre hacen uso de los recursos tecnológicos que dispone la IE, el 22% dice que rara vez 
los usa y el 33% considera que casi nunca o nunca hace uso de los recursos tecnológicos 
que dispone la institución. 
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4.1.3.7 Calidad del uso de los recursos tecnológicos por parte de docentes y estudiantes  
 
Figura 32.Uso educativo de los recursos tecnológicos por parte de la comunidad educativa  
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
La figura 32, describe las estadísticas de las respuestas dada por los estudiantes y 
docentes, donde se destaca que solo el 26% dice que los recursos tecnológicos son de buena 
calidad, mientras que el 38% considera que algunos de ellos son de buena calidad dando 
una respuesta de a veces son de buena calidad y el 26% responde que casi nunca o nunca 
los recursos tecnológicos son de buena calidad. 
4.1.3.7 Tipo de contenidos utilizados por docentes y estudiantes de la IE los Rosales 
 
Figura 33.Tipo de contenidos utilizados por los docentes en el aula 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
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4.1.3.8 Uso de internet por parte de docentes y estudiantes 
 
Figura 34.Uso de Internet por parte de los docentes en el aula  
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
4.1.3.9 Uso de herramientas tecnológicas en el aula por parte de docentes y estudiantes 
 
Figura 35.Uso de herramientas tecnológicas en el aula por parte de estudiantes y docentes 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
Un 33% de los docentes y estudiantes responde que en las aulas de clase siempre o casi 
siempre utilizan las herramientas tecnológicas, mientras que el 30% dice que rara vez y el 
37% dice que casi unca o nunca utilizan herramientas tecnológicas en el aula, este alto 
porcentaje es preocupante toda vez que el no uso de herramientas tecnológicas va de la 
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mano con los procesos de indagación de los estudiantes y por ende un retraso en la cultura 
investigativa en la IE. 
4.1.3.10. Contenidos instalados en los computadores, tabletas y demás dispositivos en la 
institución educativa  
 
Figura 36.Contenidos instalados en las salas de cómputos de la IE los Rosales 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
Con relación a los contenidos instalados en los computadores, tables y demás 
dispositivos de la IE, el 32% responde que son de buena calidad y responden a las 
necesidades institucionales, mientras que el 25% se muestra imparcial y el 43% consideran 
que los contenidos instalados no son suficientes o no son pertinentes con los requerimientos 
de las asignaturas. 
4.1.3.11. Contribución de las TIC al aprendizaje 
 
Figura 37.Contribución de las TIC en el aprendizaje  
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
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Los encuestados, docentes y estudiantes en un alto porcentaje (43%) coinciden que las 
mediaciones TIC, contribuyen notablemente en el aprendizaje, resaltando que estas motivan 
a los estudiantes durante su proceso de formación, aportan a la investigación y al 
mejoramiento del desempeño académico . 
4.1.3.12Acceso a información relevante en Internet 
 
Figura 38.Acceso a información pertinente en internet 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
4.1.3.13 Motivación por el desarrollo de actividades con el uso de computadores, tabletas 
y otros dispositivos  
 
Figura 39.Motivación por la investigación con el uso de tecnologías  
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
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Existe una coincidencia en los estamentos encuestados (docentes y estudiantes) en un alto 
porcentaje del 44% que el uso de la tecnología motiva a los estudiantes a investigar, toda 
vez que les permite indagar en Internet para buscar información que les ayude a resolver las 
situaciones propuestas en el aula, así como desarrollar otro tipo de actividades académicas. 
4.1.3.14 Actitud y disposición de los estudiantes para el aprendizaje de nuevas 
herramientas tecnológicas 
 
Figura 40.Actitud de estudiantes y docentes frente al uso y apropiación educativa de las TIC 
Fuente: origen de datos de las respuestas obtenidas 
Tanto los estudiantes como los profesores en un alto porcentaje (80%) muestran una 
actitud positiva hacia el uso y apropiación educativa de las TIC, de igual manera, el 14% 
responde que se muestran neutros ante su uso y solo el 16% dice que casi nunca o nunca 
tanto profesores como estudiantes muestran una actitud positiva frente al uso educativo de 
las TIC: 
4.2 Análisis de los resultados de la Calidad Educativa de la IED los Rosales durante 
los años 2015 al 2018 
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La investigación se propuso identificar la calidad educativa de la IE los Rosales del 
Distrito de Barranquilla con base en el índice Sintético de Calidad periodo comprendido 
entre los años 2015 al 2018. 
Se describe un resumen del Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE) y sus 
respectivos componentes desde el 2015, como también la Meta de Mejoramiento Anual 
(MMA) a alcanzar en el 2018. Se realiza además el análisis de los resultados obtenidos por 
la Institución en los niveles de educación básica secundaria y media tomado como base 
ISCE, los cuales se presentan en las tablas 10 (educación básica secundaria) y tabla 
11(educación media). 
Tabla 10.  
Resultados ISCE del nivel de educación básica secundaria año 2017 
 
Año Desempeño Progreso Eficiencia Ambiente Desempeño Progreso 
2018 . . . . .  
2017 2,38 1,20 0,96 0,74 5,29 4,01 
2016 2,02 1,14 0,76 0,75 4,68 3,69 
2015 1,90 0,01 0,70 0,76 3,38 3,45 
 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla 
Las tablas 10  refleja los resultados obtenidos por la IE los Rosales en el nivel educativo 
de la básica secundaria, donde se evidencia claramente un leve incremento en el 
componente desempeño pasando de 3,38 obtenido en el 2015 a 5.29 en el 2017, de igual 
manera el componente progreso paso de 3.45  en el 2015 a 4.01 en el 2017, resultados que 
invitan a continuar fortaleciendo el aprendizaje de los estudiantes a fin de lograr la meta de 
Mejoramiento Mínimo Anual -MMA- establecida  para el  ISCE durante el año  2015 y que 
está definida hasta 2025. En consecuencia, para las IED es importante mantener la 
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motivación de todos los actores educativos en relación con el mejoramiento constante de 
los aprendizajes de los estudiantes. Además, mantener las metas permite establecer el 
alcance de los objetivos trazados desde el 2015. Sin embargo, este hecho hace que los 
Establecimientos puedan tener metas que ya superaron. Se debe tener en cuenta que haber 
alcanzado las metas de un año en particular no asegura que en los siguientes años se siga 
mejorando. 
                  Tabla 11.  
                 Resultados del ISCE del nivel de educación media año 2017 
Año Desempeño Progreso Eficiencia Desempeño Progreso 
2018 - - - - - 
2017 2,34 1,44 1,93 5,71 7,35 
2016 2,12 0,00 1,90 4,02 7,24 
2015 2,30 3,03 1,79 7,13 7,15 
 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla 
 
4.2.1 Análisis de los resultados del ISCE de acuerdo a los cuatro componentes. 
Desempeño, Progreso, Eficiencia y Ambiente Escolar. 
4.2.1.1 Análisis del componente Progreso en la Básica secundaria año 2017 
Se detecta que porcentaje de estudiantes en nivel insuficiente medido en la escala de 
valores es de 0 a 100%, corresponde a un total de 1.2, tal como se describe en la figura xx. 




Figura 41.Anàlsis del componente progreso en la básica secundaria año 2017 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla. 
4.2.1.2 Análisis del componente Ambiente Escolar en la Básica secundaria año 201 
 
 
Figura 42.Resultados del componente ambiente escolaren la básica secundaria año 2017 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla. 
4.2.1.3 Análisis del componente Desempeño en la Básica secundaria año 2017 
 




Figura 43. Resultados del componente Desempeño en la básica secundaria año 2017 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla. 
4.2.1.4 Análisis de los resultados componente progreso en educación media año2017 
 
Figura 44. Resultados del componente Progreso en educación media año 2017 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla. 
 
4.2.1.5 Análisis de los resultados componente desempeño en educación media año2017 
 




Figura 45. Resultados del componente Desempeño en educación media año 2017 







4.2.1.6 Análisis de los resultados componente Ambiente Escolar en educación media 
año2017 
 
Figura 46. Resultados del componente Ambiente Escolar en educación media año 2017 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla. 
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4.2.1.7 Análisis del componente Progreso en la Básica secundaria año 2018 
 
 
Tabla 12.  
Resultados componente Progreso en la Básica secundaria año 2018 
Año Desempeño Progreso Eficiencia Ambiente 
escolar 
ISCE MMA 
2018 2.30 0.79 0.85 0.76 4.69 4.01 
2017 2.38 1.20 0.96 0.74 5.29 3.69 
2016 2.02 1.14 0.76 0.75 4.68 3.45 
2015 1.90 0.01 0.70 0.76 3.38  
 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla. 
4.2.1.8 Análisis del componente Progreso en la Básica secundaria año 2018 
 
Figura 47.Desempeño del cuatrienio grado noveno 2018 
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4.2.1.9 Análisis del componente Ambiente Escolar cuatreinio en la Básica secundaria 
 
Figura 48. Ambiente Escolar del cuatrienio grado noveno 2018 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla. 





Figura 49. Ambiente Escolar del cuatrienio grado noveno 2018 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla. 
Insuficiente          Mínimo           Satisfactorio            Avanzado 
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4.2.1.10 Análisis de la Eficiencia del cuatrienio en la Básica secundaria 
 
 
Figura 50. Eficiencia del cuatrienio grado noveno 2018 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla. 
4.2.1.9 Análisis comparativo ISCE periodos 2015-2018 
 
Figura 51.Anàlisis comparativo ISCE periodos 2015-2018 
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4.2.1.9 Análisis comparativo componente Desempeño periodos 2015-2018 
 
 
Figura 52. Análisis comparativo componente Desempeño periodos 2015-2018 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla. 
4.2.1.10 Análisis comparativo componente Progreso periodos 2015-2018 
 
Figura 53. Análisis comparativo componente Progreso periodos 2015-2018 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla. 
Al analizar con mayor detenimiento los resultados obtenidos en los niveles de progreso y 
desempeño del ISCE, se puede observar que el puntaje en los componentes de progreso y 
desempeño en su mayoría están por debajo de los 3 puntos (cuya puntuación máxima es 4) 
que al sumarlos con los componentes de eficiencia y ambiente escolar el resultado no 
favorece la Meta Mínima de Mejoramiento Anual. 
Esta problemática lleva a analizar cómo se están desarrollando los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, y de qué manera, se está llegando al estudiante para que pueda 
hacer un proceso de transferencia del mismo, y hacer significativo lo que está aprendiendo, 
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ya que en esta medida se puede hablar de una comprensión y asimilación del conocimiento; 
haciendo referencia a esto y teniendo en cuenta el puntaje del ISCE. 
4.2.1.11 Análisis ISCE en la IE los Rosales en educación media 
Tabla 13.  
Resultados ISCE en la IE los rosales en educación media año 2018 
Año Desempeño Progreso Eficiencia ISCE MMA 
2018 2.17 0.01 1.97 4.16 7.35 
2017 2.34 1.44 1.93 5.71 7.24 
2016 1.12 0.00 1.90 4.02 7.15 
2015 2.30 3.03 1.79 7.13  
 




Figura 54. Resultados del componente Desempeño en el cuatrienio grado once áreas de lenguaje 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla. 
 




Figura 55. Resultados del componente Desempeño en el cuatrienio grado once áreas de 
Matemáticas 




Figura 56. Resultados del componente Progreso en el cuatrienio grado once puntaje global 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla. 
 




Figura 57. Resultados de la Eficiencia del cuatrienio educación media año 2018 




Figura 58. Análisis comparativo ISCE años 2015-2018 en educación media 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla. 
 




Figura 59. Análisis comparativo Componente Desempeño  años 2015-2018 en educación media 




Figura 60. Análisis comparativo Componente Progreso  años 2015-2018 en educación media 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, institución Educativa los Rosales del Distrito de 
Barranquilla. 
Si bien se puede observar que hubo una disminución en el porcentaje del nivel satisfactorio 
en el año 2018, indicando que parte del 4% de los estudiantes que se encontraban en este 
nivel migraron al avanzado o minino. Esto evidencia que aún se deben fortalecer algunos 
procesos con el objetivo de mantener los buenos resultados y, de esta forma lograr que los 
estudiantes avancen del nivel insuficiente o los otros niveles. 
4.3 Análisis del grupo focal aplicado a los docentes  
En la tabla 14. se presenta los resultados del grupo focal aplicado a los docentes  
Tabla 14.  
Análisis de los resultados del grupo focal aplicado a los docentes 
Objetivo: Examinar los métodos y los procesos metodológicos que guían la incorporación de la 
investigación en el aula mediadas por las TIC en el contexto internacional, nacional y 
local. 
Grupo focal: Técnica utilizada con el grupo de 8 docentes de educación básica y media con el fin de 
identificar los métodos y los procesos metodológicos que guían la incorporación de la 
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investigación en el aula mediadas por las TIC. Actividad realizada a través de la aplicación 
Meet de Google. 
Fecha de aplicación: Octubre 21 de 2021 
Aplicado por: Beliña Herrera Tapias 
 
No. Categorías 









en el aula 
mediada por 
las TIC. 
¿Qué tipo de estrategias 
pedagógicas utiliza usted 
para el fomento del 
pensamiento científico en los 
estudiantes? 
 
En términos generales los docentes participantes en el grupo 
focal dieron respuesta a las preguntas realizadas. 
 
Manifiestan que el desarrollo de estas competencias, requieren 
del uso de una didáctica particular por parte del docente, por lo 
tanto, plantean que se debe utilizar diferentes tipos de estrategias 
pedagógicas, métodos y procesos metodológicos para la 
incorporación  de la investigación en el aula mediadas por las 
TIC, tales como: motivar la lectura, escritura, incentivar el buen 
uso de la tecnología, asignar exposiciones a los estudiantes, 
conformar grupos de trabajo para analizar situaciones que 
representen solución a problemas, comenzar la clase con 
preguntas sobre el tema, en lugar de comenzar directamente con 
la explicación, entre otras didácticas. 
 
En el mismo sentido, resaltan la búsqueda de material en 
internet, portales web, revistas y periódicos digitales, desarrollo 
de proyectos de aula en equipo para el análisis y resolución de 
una problemática del contexto real expuesta por los docentes en 
el aula. Algunos de ellos plantean que hacen uso de las 
mediaciones TIC como los foros, los blogs, las redes sociales, 
material audiovisual para el análisis de esta información basado 
en el diálogo participativo. 
 
Una estrategia para aplicar la investigación en el aula es 
presentar situaciones problemáticas que sean suficientemente 
nuevas y únicas, para estos es necesario formular una o varias 
preguntas como un objeto de indagación, en sí, la tarea del 
docente consiste en instalar la incertidumbre respecto de los 
conocimientos 
Consideran necesario realizar capacitaciones tanto a los 
docentes como a los estudiantes en el uso de metodologías 
investigativas para el desarrollo de proyectos de investigación, 
de igual manera en el uso de herramientas de soporte a la 
investigación, tales como: búsqueda de información en bases de 
datos científicas, revistas indexadas, así como herramientas de 







¿Con qué frecuencia utiliza la 
investigación para el 
desarrollo de sus clases? 
 
Consideran que el aula se debe convertir en un escenario que 
conlleve a promover la creatividad y la apropiación de 
habilidades necesarias para procesos de fundamentación 
científica, en los jóvenes. De tal forma que les dará herramientas 
de pensamiento analítico, que favorecerán la apropiación del 
aprendizaje, no obstante, la gran mayoría más del (64%) 
manifiestan que incorporan la investigación en el aula mas bien 
al finalizar cada asignatura, otros plantean que orientan entre uno 
o dos actividades investigativas por asignatura. 
  
¿Qué nivel investigativo 
tienen los estudiantes en 
general? 
En su gran mayoría más del 62% de los docentes consideran que 
los estudiantes tienen un nivel bajo en investigación, no obstante, 
se muestran receptivos y motivados cuando se incorporar 
estrategias pedagógicas mediadas por las TIC para desarrollar 
actividades de indagación e investigación en una problemática 




Interrogantes planteados al 
grupo focal 
Respuestas 
de actualidad, sobre todo cuando se realiza como trabajo en 
equipo. 
  
¿Existe alguna técnica para 
lograr disminuir la apatía de 
algunos estudiantes por 
investigar? ¿O alguna 
estrategia que utilicen para 
que los estudiantes se motiven 
a investigar? 
Consideran que la investigación es considerada como una 
valiosa herramienta didáctica que fortalece el proceso de 
aprendizaje. Si el docente utiliza la investigación en su práctica 
educativa diaria, la reflexión crítica de su propia actividad y la 
de sus alumnos, mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Es por ello que consideran que el llevar la preguntas problemas 
y retos al aula de clases aplicados a una situación real, les 
permitirá despertar el interés a los estudiantes. Algunos plantean 
que han utilizado la técnica el juego de roles con el 
planteamiento de una situación problémica de actualidad que los 
estudiantes deban resolver mediante la técnica de gamificación 
con asignación de puntajes que los llevar a competir y a la vez 
los induzca hacia la investigación. 
Indican que la clase tradicional debe evolucionar ayudándose de 
estas herramientas tecnológicas que son muy afines a los 
intereses de aprendizaje de los estudiantes, nativos digitales.  
Que en el aula se debe plantear retos para que los estudiantes 
reflexionen y propongan alternativas de solución, esto les 
permite desarrollar el pensamiento crítico y a la vez les despierta 
la curiosidad y el deseo por investigar, desarrollando su 
pensamiento científico. 
  
¿Cuál les ha dado mejores 
resultados? 
 
Entre las estrategias que han dado mejores resultados resaltan la 
resolución de una situación problémica o reto propuesto por el 
profesor, para ser realizado en equipos de trabajo, estos son 
entregadas a los estudiantes con algunos lineamentos y 
referencias bibliográficas para que indaguen, busquen 
información, reflexionen y generen alternativas de solución  de 
manera argumentada. Estas alternativas de solución son 
socializadas por los estudiantes en el aula de clases, la cual es 
valorada tanto por el profesor como por sus compañeros, al 
finalizar las soluciones son sometidas a votación ya sea de 
manera presencial o mediante una herramienta digital y se les 
otorga puntajes a cada solución, al final de la clase se 
seleccionan las tres mejores propuestas de investigación, esta 
estrategia motiva a los estudiantes por investigar, genera 
competencias al querer ganar y contribuye con el trabajo 
colaborativo y cooperativo.  
  
 
¿Creen ustedes que el plan de 
estudios está pensado para 
fomentar la investigación en 
los estudiantes? 
 
Consideran que la normatividad educativa que rige a la 
educación básica y media, debe ser replanteada en el país, si se 
desea lograr estudiantes creativos y críticos, capaces de resolver 
problemas del entorno, apasionados por indagar, curiosos y 
críticos, para lo cual se hace necesario revisar los contenidos 
propuestos para cada una de las áreas que constituyen los planes 
de estudios en estos niveles educativos. 
  
¿Existe alguna herramienta 
TIC que utilice en la clase 
para asegurar el aprendizaje 
y fomenta la investigación? 
 
Los docentes encuestados consideran que las herramientas TIC 
que más utilizan en clases para asegurar tanto el aprendizaje 
como la investigación son los buscadores, a través de ellos se 
puede acceder a diversas fuentes de información de información 
de soporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje y para el 
fomento de la investigación. En ese mismo sentido, otros 
docentes consideran que el acceso a repositorios institucionales 
y a los portales web de otras instituciones, organismos 
internacionales y nacionales dedicados al fortalecimiento tanto 
de los procesos académicos como investigativos como: 
UNESCO, BID, ICDE y a nivel nacional Minciencias, 
Ministerio de Educación Nacional, ICFES, entre otros, se 




Interrogantes planteados al 
grupo focal 
Respuestas 
constituyen en herramientas ideales para el fomento de la 
investigación. 
  
¿En el proceso de investigación 
en el aula ¿utilizan una 
herramienta TIC específica? 
 
Los docentes manifiestan que utilizan herramientas web para el 
estudio y el fomento de la investigación, por lo tanto, utilizan 
herramientas web y software como Kahoot, Socratiive y las 
herramientas para el desarrollo de clases online (Google Meet, 
Zoom, entre otras. Por último, plantean que aplican herramientas 
ofimáticas en la elaboración del informes y documentos 
resultantes de proyectos de investigación desarrollados en el aula 
y fiera de ella. 
  
¿Cuál es la herramienta TIC 
favorita de los estudiantes? 
 
Los docentes consideran que los estudiantes utilizan diversas 
herramientas durante su proceso de formación, manifiestan entre 
herramientas favoritas está ligada con las redes sociales 
(Facebook, Instagram , youtube), los juegos educativos en línea 
,  
Fuente: construcción propia  




4.3 Análisis de los resultados sobre las estrategias para el fomento de la investigación en el aula mediada por las TIC 
Tabla 15. 
Estrategias para el fomento de la investigación en el aula mediada por las TIC 
Objetivo: Examinar los métodos y los procesos metodológicos que guían la incorporación de la investigación en el aula mediadas por las TIC en el 
contexto internacional, nacional y local. 
Ítem Autor (años) /URL 
Descripción de la estrategia de 
incorporación de la investigación en 
el aula mediada por las TIC 
(experiencias) 
Aportes a la investigación 
1. 
Cuellar, J. J. A., Valetts, L. P. M., y Cárdenas, Y. (2018). 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/1942/194259583005/1942595
83005.pdf 
Trabajo colaborativo mediado por las 
TIC: estrategia para el fomento de la 
competencia argumentativa. Revista 
Virtual Universidad Católica del 
Norte. 
identificar la influencia de actividades 
de aprendizaje colaborativo mediadas 
por las TIC, en el desarrollo de la 
competencia argumentativa escrita en 
los estudiantes 
Rúbrica de evaluación: un instrumento 
para valorar el desarrollo de 
competencias y dar cuenta del avance 
de los aprendizajes. Se construye 
definiendo unos criterios de 
evaluación, y para cada criterio un nivel 
de desempeño (dato cuantitativo), y un 
descriptor del desempeño (dato 
cualitativo). 
2. 
Meneses, K. L., & Bucheli, M. G. V. (2019).  
http://atenas.umcc.cu/index.php/atenas/article/view/47
0 
La Formación en y para la 
investigación y el uso de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación. El hecho de que las 
TIC al igual que la formación en y para 
la investigación como objetos de 
estudio en una investigación 
encaminada al desarrollo integral de 
los estudiantes aún en un campo en 
auge. 
Estrategia modelo simplificado de 
investigación para niños. 
La metodología de aplicación de la 
estrategia para el desarrollo de la CI en 
el aula a los estudiantes del 3° fue 
realizada a través de talleres 
acompañados del instrumento de 
evaluación, que aportan al desarrollo de 
la propuesta. 
3. InnovaCesal (2011)  
http://www.innovacesal.org/innova_public_ 
docs01_innova/ic_publicaciones_2012/pubs_ic/ 
Estrategias para la incorporación de la 
investigación en los procesos de 
aprendizaje: Las estrategias 
Los resultados obtenidos y que fueron 
plasmados en seis informes generales 
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pub_02_ic_2011_completo.pdf pedagógicas implementadas en cada 
semestre por los profesores giraron en 
torno a las siguientes temáticas: 
Pensamiento complejo, desarrollo de 
competencias y utilización de TIC, 
Incorporación de la investigación en 
los procesos de aprendizaje y 
Evaluación de los aprendizajes: 
pensamiento complejo y competencias 
con la síntesis y estrategias generales de 
los trabajos realizados por los grupos 
en torno al desarrollo de competencias, 
pensamiento complejo y utilización 
de TIC; introducción de métodos y 
actitudes de investigación e 
innovación; y sobre evaluación de los 
aprendizajes. Cada uno de estos 
informes constituye en una magnífica 
reflexión a los temas de que se ocupan 
el presente trabajo de investigación. 
4. 
Herrera Tapias, B. A., Guerrero Cuentas, H. R., & 
Ramirez Molina, R. I. (2018). 
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/ 
Investigación como estrategia 
pedagógica: Una mirada desde la 
educación, escuela y transformación 
de la comunidad global. La IEP como 
cultura pedagógica apoyada en TIC, se 
convirtió en una herramienta de 
impacto, para los procesos 
pedagógicos educativos de las 
instituciones del Magdalena, siendo la 
investigación el elemento articulador 
de las prácticas pedagógicas, de 
quienes estuvieron involucrados en 
este proceso.  
Los resultados de la aplicación de la 
estrategia, donde los maestros con sus 
conocimientos en los procesos 
orientadores involucraban a sus 
estudiantes, bajo la estrategia de trabajo 
colaborativo. Algunas de estas 
estrategias fueron tenidas en cuenta 
para el desarrollo del trabajo de 
investigación. 
5. 
Cantú Munguía, I. A., Medina Lozano, A., & Martínez 
Marín, F. A. (2019).  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-
74672019000200011&script=sci_arttext 
Semillero de investigación: Estrategia 
educativa para promover la innovación 
tecnológica. RIDE. Estrategia de 
elaboración de proyectos de desarrollo 
tecnológico e innovación que no solo 
permitan al estudiante adentrarse en la 
investigación básica y aplicada, sino 
también incursionar, por medio de la 
transferencia tecnológica, en la posible 
comercialización de sus proyectos. Se 
buscó que el estudiante desarrolle 
habilidades específicas para pensar de 
forma autónoma.  
La propuesta desarrollada durante la 
investigación que aportó dos aspectos: 
el primero un diseño y construcción de 
una propuesta de investigación 
individual o colectiva que propicie la 
participación, crítica, reflexiva y 
propositiva de todos los miembros del 
grupo; y el segundo, en la gestión y 
desarrollo de dicha propuesta.  




Restrepo Gómez, B. (2009). 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/3498 
El articulo Investigación de aula: 
formas y actores, tuvo como propósito 
de diseñar y aplicar estrategias 
dirigidas a mejorar sus logros. Y el 
tercer enfoque o tipo de investigación 
de aula es la investigación con los 
estudiantes, mediante la cual el 
maestro acompaña los procesos 
investigativos de estos, o sea, la 
investigación formativa, cuyo 
propósito es aprender a investigar 
investigando 
Los resultados obtenidos aportan a la 
presente propuesta algunos 
lineamentos para llevar a cabo  el 
proceso de evaluación  en el aula, el 
cual  debe incluir la evaluación sobre 
interdisciplinariedad de saberes en el 
aula que conduce a hacer de la práctica 
docente una práctica investigativa. 
Fuente: construcción propia
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4.5 Discusión de los resultados 
El objetivo de este proyecto fue  Diseñar una propuesta metodológica fundamentada en la 
investigación en el aula mediadas por las TIC para el mejoramiento de la calidad educativa en la 
educación básica y media del distrito de Barranquilla, 
Frente a los hallazgos obtenidos del proceso de diagnóstico asociado con el diagnóstico  del 
estado de la investigación en el aula, el uso y apropiación de las mediaciones TIC de docentes y 
estudiantes de educación básica y media de Institución Educativa los Rosales del distrito de 
Barranquilla,  se pudo evidenciar que  el 36% de docentes y estudiantes  encuestados 
manifiestan no contar con habilidades investigativas, , de igual manera, coinciden en   44% que 
el uso de la tecnología motiva  a los estudiantes a investigar, toda vez que les permite indagar en 
Internet para buscar información que les ayude a resolver las situaciones propuestas en el aula, 
así como desarrollar otro tipo de actividades académicas, lo que concuerda con  Mesa 
Cartagena, 2012, p.11), quien señala que hoy “el desarrollo de habilidades investigativas 
constituye una necesidad apremiante en el proceso formativo de los estudiantes de la básica y 
media, con la finalidad de contribuir al desarrollo del país a través del aporte de nuevo 
conocimiento”, la idea es que para que este poco a poco vaya desarrollando las habilidades 
básicas, como capacidad de análisis y de observación, habilidad para recoger y procesar 
información, para identificar problemas, orden, disciplina, constancia, responsabilidad, 
honestidad, entre otros aspectos y una de las estrategias que los motiva radica especialmente en 
el uso de las mediaciones TIC. 
Sin lugar a dudas, se corrobora las dificultades en el desarrollo del pensamiento crítico y 
científico encontradas en los estudiantes de los niveles de educación básica y media lo que 
repercute el su desempeño académico   en desarrollo competencias investigativa en estos niveles 
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educativos, este hecho implica resignificar el currículo en aras de adecuarlo a las exigencias de 
formación integra de los estudiantes. Lo cual está en concordancia con lo planteado por García 
Diaz (1989), “adoptar el principio de investigación implica, por tanto, asumir ciertas decisiones y 
orientaciones en lo que respecta a la estructura del currículo, especialmente sobre el qué enseñar 
y cuales deben ser las pautas que orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje” (p. 41). 
Asimismo, nos enfrentamos a una era digital, donde muchos docentes no cuentan con los 
conocimientos para adoptar cambios frente al uso de las múltiples herramientas tecnológicas 
pone a disposición del aprendizaje. 
En la actualidad, los estudiantes requieren adquirir saberes a través de una práctica adecuada 
que incluya la tecnología como lo establece (Torres, Pérez & Hearn, 2003) al expresar que las Tic 
se convierten en herramientas que apoyan la construcción de nuevos conocimientos por lo que los 
procesos investigativos, se fortalecería con el uso de las mismas, en la medida que se constituye 
como una amplia gama de recursos en la web que permiten ambientes de aprendizaje apropiados. 
(Du, 2010) señala que los educandos que aprenden con ayuda de las Tics, adquieren un nivel 
investigativo más alto que aquellos que no son expuestos a la tecnología.  
Con relación a los resultados obtenidos sobre la   calidad educativa de la IE los Rosales del 
Distrito de Barranquilla con base en el índice Sintético de Calidad del periodo 2015 al 2018, 
estos evidencian claramente un leve incremento en el componente desempeño pasando de 3,38 
obtenido en el 2015 a 5.29 en el 2017, de igual manera el componente progreso paso de 3.45  en 
el 2015 a 4.01 en el 2017, resultados que invitan a continuar fortaleciendo el aprendizaje de los 
estudiantes a fin de lograr la meta de Mejoramiento Mínimo Anual -MMA- establecida  para el  
ISCE durante el año  2015 y que está definida hasta 2025.  Lo cual corrobora lo planteado por 
Ariza y Peñaranda (2019), que en cuanto a las IE públicas del Distrito de Barranquilla, 
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desafortunadamente en muchas de estas, los resultados de los aprendizajes obtenidos por los 
estudiantes reflejan bajos niveles de desempeño, lo que lleva a cuestionarse, ¿Qué está pasando?, 
¿Cómo se están dando los procesos de enseñanza y aprendizaje?, ¿De qué manera los docentes 
realizan su práctica pedagógica? 
Basado en lo anterior, y frente al desarrollo de estrategias didácticas mediadas por las TIC, se 
propende por el fortalecimiento de los procesos investigativos, el mejoramiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en estudiantes de básica secundaria y media. Es por ello que, los docentes 
de la Institución Educativa Los Rosales del Distrito de Barranquilla frente a la incorporación de 
las mediaciones TIC, permite establecer a esta investigación como una prueba piloto, una etapa 
inicial que servirá de crecimiento y popularidad para permitir la difusión de conocimientos 
específicamente para incorporar la investigación en el aula. 
De ahí la necesidad de que los alumnos, jóvenes estudiantes, se involucren en proyectos de 
investigación, ya que, para la educación básica y media, es sumamente importante implementar 
procesos de investigación desde el aula que permitan generar conocimientos que impacten los 
entornos sociales, económicos, políticos, al igual que en el desarrollo intelectual que se busca 
crear en cada estudiante a través del planteamiento de preguntas e inquietudes, con el fin de 
aportar soluciones a las problemáticas del entorno social que rodean al ser humano. 
La incorporación de la investigación en las aulas sobre todo en educación básica y media 
surge como una respuesta a la necesidad de introducir a los estudiantes y jóvenes a la práctica y 
la metodología de la investigación científica; en otras palabras, buscan contribuir en la formación 
integral de los actuales y futuros profesionales por medio del acercamiento al saber investigativo 
como estrategia de desarrollo del pensamiento científico y de resolución de problemas. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones  
Luego del estudio y el análisis de los resultados es posible presentar las conclusiones indicando los 
aspectos principales a resaltar en relación con el logro de los objetivos propuestos: 
Con relación a los resultados obtenidos del diagnóstico del estado de la investigación en el 
aula, el uso y apropiación de las mediaciones TIC de docentes y estudiantes de educación básica 
y media de Institución Educativa los Rosales del distrito de Barranquilla, se pude concluir que es 
apremiante la inclusión de la investigación en las escuela,  donde se deben propiciar escenarios para  
abordar  y resolver  situaciones o problemas prioritarios, no resolubles de manera directa y rutinaria, 
entonces se puede establecer que la perspectiva investigativa puede ser una propuesta adecuada para 
abordar estas situaciones, las que pueden ser situaciones propias del ámbito escolar o problemáticas del 
contexto donde se devuelvan los estudiantes. 
Con respecto a la identificación de la calidad educativa de la IE los Rosales del Distrito de 
Barranquilla con base en el índice Sintético de Calidad obtenido los años 2017 y 2018, se 
concluye que las Instituciones Educativas deben adoptar políticas conducentes al mejoramiento 
de la calidad educativa alineadas a los programas y proyectos del gobierno nacional, de igual 
manera se requiere de manera urgente procesos de formación de los docentes para brindar que 
estos replanteen su práctica pedagógica y sobre todo cuenten con las capacidades para incorporar 
la investigaciones desde las aulas que ahora deben ser  
 vistas como el lugar para el mejoramiento de la calidad. De igual manera, establecer políticas y 
lineamentos en el PEI, orientadas a fortalecer cada uno de los componentes que integran el ISCE. 
Es decir, al implementar las estrategias pedagógicas mediadas las TIC que incorporen la 
investigación en el aula, produce un impacto positivo en la práctica pedagógica permitiendo 
mejorar el desarrollo de las clases, el aprendizaje en los discentes y elevar la motivación por la 
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investigación, hecho que incidente notablemente en el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes, y a su vez con el mejoramiento de la calidad educativa. 
Con respecto al diseño de una propuesta fundamentada en la investigación en el aula mediadas por las 
TIC que conlleve a mejorar la calidad educativa en la educación básica y media de la IE los Rosales, se 
concluye que a nivel institucional se evidencia la necesidad de articular la CI en el PEI como base para 
mejorar las demás competencias escolares; la necesidad de organizar el proceso de formación a los 
docentes junto con la propuesta del ICFES y recursos institucionales; la organización de actividades 
acordes a los niveles en las competencias de los estudiantes. En el marco de la actual política educativa 
de calidad, basada en el desarrollo de competencias; el proceso realizado para el fortalecimiento de la CI 
debe tener en cuenta los referentes de calidad para que no sea desligado de las políticas, estándares y 
lineamientos ofrecidos por MEN. De igual manera, diseñar un plan de acción tendientes a incorporar 
prácticas pedagógicas dinámicas que conlleven al desarrollo de una cultura investigativa, generar 
destrezas para investigar los problemas en el contexto educativo, sistematizar conocimientos y brindar 
alternativas de solución de manera mancomunada desde el aula de clases.  
De igual manera, al poner en práctica la propuesta como piloto de prueba, permite  valorar la 
contribución de la investigación en el aula mediadas por las TIC en los estudiantes y docentes de 
la Institución Educativa los Rosales, desarrolla habilidades y competencias de indagación, 
creatividad y solución de problemas reales del contexto. Con el fin, de minimizar las dificultades 
académicas y de esta manera contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa.  
En suma, alcanzar la calidad educativa en las instituciones educativas de cualquier nivel requiere, 
más que de una buena voluntad, de la interrelación de la gestión educativa con la calidad de los 
procesos de enseñanza, la conexión con las teorías pedagógicas y del desarrollo humano, la 
vinculación en el marco de la relación académica con una comunidad en aras de transformar la 
sociedad y la consecución de recursos tecnológicos y financieros que mejoren cada uno de los 
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procesos. Donde los administradores tienen una tarea relevante por realizar, para lo cual deben 
prepararse como tales, pues son los gestores de una educación de calidad. Se concluye que al 
diseñar e implementar la propuesta metodológica fundamentada en la investigación en el aula, 
para que a través de ella se pueda incrementar un plan de acción que permita focalizar las 
dificultades presentadas y realizar planes de mejora que apunten a la calidad educativa, todo con 
la implementación de unos formatos que permitan llevar seguimiento de lo realizado. Es viable la 
ejecución de esta investigación ya que contribuye al análisis de los diferentes procesos 
pedagógicos, así como a la creación de planes de acción, sistematización y seguimiento de los 
mismos 
El uso de métodos participativos con una metodología científica, en las prácticas de aula 
propician situaciones de aprendizaje que promueven la adquisición de conocimientos y 
habilidades, considerando los aspectos cognoscitivos y afectivos del trabajo científico, 
contribuyendo a la formación científica de los estudiantes. La investigación como estrategia 
pedagógica es una estrategia exitosa en la formación investigativa de los estudiantes, con la 
conformación de grupos de investigación a través de la de redes y comunidades de aprendizaje lo 
que conduce a que los estudiantes se proyecten en lo personal, lo académico, lo investigativo y 
que generen diferentes competencias para su ejercicio profesional.  
5.2 Recomendaciones 
 Se recomienda a la Institución Educativa los Rosales del Distrito de Barranquilla, aplicar 
las estrategias de incorporación de la investigación en el aula mediadas por las TIC, 
diseñadas para fortalecer y contribuir con el fortalecimiento de una cultura investigativa 
tanto en los docentes como en los estudiantes, dado que se constituye en un recurso 
motivador y didáctico. 
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 Se recomienda que los docentes se actualicen sobre el manejo y uso pedagógico de 
herramientas tecnológicas, para un mejor desempeño a su desarrollo y a la vez para 
fortalecer la investigación. 
 Convocar reuniones periódicas para capacitar a los docentes e identificar estrategias 
pedagógicas para mejorar el interés de los estudiantes por la investigación en el aula de 
clases. 
 Utilizar las tecnologías como instrumento didáctico con el fin de que los estudiantes se 
apropien del conocimiento a través de las TIC. 
  Socializar los resultados de este trabajo investigativo, con el propósito que tanto 
estudiantes como docentes se interesen en la investigación, hagan buen uso de las 
estrategias didácticas, incentivándolos a desarrollar y construir su propio conocimiento de 
manera autónoma, para mejorar la calidad educativa. 
 Incorporar las mediaciones TIC como un proceso de aprendizaje y motivación que 
mejora las habilidades, percepción, creativa e interés como un instrumento didáctico 
efectivo para fortalecer los procesos de investigación.
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6. Propuesta Ruta metodológica de Investigación en el aula mediada por las TIC en 
educación básica y media (RUMInTIC) 
Presentación 
Se plantea esta propuesta, como respuesta al tercer objetivo específico de la investigación 
diseñar una ruta metodológica fundamentada en la investigación en el aula mediadas por las 
TIC para el aseguramiento de la calidad educativa en la educación básica y media de la IE los 
Rosales y como resultado del análisis y relación entre los teóricos consultados, los estudios 
investigativos anteriores y los hallazgos de la presente investigación.  
Es útil en el sentido de que la propuesta permitirá ofrecer a las IED  y más específicamente a 
la  Institución Educativa los Rosales del Distrito de Barranquilla, lineamentos para la 
incorporación de la investigación desde el aula que les perita a los docentes innovar la   practica 
pedagógica  mediante la articulación de la docencia con la investigación en cada una de las 
asignaturas a su cargo  y de esta manera  inicia al estudiante desde edad temprana al mundo de la 
ciencia, permitiendo identificar fortalezas y debilidades a su vez buscar  estrategias para 
desarrollar el pensamiento crítico y creativos de los estudiantes. 
Con la propuesta se busca desarrollar en los estudiantes habilidades como: razonar, analizar, 
deducir, sistematizar, integrar, sintetizar, interpretar, organizar, valorar, evaluar, crear, 
curiosidad, aplicar pensamiento crítico y prospectiva para comunicar.  
6.1 Análisis de la situación problema 
La ejecución de esta propuesta resultado de investigación, pretende contribuir con el 
desarrollo del pensamiento científico y crítico en los estudiantes y a su vez con mejoramiento de 
la calidad educativa en educación básica y media en el distrito de Barranquilla, como una 
alternativa de solución a la problemática que se presentan en las instituciones de educación 
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públicas en estos nivele, relacionadas con la falta de una cultura de investigación , bajos 
desempeños académicos presentados por los estudiantes en las pruebas internas y externas Saber 
ICFES y PISA que redunda en la baja calidad educativa de la Instituciones Educativas públicas 
en la región y el País. 
En este mismo sentido, existen fallas recurrentes en la transmisión de la ciencia hacia el 
colectivo estudiantil, en la formación y en la comunicación de la actividad científica, que 
merma ostensiblemente la propia actitud y la participación de la gente joven en el aporte a la 
investigación (Rojas, 2009). 
Es así como en Colombia, a pesar de existir programas y proyectos explícitos en las políticas 
educativas sobre la importancia de la investigación de docentes y estudiantes, las dificultades 
aun prevalecen en la práctica, ya que en pocas ocasiones los docentes realizan actividades 
relacionadas con la investigación y la indagación en el aula. Lo que invita a replantear la 
práctica pedagógica con acciones prácticos orientados a desarrollar la investigación desde las 
aulas de clases. Al respecto, un diagnóstico del sector educativo en Colombia se encuentra que 
la calidad educativa promedio que adquieren los estudiantes es motivo de preocupación, lo cual 
está estrechamente relacionada con la manera como enseñan los docentes y aprenden los 
estudiantes. 
Los resultados obtenidos de diversas investigaciones en el orden nacional evidenciaron que 
los modelos basados en investigación permiten replantear las prácticas educativas de enseñanza 
y aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo el desarrollo de competencias. Además, favorece 
la transformación epistemológica, didáctica y pedagógica, y su convencimiento de que esa 
transformación ha de irradiar a toda la institución. 
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Conjuntar calidad educativa y procesos de investigación, que tributen al mejoramiento del 
ser humano y de la sociedad, requiere atar fuertemente los pilares de la educación a la vida de 
los administradores, docentes, padres de familia y los respectivos estudiantes. 
La propuesta da relevancia a la estrategia didáctica de Proyectos de Aula, Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP), Aprendizaje Basado en Retos (ABR) todo ello con el uso de  técnicas  
innovadoras como aula investida, aprendizaje ubicuo, gamificación,  mediados por herramientas 
digitales como plataformas tecnológicas, buscadores, herramientas comunicacionales  y 
herramientas  de gamificación que presuponen la innovación de la práctica docente y que 
permite al estudiante vivir la cotidianidad del asombro, y a su vez comprender los efectos de una 
acción pedagógica que de cuenta de la existencia de nuevas maneras de aprendizaje y como se 
pueden imbricar estos aprendizajes a procesos de investigación. 
A partir de esta premisa se formula la siguiente pregunta: 
¿Cuál es la mejor Ruta Metodológica para la Incorporación de la Investigación en el Aula 
medida por las TIC en educación básica y media? 
6.2 Propósito  
6.2.1 Propósito general  
Formular una ruta metodológica orientada a la incorporación de la investigación en el aula 
mediada por las TIC que permita fortalecer la investigación, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para la mejora de la calidad educativa de la IED los Rosales 
6.2.2 Propósitos específicos 
 Facilitar a la Institución Educativa los Rosales del Distrito de Barranquilla una Ruta 
Metodológicas para el desarrollo de procesos de gestión educativa y estratégicas encaminada 
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a la incorporación de la investigación en el aula media dada por las TIC en educación básica 
y media. 
 Proveer a los docentes estrategias mediadas por herramientas tecnológicas que le  ayuden 
a innovar la práctica pedagógica mediante la inclusión de la investigación en el aula de 
clases. 
6.3 Justificación 
La propuesta aportará beneficios tangibles a las incluye acciones o estrategias para orientar el 
quehacer de los docentes en el uso de herramientas didácticas para mejorar las habilidades en los 
estudiantes que conlleve a un  aprendizaje significativo mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación colaborativo, el aprendizaje basado en problemas con el apoyo de las mediaciones 
TIC, realizar prácticas en escenarios reales, el aprendizaje basado en retos, el uso del aula 
virtual,  generar actividades evaluativas para desarrollar la abstracción, análisis y síntesis, 
generar habilidades de gestión de la información y crear una concientización desde el primer día 
en el aula acerca de cómo asociarlo a casos reales para que de esta manera, al término de cada 
asignatura, el  estudiante  integre los conocimientos adquiridos.  
Por otra parte, se pretende que con la incorporación de la investigación en el aula y las 
mediaciones TIC, se motive a los estudiantes al aprendizaje que redundará en el mejoramiento 
de su desempeño académico y a su vez contribuye a la mejora de la  calidad institución 
educativa tanto en la IED los Rosales como en otras que requieran implementar las estrategias, 
dado que estas estarán  direccionadas hacia la mejora continua de aquellos componentes que 
hacen parte de la misma. Es decir, no se puede vislumbrar los procesos de calidad si no hay una 
relación conjunta de cada elemento. La participación y positiva, la operacionalización de 
estrategias planeadas, el seguimiento      y evaluación de dichas estrategias implementadas, son 
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aspectos fundamentales y relevantes en el camino hacia la calidad. Cada uno de ellos enfatizados 
en la obtención de un fin común, el cual es la formación de un individuo con habilidades, 
competencias y axiológicamente preparado para ser ente activo del mundo, de la sociedad. 
De este anhelo de apuntar hacia la optimización de la calidad educativa, propendiendo al 
crecimiento integral de los estudiantes; es que surge la Propuesta “Ruta metodología para la 
incorporación de la investigación mediadas por las TIC en educación básica y media”·, con el 
propósito de viabilizar y dinamizar cada uno de los componentes de la institución educativa en la 
búsqueda de alcanzar un sistema de calidad coherente, solido, que brinde a la misma un plan de 
acción que lleve a la obtención del fin deseado, el cual es mejorar los niveles de progreso y 
desempeño del ISCE, mediante una ruta de acción que evidencie procesos pedagógicos de 
calidad. 
Todo hace parte de un engranaje sistémico que se encamina hacia el mismo fin, formar 
individuos integrales, bajo parámetros eficaces que promuevan el desarrollo continuo del mismo. 
De esta forma los resultados requeridos hacia caminos de calidad educativa son viables de 
obtener y mejorar los resultados institucionales en una escuela implica que todos trabajen 
direccionados hacia un mismo objetivo y que desde la gestión directiva estratégica hasta la 
participación de todos los miembros de la comunidad educativa propendan en el reconocimiento, 
planeación y desarrollo de estrategias trazadas hacia la mejora continuo 
6.4 Marco legal   
La propuesta se fundamenta legalmente en el artículo 78 de la ley 115 de 1994, el cual 
establece que cada establecimiento educativo mantendrá actividades de desarrollo curricular que 
comprendan la investigación, el diseño y la evaluación permanentes del currículo. Además, de 
acuerdo con el Art 77 de la misma ley, las instituciones de educación formal gozan de autonomía 
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para estructurar el currículo en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización de 
actividades formativas, culturales y deportivas, creación de opciones para elección de los 
alumnos e introducción de adecuaciones según condiciones regionales o locales. Sin embargo, 
también se deben tener en cuenta: los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo 
definidos por la misma ley y los lineamientos que expida el Ministerio de Educación Nacional 
para el diseño de las estructuras curriculares y los procedimientos para su conformación, así 
como también la organización de las diferentes áreas que se ofrezcan. 
El currículo de las instituciones educativas debe tener en común el concepto del articulo 7 
(Ley 115 de 1994): Al construir su currículo la comunidad educativa de un establecimiento 
tendrá en cuenta que los elementos del currículo común enunciados anteriormente son esenciales 
para que el proyecto educativo institucional contribuya al afianzamiento de la identidad nacional 
con pleno reconocimiento de la diversidad cultural, para facilitar la transferencia de los 
estudiantes y hacer viable la aplicación del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la 
Educación. 
En Colombia han surgido varias iniciativas que han intentado impulsar una conciencia 
ambiental en La Ley 715 de 2001, estableció las competencias en materia de calidad educativa 
para los departamentos, distritos y los municipios certificados y no certificados. 
Artículo 6°. Competencias de los departamentos, sintetizado en el Titulo II en el 
ítem: Promover la aplicación y ejecución de planes de mejoramiento de la calidad. 
La Constitución Política de Colombia promueve el uso activo de las TIC como herramienta 
para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones informáticas 
representada en la proclamación de los principios de justicia, equidad, educación, salud, cultura 
y transparencia. 
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La Ley 115 de 1994 Ley General de Educación, el numeral 13 cita “La promoción en la 
persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se 
requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 
productivo”. (Artículo 5) 
La Ley 1341 del 30 de julio de 2009, el gobierno define principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las TIC, con el objeto de determinar el marco 
general para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las TIC, su 
ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo 
concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el 
desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes. 
El Plan Nacional de Tecnología de la Información y la Comunicación (Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2008), hace referencia a las TIC en el 
mundo moderno equivale a lo que ha sido la revolución industrial del siglo XVIII, en términos 
de transformación de la sociedad en los ámbitos social, político, económico y personal de los 
ciudadanos. La visión a 2019, es que todos los colombianos se informen y se comuniquen 
haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social y 
competitividad. 
Finalmente, los criterios establecidos por el Ministerio de educación Nacional (2020), para medir 
la calidad de las Instituciones Educativas, mediante el Índice Sintético de la Calidad Educativa -
ISCE. 
6.5 Fundamentación teórica 
La investigación de aula y en  cualquier ambiente educativo institucional en el que se fomente 
el aprendizaje formal, pone las bases de la enseñanza del futuro y hace parte del énfasis actual en 
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pedagogías activas que busca promover el aprender a aprender, el protagonismo del estudiante 
con respecto a su propio aprendizaje o aprendizaje autónomo, yendo más allá del aprendizaje de 
conceptos o conocimiento declarativo, en pro del conocimiento estratégico, esto es, el 
conocimiento con el cual se puede producir conocimiento (Restrepo Gómez, 2009). 
Existe tres tipos de investigación de aula: el primero se refiere a la investigación-acción 
pedagógica, que permite al docente reflexionar sobre su propia práctica con miras a examinarla 
críticamente y transformarla con el propósito de mejorarla. El segundo tipo tiene que ver con la 
investigación del docente sobre los estudiantes y su propia práctica, con el propósito de diseñar y 
aplicar estrategias dirigidas a mejorar sus logros. Y el tercer enfoque o tipo de investigación de 
aula es la investigación con los estudiantes, mediante la cual el docente acompaña los procesos 
investigativos de estos, o sea, la investigación formativa, cuyo propósito es aprender a investigar 
investigando. En la presente propuesta, se tendrán en cuenta estos tres tipos de investigación 
orientados a las instituciones educativas de educación básica y media. 
Por su parte, las  competencias científicas de acuerdo con los planteamientos expuestos por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE (2006), “incluyen los 
conocimientos científicos y el uso que de esos conocimientos haga un individuo para identificar 
preguntas, adquirir nuevos conocimientos, explicar los fenómenos científicos y sacar 
conclusiones basadas en evidencias, sobre asuntos relacionados con la ciencia” (p.17); de esta 
manera, se hace necesario que este tipo de competencias sean adquiridas por parte de los 
docentes de las instituciones de educación básica y media de las instituciones educativas de 
Colombia debido a que en un alto porcentaje los problemas, circunstancias y cuestiones a los que 
deben enfrentarse los estudiantes en sus vidas diarias requieren de un conocimiento sistemático 
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de las ciencias antes de que estas situaciones puedan ser juzgadas, vislumbradas o desarrolladas 
(Corredor y Saker, 2018). 
Con relación a las mediaciones TIC de soporte a los procesos investigativos y de enseñanza y 
aprendizaje, en  los actuales momentos se  hace necesario disponer de ciertas condiciones y 
recursos  para llevar a cabo  los procesos educativos  mediadas por tecnologías  en el país,  como: 
infraestructura tecnológica, formación tecno-pedagógica de los docentes, uso de estrategias 
didácticas emergentes, entre otros aspectos que requieren  propuestas orientadas a la redefinición 
de los modelos educativos como alternativa de trasformación pedagógico-didáctico; que para el 
caso específico se debe  enfocar hacia la incorporación de la investigación en el aula mediados 
por las TIC   para lograr mejores niveles de aprendizajes y una oferta académica de calidad. Este 
hecho nos lleva a pensar en la necesidad de analizar los principales ámbitos de incidencia de la 
innovación y buenas prácticas con el uso de las mediaciones TIC.  
En el mismo sentido, se debe discutir y reflexionar desde los procesos investigativos como  
una forma de analizar la calidad de la educación en todos los  niveles educativos, de manera 
específica de la educación básica secundaria y media,  partiendo de la revisión de aspectos  
asociados  al desarrollo profesoral, infraestructura y materiales pedagógicos; por tanto,  ahora se 
agregan las TIC por  el incremento de componentes tecnológicos requeridos  en el proceso 
educativo y como estos se encuentran permeados por  pocas normas, carencia de  criterios claro  
de evaluación, y diversas resistencias institucionales para su incorporación en  el sistema 
educativo (Mesa, 2011). 
Partiendo de esta base, se debe tener en cuenta además  que tanto las IED como los estudiantes  
que  se forman, reclaman de manera urgente una mayor atención a los procesos de gestión ecolar, 
sobre todo en materia de adecuaciones,  dado la  la necesidad de  invertir en infraestructura física, 
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tecnológica, de conectividad, desarrollo profesoral, entre otros aspectos prioritarios requeridos 
para lograr que los  docentes trasformen  su práctica pedagógica y a la vez  conseguir el desarrollo 
integral de los estudiantes  para desempeñarse competitivamente  tanto en el entorno local como 
global,  entendiendo  la competitividad  como un servicio de calidad que hoy busca la 
participación del sector privado en la prestación del servicio educativo para lograr que los 
estudiantes mejoren su desempeño educativo y a la vez las IE mejoren la calidad educativa . 
 En este marco, se hace necesario contar con bases teóricas y empíricas que conlleven a la 
reflexión, discusión y orientación de acciones pedagógico-didácticas que contribuyan a la 
integración de las TIC en el contexto educativo de manera pertinente, orientado desde el marco 
de las políticas públicas y los programas desarrollados en Colombia para este fin. 
Basado en lo anteriormente plateado, si se desea responder a estos retos educativos, se debe 
estar preparados para responder a las exigencias de calidad de los países en vías de desarrollo 
mediante  la  incorporación de nuevos modelos educativos que integren didácticas emergentes  
en el sistema educativo,  sin dejar atrás la  las didácticas generales tradicionales y disciplinares, 
toda vez que se deben tomar los elementos relevantes para articularlos con otros tipo de 
didácticas mediadas por tecnologías,  por tanto, al analizar este contexto, les permitirá a las 
instituciones educativas comprender las exigencias de la sociedad en este ámbito y trasformar  el 
quehacer pedagógico para la construcción y el desarrollo de currículos pertinentes según los 
fines, metas, objetivos y propósitos de la educación colombiana. 
Cabe precisar además que para el mejoramiento de la educación, se requiere contar con 
políticas educativas públicas que legislen para todos mediante acciones  inclusivas como las 
condiciones para su implementación en las IES, si realmente se desea  lograr un  cambio de 
paradigma educativo, que incluyan tanto procesos investigativos como de  innovación educativa 
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con el uso de las mediaciones  TIC y a través de ellas, independientemente de las condiciones 
socioeconómicas donde se encuentran inmersos docentes  y estudiantes de diversos niveles 
educativos y más específicamente en educación básica y media,  como garante de calidad en  los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que les permita contar con   una capacidad instalada tanto 
humanas, como organizacionales, que les brinde los recursos necesarios para  soportar modelos 
educativos emergentes como el uso de tecnológicas educativas que conlleven al desarrollo de 
competencias  y al desarrollo integral de los estudiantes en las diversas disciplinas y modalidades 
educativas que emergen como resultado de las dinámicas cambiantes en la cual se encuentra 
inserto  el sistema educativo.  
En tal sentido, se reconoce que el uso eficiente de las TIC puede mejorar la calidad de la 
educación, innovar en las prácticas educativas, enriquecer los aprendizajes, desarrollar 
competencias personales, profesionales, como herramienta para reducir la brecha económica, 
social y digital en materia de soluciones informáticas que contribuyan al desarrollo social y 
económico de los países. En consecuencia, se requiere que las políticas educativas y las políticas 
de TIC vayan de la mano de manera articulada para responder a estos retos (Sunkel Trucco, 
espejo, 2013).  
Con relación a la variable calidad educativa en los niveles educativos objeto de la propuesta, 
el Ministerio de Educación Nacional (2018), define que la calidad educativa para la educación 
básica y media es aquella que desarrolla en los estudiantes las competencias de aprendizaje, 
personales y sociales, que les permite actuar de manera democrática, pacífica e incluyente en la 
sociedad. En tal sentido, la calidad educativa está ligada tanto a las competencias cognitivas 
como genéricas para lograr el desarrollo integral de los estudiantes. 




Los actores de la investigación de aula o en el aula, según lo planteado por Stenhouse (1984),son  
el maestro y los alumnos, pero en situaciones y relaciones diversas. En efecto, la investigación 
puede hacerse por el docente sobre sí mismo, por el docente sobre los estudiantes, y por el 
docente con los estudiantes o en interacción con ellos (David, 1990), con el propósito 
primordial, ya mencionado, de enseñar a investigar haciendo investigación, es decir, llevando a 
cabo investigación formativa (Restrepo, 2003). En consecuencia, para el desarrollo de la 
propuesta, se tomarán como actores principales los estudiantes y docentes de todas las áreas de 
educación básica secundaria y media, pero, además, se debe involucrara a los directivos 
docentes, padres de familia y egresado quienes democráticamente socializaran sus puntos de 
vista para luego establecer las acciones de mejora 
6.7 Etapas de la propuesta de la propuesta  
La propuesta planteada “Ruta metodológica de Investigación en el aula mediada por las TIC en 
educación básica y media (RUMInTIC) ” se diseña con la finalidad de brindar unas ruta 
metodológica  para reflexionar sobre los procesos de gestión académica y administrativa  y 
poder intervenirlos de tal forma que se generen acciones de mejora mediante la incorporación de 
la investigación desde las aulas de clases con el uso de las mediaciones TIC. Dichas acciones se 
viabilizan bajo el compromiso y la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa. Son estos quienes con su intervención positiva permitirán que la institución se 
encamine a la consecución de los objetivos trazados. 
En el desarrollo de esta se propone la intervención de diversos actores que permitirán la 
efectividad de esta. Es así como se halla a quienes va dirigida la propuesta y participan como 
protagonistas. Aquí ubicamos a los estudiantes de la institución educativa los Rosales, hacia los 
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cuales van dirigidas las estrategias que se planifiquen. Son ellos quienes van a responder ante el 
conjunto de acciones diseñadas por el equipo líder y el objetivo directo del proceso. Los 
estudiantes son quienes dan muestra de la efectividad de las estrategias diseñadas y así mismo 
pueden intervenir en la evaluación mediante procesos de hetero, auto y coevaluación. 
Desde sus perspectivas y desde lo desarrollado y analizado en el evento pedagógico se inicia 
una reflexión hacia el planteamiento de nuevas rutas de acción que conduzcan a la 
incorporación de la investigación para el mejoramiento continuo.  
RUMInTIC es una estrategia curricular desde los procesos de gestión académico y 
administrativos  diseñada para obtener resultados satisfactorios en los aprendizajes de los 
estudiantes, el desarrollo de una cultura investigativa de los docentes, desarrollo del pensamiento 
científico y creativo en  los estudiantes  y a su vez mejorar la calidad del servicio educativo del 
establecimiento; teniendo en cuenta esto, propone diferentes espacios de reflexión y formación 
que favorezcan el análisis de los procesos de gestión académico - admirativo de la escuela 
(Proyecto Educativo Institucional, Plan de estudios, Plan de área, Plan de aula), y la articulación 
de los mismos con los documentos de referencia del Ministerio de Educación nacional 
(Lineamientos curriculares, Estándares básicos de competencias, Derechos básicos de 
aprendizaje, Matriz de referencia, orientaciones pedagógicas, mallas de aprendizaje); de este 
modo focalizar las necesidades de la institución para formular acciones de mejora que posibiliten 
una transformación en el aula, la generación de una cultura investigativa   a través de la 
participación de los actores involucrados hacer evaluación, seguimiento y control de cada una de 
las acciones establecidas, con el ánimo de determinar si los ajustes aplicados generaron las 
respuestas a la necesidad presentada. 
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En esta propuesta se incorpora el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Actuar, Verificar) para cada uno 
de los 3 momentos que sugiere, siendo este el indicador para determinar si los procesos se llevan 
adecuadamente y/o van por buen camino. Los momentos están organizados de la siguiente 
manera:  
Exploración: se refiere a la planeación de espacio reflexivo, en el cual se socializarán preguntas 
relacionadas con los procesos de  gestión académico -administrativo ; en este momento es 
importante la participación de los docentes de las diferentes áreas, directivos docentes, padres de 
familia y egresados de la institución educativa, con el propósito de obtener respuestas 
contextualizadas, así aclarar de manera precisa las necesidades que presenta el establecimiento y 
garantizar que sean conocidas por todos . 
Planificación: espacio de formación y reflexión en torno a la revisión y análisis del estado 
actual de cada uno de los procesos de gestión académico – administrativo de la institución; 
momento en el cual los actores realizan un análisis de contenido del PEI, Plan de estudio, Plan 
de área y Plan de aula, determinando si corresponden con los componentes sistémicos 
presentados por la Ley General de Educación y el decreto 1860 de 1994y su articulación con los 
documentos de referencia. 
Una vez realizado este proceso se establecen las acciones de mejora, en aras de atender las 
necesidades presentadas en los aspectos y/o componentes. 
Acción: espacio de formación y reflexión en torno a la gestión de enseñanza y aprendizaje, en 
este momento los actores realizan un análisis de los procesos en el aula, en torno a las 
actividades desarrolladas, los tiempos, estrategias didácticas, aspectos a fortalecer, en otras 
palabras, una autoevaluación en aras de determinar si se evidencia los resultados esperados para 
la toma de nuevas decisiones. 
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Seguimiento y socialización: conformación del equipo, el cual hará seguimiento a cada una de 
las acciones de mejora establecidas en los momentos anteriores, determinando responsables, 
tiempos de desarrollo, dificultades, socialización de resultados… en otras palabras es el 
responsable de verificar que se cumplan las estrategias que posibilitarán la transformación de los 
procesos pedagógicos – curriculares en la escuela, en aras de mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes y alcanzar la calidad educativa. 
Para que cada uno de los momentos se desarrolle de manera adecuada y cumpla con los 
propósitos propuestos, es necesario establecer quienes serán los responsables de dirigir la ruta 
(rector y/o coordinador), tener en cuenta los anexos presentados, y las fechas, tiempos o espacios 
para tal fin. Se sugiere que el primer momento (exploración) se lleven a cabo en la primera 
jornada de desarrollo institucional; el segundo momento (Planificación) se implemente durante 
dos meses, en jornadas establecidas por el rector; el tercer momento (acción) al finalizar cada 
plan de aula y el cuarto momento (seguimiento y control) durante el año escolar. Es necesario 
que para los cuatro espacios se lleve a cabo un proceso de sistematización  
6.7 Equipo de trabajo 
En todo proceso es necesaria la conformación de un grupo dinámico, proactivo, que sea líder 
y posibilite el cumplimiento de las metas establecidas, serán los encargados de convocar, 
motivar y organizar a la comunidad para el desarrollo de la propuesta RUMInTIC. 
Por lo anterior, la presente propuesta sugiere organizar un equipo dispuesto por cinco 
integrantes, con el propósito de tener la participación de un docente que represente cada grado de 
educación básica secundaria y media los cuales deben cumplir con el siguiente perfil: 
 Contar con experiencia investigativa preferiblemente reconocido por Minciencias 
 Demostrar dinamismo e interés en el fortalecimiento y mejora de los procesos 
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académicos e investigativo  
 Gestor de estrategias que promuevan la enseñanza y el aprendizaje con el uso de las 
mediaciones TIC 
 Contar con competencias digitales 
 Organizado y responsable en el cumplimiento de los procedimientos y actividades 
asignadas. 
Para llevar a cabo un proceso dinámico, participativo en el que se logren obtener los 
resultados esperados, el equipo cumplirá las siguientes funciones: 
 Reflexionar sobre el estado actual de la institución. 
 Examinar y proponer estrategias orientadas al fomento de la investigación en las aulas 
 Proponer estrategias que promuevan la calidad de los procesos educativos. 
 Hacer seguimiento al desarrollo de las estrategias planteadas en los diferentes 
momentos de la intervención. 
 Concretizar las estrategias en el que hacer pedagógico. 
 Liderar espacios de reflexión para el análisis de las debilidades y fortalezas presentadas. 
 Organizar y ejecutar planes de mejoramiento continuo conforme a las necesidades 
presentadas. 
6.8 Etapas y actividades de la propuesta RUMInTIC 
A continuación, se explica de manera detallada las actividades a desarrollar en cada etapa de 
la propuesta, quienes participan de ella, los instrumentos necesarios para orientar el proceso y 
rutas de seguimiento y evaluación para dar continuidad al plan de mejora y de este modo 
alcanzar la calidad del servicio educativo en el establecimiento, la cual es descrita en la tabla xx. 




Etapas y actividades de la propuesta RUMInTIC 





OBJETIVO: Socializar los aspectos relevantes en los procesos educativos teniendo en cuenta las 
características del contexto y horizonte instiucional 
METODOLOGIA 
En este momento se realizará un análisis reflexivo del contexto, a través de preguntas que reflejen la importancia de 
los procesos en cuanto a gestión académica donde los actores de la propuesta pueden incluir criterios establecidos en 
la Guía 34 para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento y otras que consideren 
pertinentes teniendo en cuenta las situaciones presentadas en relación con los resultados de los aprendizajes de los 
estudiantes. Una vez obtenida las respuestas de los participantes, y analizando los puntos críticos y/o que requieren 
mayor atención, se establecen estrategias para mejorar los procesos institucionales. 
 
 
ACTORES: docentes de todas las áreas, directivos docentes, padres de 
familia, egresados, estudiantes, quienes democráticamente socializaran 
sus puntos de vista para 
luego establecer las acciones de mejora 
Indicador de seguimiento: 
*Porcentaje de cambio en cuanto 
avances en las acciones establecidas. 
Se generará una Matriz de exploración 
para la recogida de datos y una matriz de 
análisis de contenidos para el 
procesamiento de datos. 





OBJETIVO: analizar el estado en el que se encuentran los procesos 
institucionales teniendo en cuenta los componentes y aspectos de cada uno 
determinados por el MEN. 
 
METODOLOGIA 
Una vez realizado el proceso de reflexión, el equipo de investigación,  se dispone a verificar el estado en el que se 
encuentra la investigación y las mediaciones TIC, en el PEI, Plan de estudios, Plan de área y Plan de aula, 
respectivamente, a través de unas listas de  cotejo que permitirán identificar la existencia de lineamentos, así como 
cada los lineamentos de calidad por cada uno de los  componentes o aspectos que conforman cada proceso se 
llevan según lo establecido por el MEN y sus políticas educativas. Una vez realizado este análisis, se tomarán los 
puntos críticos y/o aspectos que requieren prioridad de intervención y se establecerán estrategias de mejora que 
favorezcan la adecuación, correlación y pertenencia del proceso. 
Además de lo anterior se deben otorgar espacios de formación para socializar con los docentes y comunidad educativa 
los documentos de referencia PEI y los que proporciona el MEN, la manera como deber ser articulados con el PEI y el 
modelo pedagógico de la escuela, para dar cumplimiento al 




Docentes, directivos docentes. 
Indicador de seguimiento: 
 
*Porcentaje de cambio en cuanto avances en las 
acciones establecidas. 
Se recoge información para la sistematización mediante 
una   Lista de cotejo  
 










OBJETIVO: Dinamizar los procesos de mejoramiento continuo 




Una vez determinado quienes harán parte del equipo del proyecto y teniendo claras sus funciones dentro del mismo, 
las personas que lo integran tienen la responsabilidad de hacer seguimiento y control a cada una de las acciones de 
mejora establecidas en los momentos anteriores a través de una ruta metodológica (rúbrica de seguimiento y 
evaluación). 
El equipo garantizará que se cumplan las estrategias que incorporan la investigación en el aula y de mejora de los 
procesos de gestión académico – administrativa en la escuela, indicando cuales han sido los avances, las dificultades 
presentadas y los ajustes realizados durante el desarrollo de la propuesta. Lo anterior con el propósito de mejorar los 




Equipo de trabajo 
Docentes responsables de las acciones de mejora en cada 
proceso. 
Indicador de seguimiento: 
 
*Porcentaje de cambio en cuanto avances en las 
acciones establecidas. 
La recogida de los datos se realizará mediante una 
rúbrica de evaluación y seguimiento 
 
6.9 Resultados esperados 
 
Los procesos de gestión académico-administrativo de las IED, necesitan de una revisión y 





OBJETIVO: evaluar la planeación de aula y los resultados obtenidos en los 
aprendizajes de los educandos teniendo en cuenta la secuencia didáctica establecida 
por la institución. 
METODOLOGIA 
Espacio de formación y reflexión orientado a la autoevaluación y socialización de los procesos que se desarrollan 
en la gestión de procesos académico – administrativo ; en este momento los actores realizan un análisis de los 
aspectos que conforman el despliegue del evento pedagógico en el aula (micro currículo), revisando los resultados 
obtenidos en relación a los centros de interés, las actividades desarrolladas, los tiempos, estrategias didácticas y 
evaluación, determinando que se logró en cuanto aprendizajes, a los ajustes realizados, actividades de apoyo 
necesarias, identificando aspectos a fortalecer, en otras palabras, más que una autoevaluación es un proceso de 
intercambio de experiencias entre pares, en aras de determinar si se evidencia los 





Docentes de todas las áreas 
Indicador de seguimiento: 
*Porcentaje de cambio en cuanto avances en las 
acciones establecidas. 
Plan de aula 
Lista de cotejo 
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actualización constante para lograr un funcionamiento eficaz y de esta forma focalizar las 
necesidades presentadas para mejorarlas. Aquí donde la propuesta “Ruta metodológica de 
Investigación en el aula mediada por las TIC en educación básica y media -RUMInTIC”, busca 
actuar y dinamizar el sistema curricular de la institución educativa los Rosales, apuntando al 
fortalecimiento de la investigación y los procesos de enseñanza y aprendizaje en pro de 
desarrollar el pensamiento científico y crítico de los estudiantes, generar una cultura 
investigativa en los docentes y  mejorar los resultados del Índice Sintético de Calidad 
Educativa. Como resultados esperados se plantean: 
 Lograr que los directivos docentes desarrollen un verdadero proceso de gestión 
académico- administrativo basándose en la planeación estratégica encaminada a 
fortalecer el direccionamiento estratégico de la Institución. 
 Generar espacios de formación de forma periódica en los que se reflexione 
conjuntamente acerca de los procesos investigativos y de enseñanza y aprendizaje, y se 
haga    uso efectivo del ciclo PHVA para la planeación, ejecución y evaluación de 
estos. 
 Se realice seguimiento de cada estrategia diseñada para analizar su comportamiento en 
el aula. 
 Potencializar de manera eficaz la investigación en el aula y los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, mediante estrategias planeadas colaborativamente. Mejorar 
paulatinamente los resultados de las pruebas internas y externas específicamente los 
obtenidos en el Índice Sintético de Calidad Educativa. 
 Diseñar con la implementación de la propuesta, un sistema de mejora continua que 
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Anexo 1. Validación del instrumento 
 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
MAESTRIA EN EDUCACION  
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Propuesta metodológica fundamentada en la 
investigación en el aula mediada por las TIC para el mejoramiento de la calidad educativa 
en educación básica y media del distrito de Barranquilla 
Estimado(a) Experto(a):  
 
HILDA GUERRERO CUENTAS  
A través de la presente guía, solicitamos su valiosa colaboración en la revisión y juicio como 
experto(a) de los instrumentos que se anexan. Este requerimiento forma parte del desarrollo del 
trabajo de Grado de la Maestría en Educación.   
Agradecemos su colaboración y receptividad, se despiden. 
 
Equipo de investigación. 
Maestrantes: Beliña Herrera Tapias 
Asesora: Doctora Olga Martinez  
 
Este  instrmento de validación se organizó presentando en primer lugar la tabla de 
operacionalización teórica, que contiene los objetivos de investigación, las variable o categorías con 









NOMBRE DEL PROYECTO: Propuesta metodológica fundamentada en la investigación 
en el aula mediada por las TIC para el mejoramiento de la calidad educativa en educación 
básica y media del distrito de Barranquilla 
Estimado(a) Experto(a):  
 
EVER MEJIA LEGUIA 
A través de la presente guía, solicitamos su valiosa colaboración en la revisión y juicio como 
experto(a) de los instrumentos que se anexan. Este requerimiento forma parte del desarrollo del 
trabajo de Grado de la Maestría en Educación.   
Agradecemos su colaboración y receptividad, se despiden. 
 
Equipo de investigación. 
Maestrantes: BELIÑA HERRERA TAPIAS 
Asesora: Doctora Olga Martinez  
 
Este  instrmento de validación se organizó presentando en primer lugar la tabla de 
operacionalización teórica, que contiene los objetivos de investigación, las variable o categorías con 








Encuesta para Docentes y estudiantes  
Institución Educativa Los Rosales del Distrito de Barranquilla 
 
Cuestionario diagnóstico para aplicar a los docentes y estudiantes 
 Objetivo: Diagnosticar el estado de la investigación en el aula, el uso y apropiación de las mediaciones 
TIC de docentes y estudiantes de educación básica y media de Institución Educativa los Rosales del distrito 
de Barranquilla. 
3. Información general  
Tipo: A. Docente       B. Estudiante 
Si es estudiante:         Grado al que pertenece:      Edad:  
Si es profesor:   A. Área que orienta:          B. Profesión.  
 
4. Cultura investigativa  
No. Dimensión  Interrogante 

















La IE los Rosales, demuestra 
compromiso y responsabilidad 
Institucional con la investigación  
 
     
Los docentes y estudiantes de educación 
básica y media de IE los Rosales, tiene 
el hábito de investigar en el aula. 
     
Los docentes de la IE, fomentan en los 
estudiante la investigación en el aula. 






Los docentes y estudiantes de la IE 
cuentan con habilidades investigativas  
 
En la institución educativa los Rosales 
los estudiantes y docentes realizan 
actividades investigativas en las 
diferentes asignaturas. 








creativo de los 
estudiantes 
Los docentes y estudiantes dan 
importancia a la investigación en el aula 
al contribuir con el desarrollo del 
pensamiento científico y crítico. 
     
La IE los Rosales da importancia a los 
procesos investigativos en el aula, los 
cuales están consignados en el PEI . 




4. Cultura investigativa  
No. Dimensión  Interrogante 














utilizadas en el 
aula por los 
docentes de 
educación 









A.- Estrategia de análisis de la lectura 
de textos y noticias en físico y digital. 
     
B.-Estrategias de acceso a los medios de 
comunicación (Internet, TV, 
periódicos). 
     
C.- Estrategia de profundización en 
torno a diversas culturas y grupos 
sociales 
     
D.- Estrategias de trabajo en equipo para 
el análisis y resolución de una 
problemática real expuesta por los 
docentes en el aula. 
 
     
E.- Estrategias apoyadas en las TIC en 
el desarrollo de la realidad. 
 
     
 F. Estrategia de aprendizaje basado en 
el diálogo participativo. 




el fomento de la 
investigación en 
el aula  
A.- Debates en el aula a problemas 
expuestos por el profesor. 
     
B.- Foros de discusión por medios 
digitales sobre problemas de la realidad. 
     
C. Búsqueda de información sobre una 
temática específica para ser indagada, 
resuelta y socializada por los 
estudiantes. 
 
     
D. Solución de retos en diversas áreas 
del conocimiento con el apoyo de 
docentes, padres de familia y otros 
actores del sector externo. 
     
5 
Aportes de la 
investigación en 
el aula al 
aprendizaje 
 
La investigación en el aula contribuye 
con el mejoramiento de los procesos de 
investigación de estudiantes y 
docentes. 
     
Los procesos de investigación en el 
aula aportan al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 





través de la 
investigación 
 
Los docentes de la IE los Rosales, 
propician la investigación en el aula y 
esta a su vez contribuye con el trabajo 
colaborativo entre docentes y 
estudiantes. 
     




4. Cultura investigativa  
No. Dimensión  Interrogante 











La investigación en el aula fomenta el 






en el aula 
 
Los estudiantes y docentes consideran 
que la investigación en el aula motiva 
al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 




con la actividad 
investigativa. 
Los estudiantes demuestran ser 
responsables ante las actividades de 
investigación que se desarrollan en el 
aula y fuera de ella. 
     
 
2. Cultura digital en el uso y apropiación de las TIC en el aula  
No. 
 















en la IE. 
¿La institución 
educativa cuenta con 
equipos como 
computadores y 
tabletas para trabajar 
en clase y fuera de 
ellas? 
 









¿Los docentes y 
estudiantes cuentan 
con habilidades 
tecnológicas para el 




     
3 
Facilidad de 
acceso a los 
recursos 
tecnológicos 
por parte de 
estudiantes y 
docentes. 
¿Puedo acceder a los 
recursos tecnológicos 
(computadores, 
tabletas) cada vez que 
necesito hacer una 
tarea? 
 
     
¿En la institución 
educativa puedo 
acceder al internet para 
hacer las actividades 
escolares? 
 








docentes en el 
uso educativo 
de las TIC 
¿En la institución 
educativa me ofrecen 
cursos para utilizar los 
equipos y programas 
requeridos que se van a 
usar en la clase? 
 
     
5 
Uso educativo 
de las TIC 
 
 
A.-¿Se utilizar los 
computadores, tabletas 
y demás equipos 
tecnológicos con que 
dispone la institución 
educativa, cuando lo 
requiero? 
 
     
B.- ¿Los docentes usan 
perfectamente los 
computadores para dar 
las clases? 
 
     
C.- ¿Los docentes 
utilizan varios tipos de 
contenidos (juegos 
digitales, aplicaciones 





     
 D. ¿Los docentes usan 
el internet durante la 
clase para enseñar? 
 
     
6 
Conocimiento 
y acceso de 
Herramientas 
tecnológicas 
en el aula en 



















digitales en la 
institución 
¿La información 
(contenidos) ¿que se 
encuentran instalados 
en los computadores, 
tabletas y demás 
dispositivos en la 
institución educativa 
son útiles para 















actividades en las salas 
de computos 
(computadores, 
tabletas) siento que 
aprendo más? 
 
     
¿Obtengo mas 
información para 
desarrollar las tareas 
en clase cuando hago 












con el uso de 
las TIC  
¿Me siento motivado 
cuando realizo las 
actividades con el uso 
de computadores, 
tabletas y otros 
dispositivos que hay en 
la institución 
educativa? 










para aprender a usar 
nuevas herramientas? 
     
¿Tengo disposición 
para investigar y usar 




     













GUÍA DE VALIDACIÓN  
El  instrumento que se presenta a continuación fue diseñado para validar el cuestionario  
que se aplicará a los Docentes y Estudiantes en el desarrollo de la investigación Propuesta 
metodológica fundamentada en la investigación en el aula mediada por las TIC para 
el mejoramiento de la calidad educativa en educación básica y media del distrito de 
Barranquilla 
Por favor valide el instrumento teniendo en cuenta los aspectos que a continuación se 
señalan:  
Congruencia de la pregunta: relación estrecha entre la pregunta, los objetivos a lograr y el 
aspecto o parte del instrumento desarrollado. 
Claridad y precisión: Relación entre el enunciado de la pregunta y el uso del lenguaje.  
Redaccion: la redacción del contenido del a pregunta es clara y apropiada para cada 
dimensión. 
Pertinencia : el instrumentos es Adecuado al tipo de investigación . 
Por favor indique en el recuadro el criterio correspondiente que corresponde a su apreciación 
de si responde a la característica de calidad de instrumento. 
 
Agradecemos consignar las observaciones pertinentes en el recuadro.  













 UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE POSGRADO 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: Propuesta metodológica fundamentada en la 
investigación en el aula mediada por las TIC para el mejoramiento de la calidad 
educativa en educación básica y media del distrito de Barranquilla 
 
ACTA DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 
Por medio de la presente, hago constar que he participado en el proceso de validación de los 
instrumentos : Cuestionario presentado por el investigador BELIÑA HERRERA TAPIAS, con el fin 
de recolectar información y posteriormente analizarla en la etapa de resultados del proceso 
investigativo. 
 
1. Identificación del Experto:  
Nombre y apellido:           HILDA GUERRERO CUENTAS  
Profesión:                        Licenciada en Psicopedagogía       
Docummento de identidad: 32.677.256 de Barranquilla. 
Lugar donde labora:          UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
Cargo que desempeña:      Profesor investigador 
Tiempo en el cargo:           20 años  
Títulos Obtenidos:   Magister en Administración educativa, Especialista en Estudios 
Pedagógicos 
Último título con mayor nivel obtenido:  Doctor en educación   
Observaciones Generales: 
El instrumento cumple con los criterios de calidad de validación y  puede  ser aplicado 
Concepto final del Evaluador 
El presente instrumento es válido para el logro de los objetivos de 
investigación. 
X 
El presente instrumento requiere de revisiones.  







ACTA DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 
Por medio de la presente, hago constar que he participado en el proceso de validación de los 
instrumentos : Cuestionario presentado por el investigador BELIÑA HERRERA TAPIAS, con el fin 
de recolectar información y posteriormente analizarla en la etapa de resultados del proceso 
investigativo. 
 
2. Identificación del Experto:  
Nombre y apellido:           EVER MEJIA LEGUIA  
Profesión:                           Licenciado en Matemáticas y física,1996 
Documento de identidad: 19.612.357 de Aracataca – Magdalena 
Lugar donde labora:          UNIVERSIDAD DE LA COSTA  
Cargo que desempeña:      Profesor de MT    
Tiempo en el cargo:           5 años 
Títulos Obtenidos:               Magister en educación  
Último título con mayor nivel obtenido:  Doctor en educación 
Observaciones Generales: 
El instrumento cumple con los criterios de calidad de validación y puede  ser aplicado 
Concepto final del Evaluador 
El presente instrumento es válido para el logro de los objetivos de 
investigación. 
X 
El presente instrumento requiere de revisiones menores.  
El presente instrumento no es válido para el logro de los objetivos de 
investigación. 
 
Firma del Experto 
 
c.c. 32.677.256 de Barranquilla 
                                  








Firma del Experto  
                                  
               
 C.C.19.612.357 
